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Tesis! vinculada! al! Proyecto! coordinado:! "De! los! tiempos! educativos! a! los! tiempos!
sociales:! la! construcción! cotidiana! de! la! condición! juvenil! en! una! sociedad! de! redes.!
Problemáticas! específicas! y! alternativas! pedagógicoXsociales"! financiado! por! el!
Ministerio! de! Economía! y! Competitividad! a! través! del! Plan!Nacional! de! I+D+i! (2012X
2015),!Subprograma!de!Proyectos!de!Investigación!Fundamental!No!Orientada,!con!la!
aportación! de! los! Fondos! Europeos! FEDER! (EDU! 2012X39080XC07X00! a! 07).!
Subproyecto:! De! los! tiempos! educativos! a! los! tiempos! sociales:! Impacto! de! la!








La! idea! de! esta! tesis! nace! en! el! año! 2013! cuando! los! miembros! del! Grupo! de!
Investigación! Formadesa! de! la!Universidad! de!Burgos!me! invitaron! a! participar! en! el!
desarrollo! metodológico! de! un! proyecto! financiado! por! el! Ministerio! de! Economía! y!
Competitividad,! como! experta! en! el! Grupo! de! Discusión! Agentes! Económicos! y!
Sociales,! en! calidad!de! representante!de! la! Junta!de!Castilla! y! León,! como!Directora!
Territorial!de!Burgos!de! la!Agencia!de! Innovación,!Financiación!e! Internacionalización!
Empresarial!de!Castilla!y!León!(ADE).! 
En!ese!momento!agradecí!sobremanera! la! invitación,!pues!ello!me!daba!pie!a!debatir!
con! miembros! de! la! Cámara! de! Comercio! e! Industria,! de! las! Asociaciones!
Empresariales,! del! Ayuntamiento! de! la! ciudad,! del! Centro! Europeo! de! Empresas! e!
Innovación!(CEEI)!y!otras!entidades!que!tienen!la!promoción!económica!como!una!de!
sus! misiones,! sobre! un! tema! que! me! apasiona! y! me! preocupa,! como! son! los!
emprendedores. 
En! los! quince! años! que! he! trabajado! para! la! administración! regional,! he! conocido! a!




hagan! crecer! el! número! de! emprendedores! y! reducir! los! índices! de! fracaso.!Pero! no!
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hemos!encontrado!ninguna! receta!mágica!para! fabricar!emprendedores.!A! la!hora!de!




de& capacidad& para& afrontar& riesgos,& añada& un& buen& chorro& de& financiación& y& agite.&
Introdúzcalo&en&un&vivero&de&empresas&durante&uno&o&dos&años,&espolvoreándolo&de&vez&
en&cuando&con&cursos&de&educación&empresarial&y&tendrá&un&emprendedor&de&éxito”.& 
Pero!aprendí!que!en!muchas!ocasiones! lamentablemente!no!es!así!y!que! las! recetas!
del!manual!de!cocina,!a!menudo!no! funcionan.!Entonces! recibimos!duras!miradas!de!
crítica! “no! le! pusiste! suficiente! levadura”! “se! te! quemaron”.! Pero! lo! cierto! es! que! los!
ingredientes,!siguiendo!con!la!metáfora!culinaria,!son!muy!diversos,!desde!los!que!traen!
chocolate,!azúcar!y!harina!y!estamos!preparados!para!ayudarles,!hasta! los!que! traen!
tierra! y! flores! y! en! la! cocina! nos! miramos! diciendo! “¿y! con! ! esto! ! qué! hacemos?”!
posiblemente!Ferrá!Adriá!sabría!canalizar!esta!innovación. 
Mirando! a! los! ojos! de! todos! los! emprendedores! que! he! conocido! y! escuchando! las!
diferentes!motivaciones!que!les!han!llevado!a!la!decisión!de!emprender,!creo!que!hay!
una! única! característica! que! todos! ellos! tienen! en! común,! y! como! señala! Drucker!
(1985),!nada!tiene!que!ver!con!la!genética,!es!simplemente!que!son!individuos!que!han,!





Y! allí! estaba! yo,! experimentando! con! nitrógeno! líquido! y! tratando! de! esferificar1! en!
baños!de!algas!a!mis!emprendedores,!cuando!los!que!hoy!son!mis!directores!de!tesis:!
D.! Alfredo! Jiménez! Eguizábal,! Dña.! Carmen! Palmero! Cámara! y! Dña.! M.! Camino!
Escolar!Llamazares,!me!dijeron!unas!palabras!que!abrieron!mi!mente!y!mis!ganas!de!





pregunté! a!mis! directores! si! debía! buscar! en! ellos!mis! respuestas,! pero! !me! dijeron:!
“Aún! más! atrás,! hay! que! empezar! con! las! semillas”.! Y! retrocedí! a! las! aulas! de!
bachillerato,! secundaria! y!primaria! y!observé! los! surcos!abiertos!en! la! tierra!húmeda,!




no!es!una!semilla! y!no!podemos! tratarla! como! tal.!Es!un!abono,! con!el! que!hay!que!
cuidar!a!todas!las!semillas!del!surco,!la!mayoría!lo!utilizará!para!crecer!en!una!sociedad!
en! la!que!poseer! conocimientos! financieros! se!ha! convertido!en!una!necesidad,! y! en!
otros!despertará!su! interés!por!convertirse!en!empresarios,!(en!estos!se!centrará!esta!
tesis)!pero!para!todos!ellos,!será!una!rica!fuente!de!alimentación. 








emprendedor!como!uno!de! los!elementos! transversales!que!se! trabajará!en! todas! las!
asignaturas,!así!lo!equipara!en!importancia!a!la!comprensión!lectora,!la!expresión!oral!y!




de! trasladarme!a!vivir!al!Estado!de!Michigan!en!Estados!Unidos,! cuna!de!uno!de! los!
grandes!emprendedores!del!siglo!XX,!Henry!Ford. 
Esta!posibilidad!de!estudiar!la!educación!empresarial!en!las!primeras!etapas!escolares,!








en! que! se! convirtió! en!materia! obligatoria! en! el! currículo! y! alumnos! de!Burgos,! cuya!






adelante! cada! día,! es! su! desempeño! personal,! también! en! el! caso! de! esta! tesis,! el!
esfuerzo!diario!ha!jugado!un!papel!esencial.!Pero!al! igual!que!el!empresario!cuenta,!a!
su! favor!o!en!su!contra,!con!una!serie!de! factores!que!determinan!su!capacidad!para!
emprender,!como! la! financiación,! las! infraestructuras!o! la!educación! recibidap! también!
en!el!caso!de!esta!tesis,!son!muchos!los!factores!que!la!han!hecho!posible!y!sin!duda,!
el! que! más! peso! tiene! entre! todos! ellos,! son! las! colaboraciones! y! por! ello! quiero!
aprovechar!estas!líneas!para!agradecerlas!sinceramente. 
En! primer! lugar! a! los! codirectores! de! mi! tesis! D.! Alfredo! Jiménez! Eguizábal,! Dña.!
Carmen!Palmero!Cámara!y!Dña.!Camino!Escolar!Llamazares,!por!su!guía,!su!atención!
y! su! amabilidad! durante! toda! esta! etapa.! Si! bien! los! medios! electrónicos! nos! han!
mantenido!cerca,!no!deja!de!tener!una!gran!dificultad!el!tutelar!una!tesis!de!alguien!que!













Como! piezas! fundamentales! de! esta! tesis! no! puedo! dejar! de! nombrar! a!Chuck!Hatt,!
director! del! colegio! Burns! Park! y! a! los! profesores! de! este! centro,! por! ayudarme! a!
comprender! el! sistema! educativo! americano! y! darme! la! oportunidad! de! ejercer! la!











empresarial! en! el! ámbito! público! y! uno! de! los! programas! más! ambiciosos! y! mejor!
diseñados!que!he!descubierto!en!esta!etapa!de!análisis.! 
Sara! Vance,! Counselors! del! centros! públicoPioneer! High! School! en! Ann! Arbor,! por!
explicarme! el! funcionamiento! del! currículo! americano! y! el! importante! papel! de! los!
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consejeros!en! la! tarea!de!canalizar! los! intereses!de!cada!uno!de! los!estudiantes.!Las!
horas!que!hemos!pasado!visitando!clases,!entrevistando!profesores!y!charlando!sobre!
las! similitudes! y! diferencias! de! nuestros! sistemas! educativos! han! sido! cruciales! para!
esta!tesis.!
En!Burgos!a!tantos!amigos!que!se!han!involucrado!en!este!proyecto!y,!especialmente!a!




Por! supuesto! a! todos! los! profesores! y! estudiantes! tanto! de! Burgos! como! de!
Washtenaw,!que!con!sus!respuestas!han!permitido!esta!investigación. 
Y!finalmente,!dedico!esta!tesis!a!mi!querida!familia:!a!mi!padre!Jesús,!a!Consuelo,!a!mis!






































































































































































































































































































































con!el! fin! de! tomar! decisiones!eficaces!en!distintos! contextos! financieros,! para!
mejorar! el! bienestar! financiero! de! los! individuos! y! la! sociedad,! y! permitir! su!
participación! activa! en! la! vida! económica! (Ministerio! de! Educación! Cultura! y!
Deporte,!2013,!p.12).!!
La! importancia!de! la!competencia! financiera!viene!determinada!precisamente!por!ese!







HighDlevel& Principles& on& National& Strategies& for& Financial& Education& (2012),& refleja! la!
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sometidos!a! los!vaivenes!de! los!mercados! financieros!sin!que! los!suscriptores!de! los!
mismos!conozcan!su!funcionamiento.!Por!el!otro,!las!familias!tienen!que!hacer!frente!a!




Las! recientes! crisis! económicas! han! puesto! sobre! la! mesa! problemas! a! los! que!
conduce! esa! falta! de! educación! financiera,! como! los! elevados! índices! de!
endeudamiento! y! la! falta! de! conocimiento! de! las! implicaciones! que! los! mismos!
suponen,!la!despreocupación!por!la!situación!económica!del!mañana,!inmersos!en!una!
sociedad! que! valora! tan! sólo! el! momento! presente,! que! busca! lo! inmediato! con! el!
menor!esfuerzo!posible!(GómezXBezares,!2014). 
Así! mismo,! la! proliferación! del! número! de! entidades! bancarias! y! otros! agentes!
financieros,!tanto!físicos!como!onXline,!la!diversificación!y!complejidad!de!los!productos!
financieros! ofrecidos,! la! globalización! de! los! propios! mercados,! se! convierten! en!
factores! con! los! que! conviven! cada! día! los! ciudadanos! de! todos! los! países.! Las!
  
3 
personas! mejor! formadas! tienen! mejor! acceso! a! instrumentos! financieros! que! les!
ofrecerán!rentabilidad!mayor.! 
Por! otra! parte,! la! edad! a! la! que! los! jóvenes! han! de! enfrentarse! a! sus! primeras!
decisiones!financieras!cada!día!es!más!temprana:!contratos!de!telefonía!móvil,!compras!
onXline,! seguros! de! viaje,! seguros! médicos,! tarjetas! de! crédito,! préstamos! para!
estudios,!son!por!ejemplo,!productos!de!los!que!son!clientes!los!jóvenes. 
En!España! el! reciente!Real!Decreto! 1105/2014! señala! que! hoy! cobran!más! valor,! si!






Numerosos! sistemas! educativos! han! optado! por! introducir! una! asignatura! en! el!




Un!análisis! de! los! distintos! sistemas! educativos! europeos,! nos! permite! constatar! que!





En! el! trabajo! Education! and! Savings:! The! longXterm! effects! of! High! School! Financial!
Curriculum!Mandates,!(Bernheim,!Garret,!&!Maki,!1997)!se!estudia!la!influencia!de!esta!
educación! financiera! en! los! High! School! americanos! en! los! comportamientos!
financieros!posteriores,!ya!en!la!edad!adulta.!En!concreto,!se!comparan!los!niveles!de!




pues! motivada! por! el! interés! de! las! autoridades! educativas! en! promover! el!






En! las! últimas! décadas! del! siglo! XX,! el! espíritu! empresarial! ganó! un! mayor!
reconocimiento! entre! los! economistas! como! un! importante! motor! de! la! mejora! del!
bienestar!de!la!sociedad!(Coduras,!Levie,!Kelley,!Saemundsson,!&!Schott,!2010).!
En! todo! el! mundo,! los! gobiernos! han! reconocido! la! importancia! de! su! papel! en! la!
motivación! de! los! individuos! para! percibir! y! desarrollar! nuevas! oportunidades! que!





todas! las! industrias,! lo!que! lleva!al!nacimiento!de!nuevas!empresas!y!al!crecimiento!y!
diversificación!de!las!ya!establecidas.!
La!importancia!de!la!educación!y!la!formación!empresariales!se!destaca!en!el!Informe!!
de! la! Iniciativa!Mundial! de! Educación! del! Foro! Económico!Mundial! (2009),! donde! se!
afirma!que!el!emprendimiento!nunca!ha!sido!tan!importante!como!lo!es!hoy!en!día,!ya!
que!el!mundo!se!enfrenta!a!desafíos!que!se!extienden!mucho!más!allá!de!la!economía!
global.!El!espíritu!empresarial!puede! tener!un!necesario! impacto!en!el! crecimiento,! la!
recuperación!y!el! progreso!de! la! sociedad!mediante! la! innovación!y! la!generación!de!
empleo.!El!mundo!necesita!de!individuos!emprendedores,!para!abordar!problemas!cada!
día!más!complejos,!interrelacionados!y!que!cambian!rápidamente!. 
En! el! Informe! Especial! sobre! la! Juventud! y! el! emprendimiento,! del! Global!
Entrepreneurship!Monitor! (Kew,! Herrington,! Litovsky,! &!Gale,! 2013),! ! se! expone! que!
Organizaciones! como! las! Naciones! Unidas! o! el! Banco! Mundial! han! puesto! de!









• Los! jóvenes!son!más! innovadores!y!con! frecuencia!crean!nuevas! formas!de! trabajo!
independiente. 
• Los!jóvenes!con!habilidades!y!conocimientos!empresariales!que!son!trabajadores!por!
cuenta! propia,! sienten! una! mayor! "satisfacción! con! la! vida"! y! los! que! no,! son!
trabajadores!más!competentes. 
• El! emprendimiento! ofrece! a! los! jóvenes! desempleados! o! desanimados! una!
oportunidad!para!encontrar!un!modo!de!vida!y!la!oportunidad!de!integrarse!en!sociedad. 
• La!educación!empresarial!ayuda!a!los!jóvenes!a!desarrollar!nuevas!habilidades!que!se!
pueden!aplicar!a!otros! retos!en! la!vida.!Se! trata!de!habilidades!no!cognitivas!que! les!
beneficiarán! en! otras! facetas! de! la! vida,! tanto! si! tienen! como! si! no,! intenciones! de!
continuar! y! convertirse! en! empresarios,! tales! como:! el! reconocimiento! de!
oportunidades,! la! innovación,!el!pensamiento!crítico,! la! capacidad!de! recuperación,! la!
toma!de!decisiones,!el!trabajo!en!equipo!y!el!liderazgo. 
En!España! la! Ley!Orgánica! 8/2013,! de! 9! de! diciembre,! para! la!Mejora! de! la!Calidad!
Educativa,! ha!modificado! el! artículo! 6! de! la! Ley!Orgánica! 2/2006,! de! 3! de!mayo,! de!
Educación,!para!definir!el!currículo!como!la!regulación!de!los!elementos!que!determinan!
los! procesos! de! enseñanza! y! aprendizaje! para! cada! una! de! las! enseñanzas.! Esta!











 2014!/!2015 2015!/!2016 2016!/!2017 
Educación!Primaria 1!ͦ!,!3!ͦ!,!y!5!ͦ 2!ͦ,!!4!ͦ!!y!6!ͦ  
Formación!Profesional!Básica 1! ͦ 2! ͦ  
Educación!Secundaria!  1!ͦ!!y!3!ͦ 2!ͦ!!y!4!ͦ 
Bachillerato  1! ͦ 2! ͦ
 




incipiente! y! donde! las! actuaciones! de! fomento! del! espíritu! emprendedor! han! sido!
limitadas,! con! otra! donde! esta! educación! ya! ha! alcanzado! un! grado! de! madurez!
notable. 





Unidos! de! América)! y! por! otra,! en! la! provincia! de! Burgos! dentro! de! la! Comunidad!
Autónoma!de!Castilla!y!León!(España),!para!entender!cómo!afecta!dicha!educación!al!
interés!en!el!emprendimiento!de!los!estudiantes. 
Con! esta! investigación! nos! integramos! en! el! conjunto! de! círculos! científicos! que! en!
estos!momentos! están! estudiando! el! tema! y! que!muestra! su! fecundidad! heurística! y!
potencial!innovador.! 
Durante! los! últimos! años,! se! han! incrementado! notablemente! los! grupos! de!
investigación! que,! impulsados! tanto! por! las! universidades! como! por! las!
administraciones! y! otros! organismos! (internacionales,! nacionales,! autonómicas,...)!
pretenden! analizar! los! diferentes! condicionantes,! características! y! consecuencias!
derivadas! del! fenómeno! del! emprendimiento,! prestando! especial! atención! a! sus!
implicaciones!políticas,!económicas,!sociales!y!personales.! 
Dentro! del! contexto! español,! cabe! destacar! los! dirigidos! por! los! profesores! García!




y! Rubio! Bañón! (Universidad! de! Murcia),! Cuevas! Rodríguez! y! Cabello! Medina!
(Universidad!Pablo!Olavide),!González!Álvarez!(Universidad!de!León),!García!Cabrera!y!
García! Soto! (Universidad! de! Las! Palmas! de! Gran! Canaria),! Cardone! Riportella!










se!estructurará!esta! tesis!en! tres!partes!principales!y!un!apartado! final!de!discusión!y!
conclusiones. 
La!primera!parte!constituye!el!MARCO!TEÓRICO!en!el!que!se!fundamenta!el!estudio!y!





A! través! de! aquí! llegaremos! al! planteamiento! de! cómo! entender! el! emprendimiento!
dentro! de! la! educación! preXuniversitaria! y! la! diferenciación! entre! el! espíritu!
emprendedor!y!el!espíritu!empresarial.!
Dedicaremos!el!capítulo!segundo!a!hacer!un!repaso!de!diferentes!estudios!que!sobre!el!
impacto! que! la! educación! empresarial! tiene! en! los! jóvenes,! han! realizado! algunos!




diseño! y! los! indicadores! utilizados! por! el! GEM! y! se! pondrá! especial! énfasis,! en! el!




El! capítulo! tercero! recoge! los! indicadores! que! ayudan! a! comprender! la! situación!
demográfica!y!económica!de!los!dos!territorios,!la!provincia!de!Burgos!y!el!condado!de!











empresarial! en! ambos! espacios,! destacando! las! novedades! planteadas! por! la! Ley!






pueden! ser! tomadas! como! ejemplos! de! buenas! prácticas! por! su! originalidad! y! su!




comparada! y! la! metodología! comparativa! que! servirán! de! soporte! a! este! trabajo! de!
investigación,!en!el!diseño!de!la!investigación,!el!procedimiento,! los!participantes!y!los!
instrumentos!de!medida.!
En!este!capítulo! se! revisarán! las!variables!dependiente!e! independientes!del!estudio.!
Se! analizarán! los! indicadores! de! perfil! de! las! personas! involucradas! en! el! proceso!
emprendedor,!entre!ellos:!la!edad,!la!educación!recibida,!la!renta!disponible!y!el.género,!
viendo!si!tiene!más!presencia!el!emprendimiento!masculino!que!el!femenino. Por!último!
se! explicarán! las! diferentes! motivaciones! y! ! obstáculos! que! condicionan! el!
emprendimiento,!definidos!según!el!modelo!GEM.! 





A! través! de! la! encuesta! realizada! en! Burgos! y! en! el! condado! de! Washtenaw,! se!
estudiará! el! interés! de! los! estudiantes! de! secundaria! frente! al! emprendimiento.! Este!
indicador!proviene!de!la!pregunta!directa!planteada!a!los!estudiantes!“Valora!tu!interés!
en! el! emprendimiento! del! uno! a! cinco”! y! servirá! para! comparar! este! interés! en! la!
muestra!de!estudiantes.!
En! este! capítulo! se! trabajará! con! nuestra! muestra! de! población,! para! comparar! si!
existen!diferencias!en!cuanto!al! género!de!aquellos!estudiantes!que!han!manifestado!




Se! estudiará! la! presencia! de! conocimientos! financieros! y! de! capacidades!
emprendedoras! en! nuestra! población! de! estudio! y! las! metodologías! que! mayor!
presencia!han!tenido!en!su!educación,!para!entender! la! influencia!que!estas!variables!
tienen,!en!la!propensión!a!crear!empresas. 
Se! buscará! una! respuesta! a! si! el! miedo! al! fracaso,! como! un! obstáculo! al!
emprendimiento,!es!un!factor!que!se!presenta!posteriormente!en!la!etapa!adulta!o!si!ya!
los! jóvenes!estudiantes!manifiestan!que!el!miedo!a! fracasar,! frena!sus! intenciones!de!
emprender!y!si!la!educación!empresarial!influye!en!reducir!este!factor. 
Por! lo! que! se! refiere! a! los! modelos! de! referencia,! se! estudiará! si! el! hecho! de! que!






Dedicaremos!el! capítulo! noveno!a! la! comprobación!de! las!hipótesis! formuladas!en! la!
investigación. 
Se!finaliza!esta!tesis,!son!el!bloque!de!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!FINALES!en!el!
























Española! de! la! Lengua! da! al! término! emprendedorX! emprendedora:! Aquel! que!
emprende! con! resolución! acciones! dificultosas! o! azarosas! y! se! define! el! verbo!




Para! el! GEM,! el! emprendedor! es! la! persona! que! está! inmersa! en! el! proceso! de!













Vara! (2006)! considera! que! de! acuerdo! al! modelo! de! Cantillon,! el! emprendedor! se!
caracteriza! por! asumir! el! riesgo! de! aprovechar! una! oportunidad! para! generar! una!
utilidad!que!le!beneficia.! 
El!concepto!desarrollado!por!Cantillon!considera!que!el!emprendedor!es!quien!tiene!la!
capacidad! de! procesar! información! y! transformarla! en! conocimiento,! constituyéndose!
como!su!principal!medio!de!actuación.! 
Para! Burnett! (2000)! fue! el! economista! francés! Say! quien! describió! al! “entrepreneur”!
como!un! individuo! líder,!previsor,! tomador!de!riesgos!y!evaluador!de!proyectos,!y!que!
moviliza!recursos!desde!una!zona!de!bajo!rendimiento!a!una!de!alta!productividad.!Este!
autor! afirma! que! un! país! dotado! de! comerciantes,! industriales! y! agricultores! será!
próspero.! Say! inició! su! estudio! haciendo! una! distinción! entre! el! capitalista! y! el!
emprendedor,!así!como!entre!el!proveedor!de!capitales!y!el!coordinador!del!proceso!de!
generación!de! riqueza.!De!acuerdo!con!Rothbard! (2012),!Say!asocia!al! emprendedor!
con!la!innovación,!al!considerarlo!un!agente!de!cambio.!Para!este!autor,!la!esencia!del!
emprendedor!consiste!en!entender! los!mecanismos!de!funcionamiento!del!mercado,!y!
luego,! transferir! ese! conocimiento! a! la! oferta! de! productos! comercializables! que!
satisfagan!las!necesidades!de!la!demanda. 
Según! Burnett! (2000)! Alfred! Marshall,! en! 1880,! añadió! a! los! factores! tradicionales:!
tierra,! trabajo! y! capital,! uno! más:! la! organización,! y! la! definió! como! el! factor!
coordinador,! el! cual! atrae! a! otros! factores! y! los! agrupa.! El! emprendimiento! es! el!
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elemento! que! está! detrás! de! la! organización.! Los! emprendedores! son! líderes! por!
naturaleza! que! están! dispuestos! a! actuar! bajo! las! condiciones! de! incertidumbre! que!
causa!la!ausencia!de!información!completa.! 
Schumpeter! (1942)! define! al! emprendedor! como!una! persona! dinámica! y! fuera! de! lo!
común,! que! promueve! nuevas! combinaciones! o! innovaciones.! La! función! de! los!
emprendedores! es! reformar! o! revolucionar! el! patrón! de! producción! al! explotar! una!
invención,! o!mas! comúnmente,! una! posibilidad! técnica! no! probada,! para! producir! un!
nuevo!producto!o!uno!viejo!de!una!nueva!manerap!o!proveer!de!un!material! nuevo!o!
reorganizar!una!industria.! 
Fue! uno! de! los! primeros! economistas! que! habló! de! los! emprendedores! como! los!
agentes! de! transformación! y! utiliza! el! término!emprendedor,! para! referirse! a! aquellos!
individuos!que!con!sus!acciones!causan!inestabilidades!en!los!mercados. 
Según! este! autor,! el! equilibrio! clásico,! sería! obstaculizado! por! las! acciones! de! los!
emprendedores,! que! tratan! de! obtener! un! lugar! en! el! mercado,! por! medio! de! la!
introducción! de! alguna! innovación.! La! actividad! de! estos! agentes! emprendedores!
provoca!un!desequilibrio!temporal!y!esto!a!su!vez!origina!un!cambio!estructural!de!las!
actividades! productivas! presentes.! Los! emprendedores! estarían! motivados! a!
arriesgarse,!con! la!vista!puesta!en! las!ganancias!que!pueden!obtener.!Son! individuos!
innovadores!que!buscan!oportunidades!de!lucro.!Ellos!alteran!el!status!quo,!obligando!a!
los! empresarios! ya! establecidos! a! reaccionar! ante! la! amenaza! de! una! competencia!
emergente,! esto! provoca! la! creación! de! otras! innovaciones,! ya! que! las! anteriores!
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habrían! sido!difundidas,! y! de!esta!manera!el! proceso! se! retroalimenta! y! contribuye!a!
una!mayor!productividad!y!por!tanto,!a!un!mayor!crecimiento!económico.! 
Sin! la!existencia!de!estos!emprendedores!que! lleven!a!cabo! innovaciones,! la! tasa!de!
crecimiento! estaría! limitada! al! crecimiento! de! los! factores! de! la! producción! y! se!
dificultaría!la!generación!de!dicho!proceso.! 








Dyer! (1993)! propone! desarrollar! una! teoría! de! la! carrera! empresarial! e! identifica! al!








• Elección! de! carrera:! ofrece! una! explicación! sobre! la! elección! de! una! ocupación! en!




• Orientación! de! carrera:! plantea! los! diferentes! roles! que! el! emprendedor! puede!
adoptar.! 
• Progresión! de! carrera:! recoge! los! conflictos! que! puede! tener! que! afrontar! el!
emprendedor!a!lo!largo!de!su!trayectoria!y!de!sus!diferentes!roles. 
Estas!teorías!economicistas!buscan!en! la!capacidad!de! la!persona,! la!explicación!que!
ha! llevado,! tanto! a! la! decisión! de! emprender! como! al! éxito! de! la! empresa.! Menos!
atención!reciben!las!condiciones!sociales!y!se!inclinan!por!entender!como!emprendedor!
a! la!persona! física!que!crea!una!empresa!con!ánimo!de! lucro,!en!el! contexto!de!una!
economía!de!mercado.! 
En! cambio,! en! un! sentido! amplio,! un! emprendedor! es! una! persona! que! crea! valor.!
Dicho! valor! no! siempre! es! económico,! pues! existen! otro! tipo! de! emprendedores! en!
todas!las!organizaciones.!Son!personas!con!aptitudes!para!innovar,!descubrir!y!buscar!
soluciones!a!problemas!concretos. 
Así! aparecen! nuevas! definiciones! que! incluyen! el! término! emprendedor,! como!






Según! estos! autores,! este! espíritu! es! el! que! hace! que! surjan! nuevos! proyectos! y!
negocios!en!el!seno!de!las!compañías.!Otro!concepto!reciente!es!el!de!!emprendedores&
sociales,!cuya!actividad!se!centra!ante!todo!en!la!creación!de!valor!social!y/o!ecológico.!
Según! Pfeilstetter! (2011)! los! emprendedores! sociales! crean! organizaciones! híbridas!
que! emplean! métodos! de! negocios,! pero! su! resultado! final! es! la! creación! de! valor!
social.! 
Stevenson!(1985),!expresa!que!ser!empresario!no!es!lo!mismo!que!ser!emprendedor,!la!
persona! ha! de! innovar! para! poder! ser! considerado! emprendedor.! Innovar! no! implica!
sólo! crear! un! nuevo! producto,! sino! puede! ser! una! innovación! en! el! proceso! o! en! la!
organización. 
Para! Pinchot! (1985),! los! emprendedores! son! personas! que! sueñan! y! logran! hacer!
realidad!lo!que!imaginan. 
Por! lo!que!se!refiere!a!este!trabajo,!en! la!encuesta!realizada!a! los!estudiantes,!se! les!
ofrece!una!sencilla!definición!de!emprendedor,!con!el!objetivo!de!que,!dada!la!amplitud!
del! concepto,! todos! los!encuestados! tomen! la!misma! referencia.!Así,! se!explica!a! los!
estudiantes! que! emprender! es:& crear! tu! propia! empresa! o! autoemplearte,! es! decir,!










Por! educación& formal! se! entiende! la! educación! institucionalizada! organizada! por!
entidades!públicas!y!organismos!privados!acreditados!que,!en!su!conjunto,!constituye!el!
sistema! educativo! formal! del! país.! Deben! ser! programas! reconocidos! por! las!
autoridades! nacionales! pertinentes! o! instancias! equivalentes.! La! educación! formal!
comprende! principalmente! la! educación! previa! al! ingreso! al!mercado! de! trabajo.!Con!





La!educación&no& formal,! es! también!educación! institucionalizada! y! organizada!por! un!
proveedor! de! educación.! Representa! un! complemento! a! la! educación! formal! de! las!







enseñanza! de! habilidades! básicas! para! la! vida,! de! destrezas! laborales! o! los!
relacionados! al! desarrollo! social! y! cultural.! Asimismo,! puede! incluir! iniciativas! de!
capacitación! en! el! lugar! de! trabajo! destinadas! a! reforzar! o! adaptar! certificaciones! y!
destrezas! ya! existentes,! capacitar! para! el! empleo! a! personas! no! económicamente!
activas!y,!en!ciertos!casos,!representar!trayectorias!alternativas!a! la!educación!formal.!
Por!último,!la!educación!no!formal!puede!incluir!actividades!de!aprendizaje!con!fines!de!
desarrollo! personal! y,! por! lo! tanto,! no! está! exclusivamente! vinculada! con! aspectos!
laborales.! 
El! aprendizaje& informal! es! una! modalidad! de! aprendizaje! intencionada! o! deliberada,!
aunque!no! institucionalizada! y!menos!estructurado!que!en! los! casos!de! la! educación!










Los! estudiantes! de! secundaria! reciben! por! tanto! educación! empresarial! por! muy!
diversas! vías,! no! sólo! la! educación! formal! recibida! en! los! centros! escolares,! sin!
embargo,!es!en!ésta!última!en!la!que!se!centrará!este!estudio!comparativo.! 
Es! indudable! que! el! emprendedor! ha! adquirido! hoy! día! un! protagonismo! social! y! las!
aptitudes,! conocimientos! y! habilidades! que! se! presumen! en! las! personas!
emprendedoras,!se!han!convertido!en!un!modelo!a!imitar.! 
No! obstante,! cuando! se! plantea! el! trío! de! palabras:! menores,! educación,! economíap!
inmediatamente!saltan!las!alarmas!y!surge!el!encendido!debate!sobre!si!es!necesario!o!
no!educar!a!los!niños!en!conceptos!económicos!en!la!escuela!y!a!partir!de!qué!edad. 




otros!momentos! se! plantearon! en! nuestra! sociedad,! como! fueron! la! educación! sobre!
sexualidad!o!la!prevención!de!la!drogodependencia. 
Asociaciones!de!empresarios,!colegios!de!economistas,!abogados,!agentes!financieros,!
escuelas! de! negocios,! y! autoridades! públicas! del! ámbito! económico:! Consejerías! de!
Economía,! Agencias! de! desarrollo! económico,! etc...! abogan! por! educar! a! los!
estudiantes! en! aspectos! económicos! hasta! hoy! olvidados! del! currículo! de! las!




Estas! ideas,! se! materializan! en! ocasiones! en! propuestas! varias! que! saltan! a! las!






Propuestas! como! esta,! llevadas! al! interior! de! las! aulas,! preocupan! a! un! sector! de!
educadores,! padres,! estudiantes! y! consejos! escolares.! Pueden! ser! vistas! como! una!
amenaza!de!adoctrinamiento!de!un!neocapitalismo!que!se! introduce!cada!vez!más!en!
las!entrañas!de!la!sociedad,!desplazando!a!otros!valores!como!la!solidaridad,!la!caridad!
o! la! protección! del! medio! ambiente.! Estos! ! quedan! relegados! a! valores! de! segunda!
clase,! siempre! al! servicio! de! los! intereses! económicos,! que! son! el! motor! de! las!
sociedades!de!éxito.!!
Otros!son! los!motivos!aducidos!desde!el!ámbito!escolar!para! rechazar! la! introducción!
no!solo!de!la!educación!empresarial,!sino!también!del!fomento!del!espíritu!emprendedor!
en!las!aulas!como!expone!DíazXPericles!entrevistado!por!los!expertos!del!GEM!“[...]!el!











ámbito! escolar,! o! a! la! consabida! pregunta! de:! el! empresario! ¿nace! o! se! hace?!
Podríamos!añadir!una! tercera!opción:!el!empresario!¿nace,! se!hace!a!sí!mismo!o!se!
forma? 
En! este! punto! se! pueden! diferenciar! dos! aspectos,! por! una! parte! las! denominadas!
aptitudes!para!emprender!y!por!otro!lado,!los!conocimientos!necesarios.! 
Existe!controversia!respecto!a!si!ciertas!aptitudes!como!la!capacidad!de!asumir!riesgos,!
se! pueden! enseñar! o! no! en! el! ámbito! escolar.! Hay! quienes! consideran! que! son!
características! innatas! mientras! para! otros,! se! van! adquiriendo! a! lo! largo! de! la! vida!
mediante! un! proceso! de! socialización! donde! intervienen! factores! familiares,!
económicos,!educativos!y!culturales.! 
El! niño! después! de! la! socialización! primaria! en! familia,! cuando! comienza! su!
socialización!secundaria!en!sociedad,!aprende!nuevas!normas!de!comportamiento!y!de!
convivencia!(Berger!&!Luckman,!1984).! 
En!ese! sentido,! puede!observarse!que! las! cualidades!de! los! individuos! se! van!
formando!a!lo!largo!de!su!vida!y!que!las!características!que!el!individuo!posee!en!
forma!innata!se!van!potenciando,!atrofiando,!o!complementando,!a!medida!que!el!
individuo! se! va! socializando.! Podría! pensarse! que! el! ser! humano! logrará!
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desarrollar! un! espíritu! emprendedor! en! la! medida! que! su! proceso! de!
socialización! lo! acompañe! en! ese! camino.! De! esta! manera! cobra! vital!




toma! de! riesgos,! el! aprovechamiento! de! las! oportunidades,! el! pensar! ideas!
innovadoras,!el!ser!perceptivo!y!tener!motivación!(Formichella,!2004,!p.!20). 






de! cualidades! personales,! habilidades! sociales! y! de! planificaciónXgestión! necesarias!
para!actuar!de!forma!autónoma. 
El!espíritu!emprendedor,!entendido!como!esta!competencia!transversal!necesaria!para!












trabajo! por! cuenta! propia! una! opción! más! en! su! futuro! laboral.! En! ellos! reside! la!
capacidad!de!crear!nuevas!empresas! innovadoras,!por!ello!debemos! formar!personas!
que!puedan,!no!sólo!ser!trabajadores!cualificados,!sino!también!futuros!emprendedores. 
Al! tiempo! que! las! economías! se! van! desarrollando,! la! mano! de! obra! relativamente!




Por! lo! que! se! refiere! al! emprendimiento! femenino,! estudios! como! el! de! Langowitz! y!
Minniti!(2007)!ponen!de!manifiesto!que!el!emprendimiento!es!una!fuente!cada!vez!más!
importante!de!empleo!para!muchas!mujeres.!Su!trabajo!aborda!una!amplia!muestra!de!
personas! de! 17! países,! con! el! objetivo! de! determinar! qué! variables! influyen! en! la!
propensión! empresarial! de! las! mujeres.! Junto! con! las! variables! demográficas! y!
económicas! se! incluyeron! también! variables! de! percepción,! gracias! a! éstas! se!
demostró!que!las!mujeres!tienden!a!percibirse!a!sí!mismas!y!al!entorno!empresarial!en!
forma! menos! favorable! que! los! hombres! en! todos! los! países! de! la! muestra,!
independientemente! de! la!motivación! empresarial.! Las! conclusiones! sugieren! que! las!
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variables! de! percepción! pueden! ser! factores! importantes! que! influyen! en! el!
comportamiento!empresarial,! por!encima!de!otras!de!caracterización!socioeconómica.!









El! Real! Decreto! 1105/2014! lo! justifica! señalando! que! el! estudio! y! la! formación! en!
economía! se!hacen!absolutamente!necesarios!en!un! contexto!muy!globalizado,! en!el!
que! las! relaciones! económicas! son! cada! vez! más! complejas.! La! economía! está!
presente!en!todos!los!aspectos!de!nuestra!vida!cotidiana,!cualquier!ciudadano!necesita!
conocer! las!reglas!básicas!que!explican!los!acontecimientos!económicos!y!el! lenguaje!









de! las! decisiones.! Que! esta! enseñanza! sea! un! factor! positivo! que! promueva! el!
nacimiento! de! un! mayor! número! de! emprendedores! en! la! sociedad! española,!




Los! diferentes! conceptos! “espíritu! emprendedor”! “espíritu! empresarial”! y! su! uso! en!
ocasiones!en! los! textos!sobre!emprendimiento!como!sinónimos,!nos!obliga!a!precisar!
estos!términos. 
Espíritu& emprendedor:& La! Comunicación! de! la! Comisión! Fomentar& la& mentalidad&
empresarial&mediante& la&educación&y& la& formación,! adoptada!en! febrero!del! 2006!y! la!
Recomendación!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo!de!18!de!Diciembre!de!2006,!
consideran!que!el! sentido!de! la! iniciativa!y!espíritu!emprendedor,!es!una!de! las!ocho!
competencias! clave! que! se! han! de! inculcar! en! todas! las! fases! de! la! educación! y! la!
formación.! 
La!Comisión!Europea!define!el!sentido!de!la!iniciativa!y!espíritu!emprendedor!como!“la!
habilidad! de! la! persona! para! transformar! las! ideas! en! actos.! Está! relacionado! con! la!
creatividad,! la! innovación! y! la! asunción! de! riesgos,! así! como! con! la! habilidad! para!
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planificar! y! gestionar! proyectos! con! el! fin! de! alcanzar! objetivos”! (Comisión! Europea,!
2009,!p.10). 
La! iniciativa! y! el! espíritu! emprendedor! son! competencias! genéricas! de! naturaleza!
transversal! por! lo! que! su! proceso! de! enseñanzaXaprendizaje! debe! abordarse! desde!
todas!las!áreas!de!conocimiento!(Real!Decreto!126/2014).! 
Las!Administraciones!educativas!fomentarán!las!medidas!para!que!el!alumnado!
participe! en! actividades! que! le! permitan! afianzar! el! espíritu! emprendedor! y! la!
iniciativa!empresarial!a!partir!de!las!aptitudes!como!la!creatividad,!la!autonomía,!
la! iniciativa,!el! trabajo!en!equipo,! la!confianza!en!uno!mismo!y!el!sentido!crítico!
(Real!Decreto!126/2014,!p.19356).!
Se!entiende!como!una!de!aquellas!competencias!clave!que!todas!las!personas!precisan!
para! su! realización! y! desarrollo! personal,! así! como! para! la! ciudadanía! activa,! la!
inclusión!social!y!el!empleo. 
Espíritu& empresarial: El! espíritu! empresarial! circunscribe! los! elementos! del! espiritú!
emprendedor! citados,! al! ámbito! exclusivo! de! la! empresa! como! una! manifestación!
concreta,! de! las! tantas! posibles,! del! espíritu! emprendedor! y! se! incorpora! al! segundo!
como!una!condición!sine&qua&non&para!que!se!de!el!espíritu!empresarial!(GEM!España,!
2014). 
El! Procedimiento! Best! (Comisión! Europea,! 2009)! establece! que! un! programa! puede!




•! Desarrollo! de! los! atributos! personales! y! de! las! competencias! (transversales)!
generales! que! conforman! la! base! de! la! mentalidad! y! el! comportamiento!
empresariales. 
•! Concienciación! de! los! estudiantes! de! la! posibilidad! de! optar! por! el! trabajo! por!
cuenta!propia!como!opción!laboral. 





viven,! mejorando! el! entendimiento! de! los! conceptos! utilizados! habitualmente! en! la!
economía! y! en! el! mundo! empresarial! y! potencia! el! pensamiento! crítico! y! el!
razonamiento. Además,!contribuye!a!desarrollar! la!curiosidad! intelectual,! la!capacidad!
analítica,!el! rigor!y! la!amplitud!de!perspectivas!al!estudiar! temas!como!el!crecimiento,!







CAPÍTULO 2. LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL  
!
2.1.! Estudios! sobre! el! efecto! de! la! educación! empresarial! en! el!
fomento!del!espíritu!emprendedor.!
La!educación!empresarial! tiene!sus! raíces!en! lo!que!ahora!se!clasifican!como!países!
impulsados!por!la!innovación.! 
Los! primeros! esfuerzos! para! ofrecer! cursos! de! educación! empresarial! se! atribuyen! a!
Shigeru! Fujii,! de! la! Universidad! de! Kobe! en! Japón! en! 1938! (Solomon,! Duffy,! &!
Tarabishy!,!2002)!y!Myles!Mace!en!Harvard!Business!School!en!1947!(Katz!,!2003). 
En! la! mayor! parte! de! las! economías! impulsadas! por! la! innovación! se! considera! la!














La! educación! empresarial! es! una! materia! estable! ya! en! muchos! países! y! donde!
presenta! mayor! tasa! de! crecimiento! es! fuera! de! los! países! impulsados! por! la!
innovación.! Por! ejemplo! Li,! Zhang! y! Matlay! (2003)! analizaron! que! la! educación!
empresarial!está!comenzando!en!China,!donde!es!aún!un!concepto!emergente.! 
Si!bien!existe!una!amplia!literatura!sobre!la!educación!empresarial!y!la!formación,!faltan!
aún! evidencias! que! demuestren! la! influencia! de! la! formación! en! la! actividad!
empresarial.! Es! necesaria! una! mayor! comprensión! sobre! cómo! los! programas! y!
estrategias! de! aprendizaje! ayudan! a! desarrollar! habilidades! que! conducen! a! la!
formación!de!nuevas!empresas!(Coduras!et!al.,!2010). 
El!informe!de!la!Iniciativa!de!Educación!Global!del!Foro!Económico!Mundial!argumentó!
que! existe! una! fuerte! evidencia! de! que! el! espíritu! empresarial! puede! impulsar! el!
crecimiento!económico!y,!a!su!vez! ,!aliviar! la!pobreza.!Sin!embargo,!no!se! identifican!
estudios! que! relacionen! específicamente! la! educación! empresarial! con! el! crecimiento!
económico!(Foro!Económico!Mundial,!2009).! 
La!mayoría!de!la!literatura!sobre!el!impacto!de!la!educación!empresarial!y!la!formación!
se!orienta!hacia! la! influencia!de! la!educación!en! la!percepción!de! las!habilidades,! las!
actitudes!y!la!intención!de!iniciar!una!empresa.! 
Un!estudio!de!la!Small!Business!Administration!Office!of!Advogacy!(Submit!Consulting,!




trabajar! en! pequeñas! empresas! y! a! desarrollar! invenciones! patentadas! o! procesos,!
servicios!o!productos!innovadores.! 
Las! investigaciones! han! sugerido! que! la! educación! y! la! formación! en! el! espíritu!
empresarial!deberían!influir!positivamente!en!las!acciones!de!mejora!de!las!habilidades!
necesarias! para! iniciar! y! hacer! crecer! una! empresa.! Por! ejemplo,! la! educación! y! la!
formación!pueden!mejorar!la!habilidad!cognitiva!para!gestionar!el!complejo!proceso!de!






!Davidsson! y! Honig! (2013)! también! sostienen! que! los! emprendedores! con! mayores!
niveles! educativos,! disponen! de! mejores! competencias! para! explotar! con! éxito! las!
oportunidades!que!se!les!presenten.!
También!hay!autores!que!afirman!que!la!mejora!en!los!niveles!educativos!incrementa!la!
confianza!personal! de! los! individuos! y! reduce! la!percepción!del! riesgo! ! y! el!miedo!al!





asistencia! conjunta! del! sector! público,! sugirió! que,! si! bien! estos! programas! pueden!





La!educación!empresarial! recibida!puede!ayudar!a! tener!éxito! !a! las!empresas! recién!
constituidas,! si! los! altos! índices! de! fracaso! de! las! pequeñas! y! medianas! empresas!
(PYME)! son! una! consecuencia! de! la! falta! de! formación,! como! sugieren! Ibrahim! y!
Soufani!(2002).! 
Mientras! que! el! conocimiento! y! las! habilidades! pueden! aumentar! el! éxito! de! una!












Sin! embargo,! otros! estudios! como! el! de! Oosterbeek,! en! 2009,! han! observado! una!








registradas! legalmente! en! un! país! (Klapper,! Amit,! Guillén,! &! Quesada,! 2007)! y! el!
emprendimiento!informal,!que!se!centra!en!aquellas!empresas!que!no!están!registradas!
legalmente! y! son! en! gran! medida! economía! sumergida! (Nystrom,! 2008).! Los!
empresarios!de!las!economías!desarrolladas!generalmente!crean!empresas!en!el!sector!
formal! (Ahlstrom!&!Bruton,! 2006),! sin! embargo! el! emprendimiento! informal! existe,! en!










tanto! al! emprendimiento! formal! como! al! informal,! la! relación! entre! educación! ! y!
emprendimiento! puede! ser! muy! diferente.! No! todas! las! modalidades! de! creación! de!
empresas,!se!ven!afectadas! igualmente!por! los!distintos!niveles!educativos,!sino!que,!
mientras! el! emprendimiento! formal! crece! con! la! educación! empresarial,! el! informal!
disminuye.! El! efecto! total! que! hallan! los! autores! de! la! educación! en! la! creación! de!
empresas!es!negativo.!
!Se!resalta!en!esta! investigación,! la! importancia!de!fomentar! la!educación!empresarial!




se! deduce! para! aquellos! países,! como! España,! que! desean! incrementar! los!
niveles! nacionales! de! emprendimiento,! la! conveniencia! de! intensificar! la!
incipiente!incorporación!de!contenidos!curriculares!!que!fomenten!la!creatividad!y!
la! iniciativa! personal! y! los! orientados! directamente! adquirir! las! competencias!
asociadas! a! la! tarea! de! poner! en! marcha! su! propia! actividad! empresarial!
(Jiménez!et!al.,!2012,!p.24).!
El! trabajo! de! Jiménez! et! al.! (2012)! pone! también! sobre! la! mesa! una! interesante!










La! literatura! ha! estudiado! el! impacto! que! la! educación! financiera! ha! tenido! sobre! los!
comportamientos! de! los! estudiantes! en! su! vida! adulta! y! los! resultados! no! son!
determinantes.! Mientras! algunos! autores! no! encuentran! un! impacto! significativo!
(Mandell!&!Klein,!2009),!para!otros!es!simplemente!un!factor!muy!heterogéneo!debido!a!
las! diferencias! entre! escuelas! y! cursos! recibidos! (Lusardi! et! al.,! 2010).! No! obstante!
estos! autores! reconocen! que! aunque! algunos! estudiantes! no! se! beneficiarán! de! la!
educación! financiera! recibida! en! la! escuela,! sostienen! que! el! valor! de! los! que! se!
benefician! es! suficiente! para! justificar! que! se! imparta! esta! educación! con! carácter!
general. 
Estudios! como! el! trabajo! de! Fernandes,! Lynch! y! Netemeyer! (2014)! en! los! que! se!
examinó! a! un! grupo! de! estudiantes! de! secundaria! que! habían! recibido! un! curso! de!
gestión! financiera,! en! los! cuatro! años! anteriores,! puso! de! manifiesto! que! los! que!
tomaron! el! curso! no! tenían!más! cultura! financiera,! ni!más! orientación! al! ahorro,! que!
aquellos!que!no!lo!habían!recibido.!El!estudio!plantea!serias!dudas!sobre!la!eficacia!a!









llegan!demasiado! tarde! (Batty,!Collins,!&!OddersXWhite,! 2015),! los! hábitos! ya! se!han!
formado!y! las! influencias!sociales!y! familiares!ya!se!han!afianzado.!La!sugerencia!de!
estos! investigadores! es! comenzar! la! formación! financiera! antes! en! la! escuela,!
incluyéndola!en!la!etapa!de!Educación!Primaria.! 
Los!niños!son!a!menudo!el!objetivo!de! los!medios!de!comunicación!que! los! invitan!a!
participar! activamente! como! consumidores.! Además,! los! autores! Batty,! Collins! y!
OddersXWhite!(2015),!!basan!sus!conclusiones!en!que!la!enseñanza!de!los!niños!más!
pequeños! tiene! la! ventaja! añadida! de! que! comienza! con! una! "pizarra! en! blanco"! en!
lugar!de! tratar!de!corregir! los!hábitos!negativos!o!conceptos!erróneos!ya!adquiridos!u!
observados! en! casa.! No! obstante,! hay! pocas! evaluaciones! sobre! la! eficacia! de! los!
programas!de!educación!financiera!dirigidos!a!estudiantes!de!la!Escuela!Primaria.! 
Medir! la! importancia! del! factor! educación! empresarial,! en! el! interés! que! los! jóvenes!
muestran!en!el!emprendimiento!no!es!una!cuestión!sencilla,!dado!que!ese!interés!se!ve!
influido!por! un! conjunto!de! circunstancias!exógenas! como!el! tipo!de! centro!donde!se!
haya! estudiado! o! las! condiciones! socioeconómicas! de! la! familia.! Sin! embargo,!
partiendo! del!modelo! del!GEM,! se! tratará! de! aportar! valor! analizando! dos! grupos! de!
estudiantes,! expuestos! a! la! educación! formal! recibida! en! sus! respectivos! países,!
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Desde! sus! inicios! el! proyecto! GEM! ha! tenido! un! marcado! carácter! internacional! y!




países! pobres! y! subdesarrollados,! países! emergentes! y! países! altamente!
desarrollados.!A!partir!del!año!2009,!se!modifica!esta!clasificación!para!tener!en!cuenta!
una! visión! más! amplia! del! emprendimiento.! Desde! entonces! se! agrupan! en:! países!
impulsados!por!los!factores!(su!actividad!principal!desarrollar!procesos!de!extracción!de!
materias! primas! para! exportar),! países! impulsados! por! la! eficiencia! (su! actividad!
fundamental! es! la! intensa! producción! apoyada! por! economías! de! escala)! y! países!
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de! la!Global! Entrepreneurship!Research! Association! (GERA),! organización! registrada!






En! España! 15! equipos! de! investigadores! del! entorno! académico! y! empresarial,!









•! Las!condiciones! regionales,!nacionales!e! institucionales!que! impulsan!el! sector!
empresarial. 
•! El!potencial!de!los!gobiernos!para!promocionar!la!actividad!emprendedora. 





Este! proyecto! proporciona!datos! relevantes! de! los! países! participantes,! y! es! el! único!
que! permite! comparar! internacionalmente! los! factores! presentados,! cuyos! datos! se!
alimentan!a!través!de!tres!fuentes!de!información:! 
En!primer! lugar,!una!encuesta!a! la!población!activa!de!18!a!64!años,!conocida!como!
APS! (Adult& Population& Survey),! en! segundo! lugar! la! encuesta! a! expertos,! o! por! sus!







que! se! consideren! oportunos,! el! género,! la! edad,! la! distribución! geográfica,! étnica,!
niveles!de!renta,!de!educación,!etc. 
Las!entrevistas!a!expertos!contribuyen!a! la!comprensión!de! la!actividad!empresarial!y!
posibilitan! la! generación! de! recomendaciones! políticas! que! favorezcan! el!
emprendimiento. 





















Y! por! otra! parte,! analiza! el! perfil! de! las! personas! que! están! incluidas! en! el! proceso!
emprendedor,!a!través!de!otra!serie!de!indicadores!como: 
•! Género:! De! acuerdo! al! sexo! (femenino! o! masculino),! se! trata! de! medir! el!
porcentaje! de! participación! de! cada!uno! de! los! dos! géneros! en! la! creación! de!
empresas.! 




si! el! emprendimiento! proviene! de! personas! en! situación! de! desempleo! o! en!
activo. 
Por!último,!el!GEM!establece!unas!Condiciones!Marco!para!el!emprendimiento!(EFC=!
Entrepreneurial! framework! conditions)! o! condiciones! estructurales! exógenas! que!
regulan! la! percepción! de! oportunidades! y! de! la! disponibilidad! de! habilidades!





Según! el! modelo! GEM! las! condiciones! marco! para! el! emprendimiento! son! las!
siguientes:!
•! Financiación:! Mide! la! disponibilidad! de! apoyo! y! recursos! financieros! para! los!
emprendedores! en! fase! inicial.! Este! indicador! estudia! también! la! calidad! y!
disponibilidad!de!los!préstamos!y!de!capital!semilla,!así!como!el!conocimiento!del!
sector!financiero!sobre!las!necesidades!de!los!emprendedores. 
•! Políticas! gubernamentales! de! reducción! de! obstáculos! por! tasas! y! burocracia:!
Estudia! estas! políticas! a! nivel! nacional! y! regional.! Se! incluyen! trámites! para!
licencias,!cargas!impositivas,!etc.! 
•! Programas! gubernamentales! de! fomento! a! la! creación! y! crecimiento! de! las!
empresas:! Analiza! la! existencia! de! programas! específicos! para! la! creación!
empresas!y!su!posterior!ampliación!y!desarrollo.!Se!estudia!también!la!calidad!de!
dichos!programas. 
•! Educación! y! capacitación:! Estudia! la! inclusión! de! conocimientos! y! habilidades!
emprendedoras! en! el! currículo! educativo! de! los! países! en! todas! las! etapas,!









económico.! No! todos! los! avances! en! la! investigación! terminan! dando! lugar! a!
conocimiento!económicamente!útil! y! comercializable.!El!nuevo!conocimiento!se!
crea! principalmente! en! las! instituciones! de! investigación! y! en! las! grandes!
empresas.! Para! contribuir! a! la! economía,! el! conocimiento! de! investigación!
necesita!ser!convertido!en!conocimiento!económicamente!útil,!y! las!invenciones!
necesitan!ser!convertidas!en! innovaciones.!Por! tanto,!este! indicador!examina!a!
nivel! de! nacional,! el! nivel! de! innovación! de! los! países,! la! legislación! sobre!
patentes,! la! importancia! que! los! agentes! como! las! autoridades,! empresas,! y!
universidades!otorgan!a!este!campo!y!la!calidad!de!infraestructuras!de!I+D. 
•! Infraestructura!comercial!y!de!servicios:!Analiza!los!servicios!contables,!asesores!
jurídicos,! subcontratistas,! proveedores,! consultores,! publicidad,! servicios!
financieros!y!bancarios!etc.!que!precisan!las!empresas!para!su!funcionamiento!y!
la! calidad! de! los!mismos.!Una!buena!disponibilidad! de! servicios,! permite! a! las!
empresas!emprendedoras!centrarse!en!su!negocio!principal,!consiguiendo!mayor!
eficiencia! y! especialización.! Se! estudia! el! acceso! a! Internet,! a! prensa! sobre!
asuntos!económicos!y!a!otras!publicaciones!especializadas.!
•! Barreras!de!acceso!al!mercado!y!dinámica!del!mercado:!Se!analiza!la!rigidez!del!
mercado! para! abrirse! a! nuevas! empresas! que! puedan! reemplazar! a! las! que!
operan! en! la! actualidad.! Se! mide! si! las! empresas! compiten! con! las! mismas!
condiciones,! la!corrupción,! la! falta!de! transparencia,! la! falta!de! información,! las!
posiciones!dominantes. 




materias!primas,!a! servicios!públicos.!Este! indicador! varía!mucho!dependiendo!
de! los! países,! así! en! los! altamente! desarrollados! estas! infraestructuras! están!





las! creencias! y! actitudes! específicas! hacia! el! espíritu! empresarial.! Este! factor!





si! desean! iniciar! un! negocio! están! condicionados! por! los! problemas! políticos,!
económicos! o! culturales! propios! de! la! zona! en! la! que! el! joven! vive,! pero,! y! así! lo!
manifiesta!el!Informe!Especial!del!GEM!sobre!la!Juventud!2013,!también!es!cierto!que!
existen! una! serie! de! barreras! para! el! emprendimiento! que! son! identificadas! por! los!
jóvenes!de!todo!el!mundo!(Kev,!et!al.,!2013) 
El! 59%! de! los! jóvenes! indicó! que! no! tener! suficiente! dinero! es! una! barrera!






Otras! barreras! son:! la! falta! de! acceso! a! una! financiación! asequible,! la! falta! de!










Baumol! (1990)! distinguió! entre! el! espíritu! empresarial! productivo,! improductivo! y!
destructivo,!y!propuso!que! la! forma!en!que!el!emprendimiento!se!materializa!depende!









sólo! redistribuyen! la! riqueza! y! reducen! el! crecimiento! (Murphy,! Schleifer,! &! Vishny,!
1991).!!
Según! Leibenstein! (1968),! “la! percepción! de! las! oportunidades! económicas! y! la!
capacidad! de! evaluar! esas! oportunidades! se! determinan! en! parte! por! factores!
exógenos!al!sistema!como!las!condiciones!socio!económicas,!la!experiencia,!así!como!
la!educación!formal!e!informal!de!los!individuos”!(!p.!80).!!
El! GEM! también! elabora! informes! especiales,! centrados! en! un! tema! de! especial! de!
relevancia!para!el!emprendimiento.!!
Cabe! destacar! el! Informe! sobre! el! efecto! de! la! Educación!Empresarial! en! el! Espíritu!
emprendedor,!que!se!analizará!seguidamente.!
 
2.3.! Informe! Especial! del! GEM! sobre! el! efecto! de! la! educación!
empresarial!en!el!espíritu!emprendedor.!
En! el! 2010! el! GEM! presentó! un! informe! especial! sobre! el! efecto! de! la! educación!
empresarial!en!el!espíritu!emprendedor!(Coduras,!et!al.,!2010).! 








formación! lo! hicieron! durante! su! educación! formal.! Esta! alta! proporción! revela! el!
importante!papel!que!el!sistema!de!educación!formal!juega!en!la!formación!empresarial.!
En! la! mayoría! de! países,! la! formación! en! la! escuela! media! o! secundaria! es! más!
frecuente!que!en!el!nivel!terciario. 
Un!poco!más! del! 60%!de! los! que! han! recibido! formación,! han! recibido! formación! no!
formal!e! informal,!exclusivamente!o!además!de! la! formal.!Este!alto!nivel!de! formación!
informal! sugiere!que,! a! pesar! de!haber! obtenido! la! educación!empresarial! formal,! las!
personas! buscan! recibir! una! formación! financiera,! no! sólo! para! recibir! los! créditos!
académicos! necesarios,! sino! porque! lo! consideran! una! capacidad! necesaria! para! su!
vida!diaria.!La!fuente!más!frecuente!de!formación!informal!en!la!mayoría!de!los!países!
es! el! autoXestudio,! seguido! de! programas!universitarios! informales! y! cursos! ofrecidos!
por!las!asociaciones!empresariales. 
Los!autores!analizan!el! impacto!de! la! formación!en! la!propensión!de!un! individuo!por!
actitudes!o!comportamientos!empresariales!y!concluyen!que!la!educación!es!más!eficaz!
en! contextos! con! entornos! institucionales! favorables,! donde! la! percepción! es! que! la!
formación! recibida! puede! traducirse! en! acción.! El! informe! del! GEM! también! sugiere!
que,! controlando! las! condiciones! generales! marco! a! nivel! nacional! que! favorecen! la!
vida! empresarial,! los! gobiernos! que! garanticen! unas! condiciones! marco! para! el!








En! la! mayoría! de! los! países! participantes,! los! expertos! coincidieron! en! que! los!
empresarios!no!se!valen!por!si!mismos!para!iniciar!una!empresa.!No!consideran!que!la!
formación!que!poseen!es!suficiente!y!necesitan!asistencia!externa.!La!satisfacción!con!
la! asistencia! externa! tiende! a! variar! según! el! nivel! de! desarrollo! económico.! En!
Alemania,! Finlandia,! República! de! Corea,! Irlanda,! España! y! Estados! Unidos,! los!
expertos!tienden!a!estar!de!acuerdo!en!que!los!organismos!públicos!y!/!o!privados!fuera!
























2015)! ! y! la! provincia! de! Burgos! 366.900! (Instituto! Nacional! de! Estadística,! 2014)! y!
permiten!buscar!en!ellos!la!respuesta!a!nuestra!hipótesis.!
Este! breve! análisis,! nos! permitirá! enmarcar! la! situación! del! contexto! geográfico! y!
socioeconómico! de! los! dos! territorios.! Estos! son! los! datos! escogidos! para! este!




Anualmente! el! Foro!Económico!Mundial! publica! el! Índice! de!Competitividad!Global!O!
Global! Competitiveness,! éste! indicador! mide! cómo! utiliza! cada! país! los! recursos!




Para! clasificar! los! países! analiza! su! prosperidad! económica.! En! el! 2014,! España!





La!Comunidad!Autónoma!de!Castilla! y! León,! con!una!extensión!de!94.227! km²!es! la!
región! más! extensa! de! España,! y! la! tercera! de! toda! la! Unión! Europea! (UEX28),!
superando! en! extensión! a! 17! de! los! 28! países! que! la! integran.! Está! formada! por! 9!
provincias! y! 2.248!municipios! (más! de! un! cuarto! del! total! de! municipios! españoles),!
siendo!estos! de! reducido! tamaño! ya! que!el! 88,5%!de! los!municipios! tiene!menos!de!
1.000! habitantes! (Dirección! General! de! Presupuestos! y! Estadísticas! de! Junta! de!
Castilla!y!León,!2015). 
La! mayor! parte! de! los! cultivos! de! Castilla! y! León! son! de! secano,! debido! al! clima!
continental!y!a!las!escasas!lluvias,!siendo!una!de!las!principales!productoras!de!cereal!
(trigo,! cebada,! centeno,! avena,! girasol,…)! de! España,! no! obstante! el! regadío!







fábricas! de! la! compañía! francesa! de! automóviles! y! motores! RENAULT,! junto! con!
NISSAN!Motor!Ibérica,!IVECO!y!Michelin!España!(Castilla!y!León!Económica,!2012). 
La! construcción! que! ha! sido! también! un!motor! de! desarrollo! durante! un! periodo,! ha!
sufrido!un!duro!ajuste!con!motivo!de!la!crisis!del!mercado!de!vivienda!de!España. 
En!Castilla!y!León,!la!actividad!minera!esta!en!decadencia!y!pese!a!las!inversiones!del!
Plan! MINER! de! la! Junta! de! Castilla! y! León,! las! explotaciones! mineras! de! hulla! y!
antracita!sufren!una!dura!crisis. 
El! tejido!empresarial!de!Castilla!y!León,!similar!al!existente!en!Burgos,!se!caracteriza!
por! tener! una! amplia! base! de! pymes! y! una!muy! escasa! presencia! de! compañías! de!
gran! tamaño.! Así,! sólo! el! 2,28%! de! las! 5.000! mayores! sociedades! mercantiles!
castellanoleonesas! son! grandes! empresasp! el! 78,84%! son! pymes,! con! unas! ventas!
entre!2!y!49!millones!de!eurosp!y!el!18,88%!son!micropymes,!con!una!cifra!de!negocio!
inferior!a!los!2!millones. En!cuanto!a!la!plantilla,!sólo!el!1,88%!cuenta!con!más!de!250!
trabajadores,! el! 69,6%! posee! entre! diez! y! 249! empleados! y! el! 28,52%! dispone! de!
menos!de!diez!operarios!(Castilla!y!León!Económica,!2010). 
Burgos!es!una!provincia!española!situada!en!el!norte!de! la!Comunidad!Autónoma!de!
Castilla! y! León.! Tiene! una! extensión! de! 14.292! km²! y! una! población! de! 366.900!





Respecto! a! su! economía! hay! que! destacar! que! se! trata! de! la! mayor! productora! de!
cereal! de! España! y! es! reconocido! mundialmente,! su! sector! vitivinícola.! Algunas!
denominaciones! de! origen! presentes! en! la! provincia! de! Burgos! son! la! de!Ribera! del!
Duero,! Carne! de! las! Merindades,! Lechazo! de! Castilla! y! León,! Cereza! de! las!
Caderechas,!Vino!de!Arlanza,!entre!otras. 
La! provincia! posee! una! industria! diversificada,! fundamentalmente! en! los! sectores! de!
automoción,!(siendo!la!sede!del!Grupo!de!componentes!Antolín!con!varias!factorías!en!
la!provincia,!y!de!multinacionales!como!Bridgestone!o!Benteler),!el!sector!farmacéutico!





gastronomía! y! diversos!espacios! naturales! protegidos!hacen!a! esta! provincia,! la!más!
turística!de!la!región.!
3.1.2.&Washtenaw&
El! Estado! de! Michigan! puede! subdividirse! en! la! Península! Superior! y! la! Inferior.! La!
Superior!es!una!zona!de!importante!riqueza!natural!y!paisajística,!de!gran!diversidad!de!










otros! vegetales.! Es! destacable! también! el! número! de! granjas! destinadas! a! la!
producción!de!leche!(Martone,!2011). 
La! fabricación! de! automóviles! y! equipos! de! transporte! es! la! industria! principal! del!
Estado,! y! Detroit,! Dearborn,! Flint,! Pontiac! y! Lansing! son! centros! históricos! de!
producción! de! automóviles.! Michigan! fue! el! núcleo! de! la! revolución! industrial! a!
principios!del!siglo!XX!cuando!Henry!Ford!transformó!la!ciudad!de!Detroit!y!la!industrial!
mundial,!con!su!producción!en!serie!de!automóviles.!Ford,!junto!con!General!Motors!y!
Chrysler,! los!denominados! “Big!Three”!determinaron!el! futuro!de!este!Estado! ligado!a!
un! único! sector! industrial! y! por! tanto! al! devenir! del! mismo.! El! trabajo! en! estas!
gigantescas!fábricas!atrajo!a!trabajadores!de!todo!el!país!y! las!crisis!en!el!sector,!con!
drásticas! caídas! y! cierres! de! fábricas,! produjeron! un! efecto! devastador! que! propició!




que! en! los! últimos! años! se! ha! llevado! a! cabo! un! gran! esfuerzo! por! parte! de! las!
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autoridades! para! tratar! de! diversificar! su! economía,! atrayendo! a! la! industria! de! alta!
tecnología!y!propiciando!el!desarrollo!del!sector!de!servicios!(Martone,!2011). 
No!obstante,!a!pesar!de!las!dificultades!atravesadas!por!la!industria!de!automoción!de!
Michigan! en! las! últimas! décadas,! el! Estado! se! beneficia! de! la! herencia! de! la! época!
dorada!de! la!Ciudad!del!Motor! y! de! ser! la! sede!mundial! de! esos! tres! gigantes! de! la!
automoción.!De!hecho,!según!la!Cámara!de!Comercio!de!Detroit,!GM,!Ford!y!Chrysler!





tecnología.! Además,! el! Estado! aloja! a! 370! centros! de! investigación! y! desarrollo! de!
tecnología,!mayor!número!de!centros!que!cualquier!otro!Estado!de!la!nación.!Esta!base!
de!conocimiento!ayudó!a!sentar! las!bases!para!el!crecimiento!de!varias! industrias!de!











Dentro! del! sector! industrial! de! Michigan,! cabe! destacar! también! la! fabricación! de!
maquinaria!no!eléctrica,!productos!metálicos,!metales!primarios,!productos!químicos!y!
productos!alimenticios.!Entre! los!más! importantes!centros! industriales!están!Saginaw,!
Bay! City,! Muskegon! y! Jackson.! La! industria! química! en!Midland! es! una! de! las! más!
grandes!del!paísp!Kalamazoo!es!un!centro!de!farmacéutico!importantep!Grand!Rapids!se!
caracteriza! por! su! mobiliario,! y! Battle! Creek! por! la! industria! alimentaria. Aunque! la!
minería!contribuye!menos!a!la!renta!en!el!Estado!que!la!agricultura!o!el!sector!industrial,!
en! Michigan! todavía! tiene! importancia! la! producción! de! minerales! no! combustibles,!
principalmente!de!mineral!de!hierro,!cemento,!arena!y!grava,!y!es!líder!en!la!producción!













Son! destacables! también! las! localidades! de! Barton! Hills,! Dexter,! Manchester! y!
Whitmore!Lake!(Washtenaw!Regional!Economic!Development,!2015). 
En!2012,!alrededor!del!62,5%!de!los!empleos!del!Condado!de!Washtenaw!estaban!en!
el! sector! privado! mientras! que! un! 37,5%! se! definen! como! trabajos! públicos,! las!
plantillas! de! la! Universidad! de! Michigan! y! su! sistema! de! salud,! con! más! de! 20.000!
trabajadores,! se! clasifican! en! el! sector! público. Según! el! Informe! Económico! de! la!
Universidad! de!Michigan! para! el! periodo! 2013X2015,! ! la!Universidad! y! su! sistema!de!
salud! han! sido! la! base! para! la! estabilidad! económica! de! la! región! durante! la! última!
década!(Fulton,!&!Grimes,!2013).!El!gran!número!de!estudiantes!universitarios,! (en!el!
año!2009!en! la!Universidad!de!Michigan,! fueron!41.674,! junto!don!22.893!de!Eastern!
Michigan!University! y! 14.202! de!Washtenaw!College)! determinan! también! la! vibrante!
vida! cultural! y! la! oferta! de! ocio! y! hostelería! del! condado! (Washtenaw! Regional!
Economic!Development,!2015). 
























Washtenaw! 0.4! 10.7! 2.9! 86,0!
Michigan! 1.4! 16.9! 4.8! 76.9!
Burgos! 4.5! 23.4! 8.4! 63.7!
Castilla!y!León! 5.7! 15.7! 8.6! 70,0!
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La! tasa! de! desempleo! en! año! 2014! en! el! Estado! de! Michigan! fue! del! 6,4%,!
sensiblemente!más! elevada! que! la!media! de! los! Estados! Unidos! que! se! situó! en! el!
5,6%,! esta! situación! es! debida! al! azote! que! el! sector! industrial,! tan! decisivo! en! la!
economía! del! Estado! ha! sufrido! durante! la! reciente! crisis! económica.! Como! puede!
observarse!en! la!Figura!3,!en!el!condado!de!Washtenaw,!donde!el!sector! terciario!es!





















2014! el! 23,7%.! Como! pueden! verse! en! la! Figura! 3,! cifras!muy! superiores! a! las! que!
existen! en! el! condado! estadounidense! y! que! sin! duda! influyen! en! la! percepción! que!
sobre!el!proceso!emprendedor!tiene!la!población. 
 
Figura& 3.& Tasas! de! desempleo.! Elaboración! propia! adaptado! del! Instituto! Nacional! de! Estadística! de!
España!(INE)!y!del!United!States!Department!of!Commerce.!Bureau!of!Economic!Analysis.!Datos!2014.!
Una!mención! especial!merece! el! desempleo! juvenil.! Según! destaca! el! Informe!Being&
young&in&Europe&today,!la!tasa!de!desempleo!de!los!jóvenes!ha!ido!en!aumento!incluso!
en!los!años!posteriores!a!la!crisis!financiera!y!económica,!lo!que!refleja!las!dificultades!
que! enfrentan! los! jóvenes! en! la! búsqueda! de! un! empleo.! En! 2013! ,! el! 23%! de! la!
población!activa!de!la!UE!en!el!grupo!de!15X24!años!y!el!15!%!de!su!fuerza!de!trabajo!
en!el!grupo!de!25!a!29!años,!estaban!desempleados.! 


















y!Croacia,!mientras! que! las! tasas!más! bajas! se! registraron! en!Alemania,!Austria,! los!
Países!Bajos!y!Malta.!España!tiene!al!50%!de!sus!jóvenes!de!16!a!24!años!que!buscan!
un!empleo!sin!encontrarlo! y! la! cifra!es!del! 30%!para! la! franja!de!edad!entre!25!y!29!
años.!
Otro!grave!problema!en!España!es!el!desempleo!de!larga!duración!(12!meses!o!más)!
entre! los! jóvenes.! Aparte! de! sus! efectos! económicos,! tiene! un! gran! impacto! en!
aspectos! sociales! y! en! la! vida! personal,! como! la! formación! de! la! familia,! pudiendo!
afectar!a!la!cohesión!social.!Junto!con!ello,!hay!que!destacar!el!incremento!también!del!
colectivo!de! jóvenes!que!no!están!ni! trabajando,!ni! formándose,!porcentaje!que!no!es!
mayor,! porque! muchos! jóvenes! han! vuelto! a! los! estudios! buscando! una! educación!
complementaria! que! les! permita! encontrar! un! empleo! (Ministerio! de! Empleo! y!
Seguridad!Social,!2013). 
3.3.!Renta!per!cápita!
Respecto! al! Salario! mínimo! Interprofesional! para! el! año! 2015! en! España! es! de! 757!




















análisis! tendremos! la! Tasa! de! emprendedores! con! empresas! en! fase! inicial! Total!

























la! población! adulta! (entre! 18! y! 64! años)! en! cada! país/región,! propietarios! o!
copropietarios!fundadores!de!empresas!de!nueva!creación,!con!una!vida!inferior!a!los!3!
meses,!es!decir,!cuyo!periodo!de!pago!de!salarios!no!exceda!dicho!período. 






18! y! 64! años)! en! cada! país/región,! propietarios! o! copropietarios! fundadores! de!
empresas! de! nueva! creación,! que! hayan! persistido! en! el! mercado! por! un! periodo!
comprendido!entre! los!0!y! los!42!meses! (3,5!años).!Este! indicador!aglutina!a! los!dos!
conceptos! anteriores,! por! lo! que! para! realizar! su! cálculo! definitivo,! se! eliminan! las!
duplicaciones!que!puedan!producirse!en!cuanto!a!aquellas!personas!adultas!que!estén!
implicadas!al!mismo!tiempo!en!las!dos!tipologías!de!empresa,!naciente!y!nueva.! 
En! 2013! Estados! Unidos! presenta! las! tasas! de! emprendimiento! más! altas! entre! las!
economías! desarrolladas! en!América! del!Norte,!Europa! y!Asia! y! han!mantenido! esta!
elevada! tasa! de! iniciativa! empresarial! durante! tres! años! consecutivos,! después! de!
importantes! descensos! durante! la! recesión! económica.! El! indicador! índice! TEA! del!
2013! se! sitúa!en!el! 13%! tanto!para!Estados!Unidos! como!para!el! caso!particular! del!











en! años! en! que! la! economía! española! estaba! en! pleno! crecimiento.! Así! en! el! 2006,!
momento!en!que!la!TEA!presentó!un!importante!incremento!en!España!y!se!situó!en!el!
7,27%,! este! índice! estaba! aún! por! debajo! del! 10,03%! de! Estados! Unidos! para! ese!

























durante! la! recesión.! En! futuros! ejercicios! y! con! la! mejora! de! las! condiciones!




emprendedores! y! su! internacionalización! En! términos! generales,! las! principales!
acciones!de!esta!Ley!están!orientadas!a:!Apoyar! la!actividad!emprendedora!y!reforzar!




La!norma!ha!sido!acogida!con! frialdad!aunque! recoge!algunas!medidas! reivindicadas!
desde! hacía! tiempo! por! las! asociaciones! empresariales.! Los! resultados! de! estas!




el! porcentaje! de! la! población! adulta! (entre! 18! y! 64! años)! en! cada! país/región,!
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propietarios! o! copropietarios! de! empresas! cuya! actividad! haya! supuesto! el! pago! de!
salarios!por!un!periodo!superior!a!los!42!meses.! 
En! cuanto! al! porcentaje! de! empresarios! consolidados! en! el! año! 2013! podemos! ver!

































CAPÍTULO 4. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN WASHTENAW 
Y BURGOS 
4.1.!Gastos!en!Educación!
En! 2011,! Estados!Unidos! se!mantuvo! en! el! primer! puesto! del! ranking! de! países! por!
importe! invertido!en!educación.!El!gasto!público!per!cápita!en!educación!fue!de!1,847!
euros! por! habitante.! Se! trata! del! gasto! total! entre! todos! sus! habitantes,!
independientemente!de!que!sean!estudiantes!o!no!y!de! la!edad.!En!España,!el!gasto!




Figura& 7.! Gastos! Educación! per! cápita! USA/! España.! 2006! –! 2010.! Elaboración! propia! adaptado! de!
Datosmacro.com!y!Banco!Mundial!!
En!España!el!gasto!público!en!educación!supuso!el!4.86%!del!PIB!en!2011.!!Por!lo!que!














































de! ingreso!al! nivel!CINE!2!puede! variar! entre! los! 10! y! 13!años,! si! bien! la! edad!más!
común! es! de! 12! años.! Los! programas! clasificados! en! el! nivel!CINE! 2! pueden! recibir!
distintas! denominaciones,! por! ejemplo:! escuela! secundaria,! escuela! media,! junior!







y! los!16!años.! Los!programas!del! nivel!CINE!3! suelen! tener!una!duración!de!doce!o!
trece!años!desde!el! inicio!del!CINE!1,!y!concluyen!cuando!el!estudiante!tiene!17!o!18!











University,! University! of! Phoenix! y! Washtenaw! Community! College! (Washtenaw!
Regional!Economic!Development,!2015). 
Las!escuelas!públicas!se!agrupan!en!el!condado!en!nueve!distritos:!Ann!Arbor!Public!
Schools,! Chelsea! School! District,! Dexter! Community! Schools,! Lincoln! Consolidated!
Schools,! Manchester! Community! Schools,! Milan! Area! Schools,! Saline! Area! School!
District,! Whitmore! Lake! Public! Schools! e! Ypsilanti! Community! Schools! (Washtenaw!
Regional!Economic!Development,!2015). 
En!el!condado!de!Washtenaw!suelen!comenzar!la!escuela!a!los!cinco!años!de!edad!en!
un! curso! preparatorio! a! la! enseñanza! primaria! denominado! Kindergarden.! El! primer!
grado! de! primaria! se! inicia! por! tanto! aproximadamente! cuando! los! niños! tienen! seis!
años!!
Los! estudiantes! estadounidenses! cursan! doce! años! de! enseñanza! divididos! en! dos!
ciclos!denominados,!enseñanza!elemental! (elementary!school)!que!dura!cinco!años,!y!


















Son! excepcionales! los! centros! públicos! que! albergan! diversas! etapas! de! enseñanza,!
siendo!lo!habitual!instalaciones!separadas!para!cada!una!de!ellas.!La!enseñanza!en!las!
escuelas! públicas! en! todos! sus! niveles! es! completamente! gratuita! incluyendo! el!
transporte!escolar.!


































Cada! distrito! escolar! deberá! proveer! la! educación! de! sus! alumnos! sin! discriminación!
por! motivos! de! religión,! credo,! raza,! color! u! origen! nacional.! ! El! artículo! establece!
además!claramente!que!ningún!dinero!público!se!utilizará!directa!o!indirectamente!para!
ayudar! o! mantener! cualquier! escuela! privada,! confesional! o! de! otro! tipo,! de! preX
primaria,! primaria,! o! secundaria.! Ningún! tipo! de! pagos,! créditos,! beneficios! fiscales,!




Washtenaw,! tanto! aquellos! que! están! dirigidos! por! una! entidad! con! una! determinada!
afiliación!religiosa,!como!los!colegios!independientes.!Esta!realidad!es!una!muestra!de!
la! diversidad! étnica,! cultural! y! religiosa! de! la! sociedad! americana.! En! el! condado! de!
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Washtenaw!existen!colegios!privados! tanto! independientes,!como!católicos,! luteranos,!
islámicos,!hebreos,!de! filosofía!Montesori,! de! filosofía!Waldorf,! etc.! Las!matrículas!de!
estos! centros! son! costosas,! pero! ofrecen! una! enseñanza! más! personalizada,! con!
menos!alumnos!por!aula.!Se!destaca!también!la!existencia!de!alumnos!que!reciben!su!




Michigan.! Los! centros! concertados! son! de! titularidad! privada! pero! se! financian! con!
fondos!públicos,!a!través!de!los!denominados!conciertos!educativos!recogidos!en!la!Ley!
Orgánica! 8/1985! Reguladora! del! Derecho! a! la! Educación! (LODE).! En! los! centros!





carácter! singular,! ya! que! uno! está! dirigidos! a! alumnos! que! requieren! una! educación!
especial! y! el! otro! se! trata! de! un! seminario! religioso.! Existe! por! otro! lado! numerosos!










Figura& 9.! Porcentaje! de! alumnos! en! centros! públicos! Michigan/Castilla! y! León.! Elaboración! propia!





























valorar! este! porcentaje! el! elevado! número! de! áreas! rurales,! el! despoblamiento! y!
envejecimiento!de!la!población!castellanoleonesa.!
Por!lo!que!se!refiere!a!las!enseñanzas!concertadas!la!Resolución!de!12!de!febrero!de!
2014,! de! la! Dirección! General! de! Política! Educativa! Escolar! de! Castilla! y! León!
determina! la! relación! media! alumnos/profesor! por! unidad! escolar! para! los! centros!
docentes! concertados,! teniendo! en! cuenta! la! existente! en! los! centros! públicos! del!
correspondiente!ámbito!geográfico,!quedando!obligados!a!mantener!un!valor!no!inferior!



























CAPÍTULO 5. LOS CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN 





están! sujetos! en! su! currículo! a! la! Ley! Orgánica! 8/2013,! de! 9! de! diciembre,! para! la!
Mejora!de!la!Calidad!Educativa!(LOMCE). 
La!LOMCE!ha!modificado!el!artículo!6,!de!la!Ley!Orgánica!2/2006,!de!3!de!mayo,!según!
el! nuevo! artículo! 6! bis! corresponde! al! Gobierno,! entre! otros,! el! diseño! del! currículo!





desarrollar! en! los! alumnos! las! capacidades! que! les! permitan! entre! otras:! conocer! y!
apreciar! los! valores! y! las! normas! de! convivencia,! aprender! a! obrar! de! acuerdo! con!
ellas,! prepararse! para! el! ejercicio! activo! de! la! ciudadanía! y! respetar! los! derechos!
humanos,!así!como!el!pluralismo!propio!de!una!sociedad!democrática.!Específicamente!








principios!de! calidad!del! sistema!educativo!en! la!Ley!10/2002!de!23!de!diciembre!de!
2002!de!Calidad!de!la!Educación!(LOCE),!pero!esta!nueva!ley!amplía!su!presencia. 
El! artículo! 10,! recoge! de! nuevo! el! espíritu! emprendedor! como! uno! de! los! elementos!
transversales! que,! sin! perjuicio! de! su! tratamiento! específico! en! algunas! de! las!
asignaturas! de! cada! etapa,! se! trabajará! en! todas! las! asignaturas,! así! lo! equipara! en!
importancia! a! la! comprensión! lectora,! la! expresión! oral! y! escrita,! la! comunicación!
audiovisual,!las!Tecnologías!de!la!Información!y!la!Comunicación,!la!educación!cívica!y!
constitucional.! El! apartado! 4,! establece! ya! explícitamente! que! los! currículos! de!
Educación! Primaria! incorporarán! elementos! curriculares! orientados! al! desarrollo! y!
afianzamiento! del! espíritu! emprendedor.! Las!Administraciones!Educativas! fomentarán!
las!medidas!para!que!el! alumnado!participe!en!actividades!que! le!permita!afianzar!el!
espíritu! emprendedor! y! la! iniciativa! empresarial! a! partir! de! aptitudes! como! la!
creatividad,!la!autonomía,!la!iniciativa,!el!trabajo!en!equipo,!la!confianza!en!uno!mismo!y!
el!sentido!crítico.! 
De! las! diversas! asignaturas! troncales! que! componen! el! currículo! de! Educación!
Primaria,!son!las!Ciencias!Sociales!donde!se!integran!diversas!disciplinas!que!estudian!










miembros! de! la! sociedad! y! la! función! dinamizadora! de! la! actividad! empresarial.! Se!
inicia!una!educación!financiera!elemental. 
No! obstante! los! expertos! consultados! por! el! GEM! en! este! nivel,! en! su! conjunto,!
consideran!la!implantación!de!la!educación!emprendedora!en!Primaria!muy!limitada!con!
porcentajes! que! oscilan! en! el! panorama! nacional! entre! el! 5%! y! el! 30%.! Entre! la!
complicaciones! que! los! expertos! destacan! para! la! implantación! de! estas! iniciativas!
destacan:! la! falta! de! formación! específica! del! profesorado,! el! rechazo! de! algunos!
equipos!directivos,!de!parte!del!profesorado!o!de!las!familias!a!implantar!programas!de!
fomento!del!espíritu!emprendedor.!El!desconocimiento!y! la! falta!de!metodologías!para!
el! desarrollo! de! este! tipo! de! proyectos,! así! como! las! dificultades! en! el! encaje! de!
horarios,! la! imposibilidad!de!asumir! los!costes!del!programa!o! la! falta!de!apoyo!de! la!
Administración,! son! también! otros! argumentos! esgrimidos.! La! voluntariedad! de!
instituciones,! centros! y! profesores! es! el! motor! de! las! iniciativas! aisladas! que! tienen!
lugar!en!Educación!Primaria!(GEM!España,!2013). 
En! los!próximos!cursos,! según!vaya! implantándose! la! ley,! las!autoridades!educativas!
tendrán! que! desarrollar! actuaciones! atractivas! que! permitan! por! una! parte! trabajar! el!
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espíritu! emprendedor! como! competencia! transversal! y! por! otra! parte,! la! comprensión!














expuestos! a! conceptos! económicos! como! se! expondrá! detenidamente! después.! Los!
estudiantes! de! tercer! grado! exploran! las! disciplinas! sociales! a! través! del! estado! de!
Michigan!y!en!cuarto,!alcanzan!el!entorno!de!los!Estados!Unidos.!Las!expectativas!de!




Son! los! cursos! de! segundo! y! quinto! de! la! Etapa! Elemental,! los! que! se! centran! en!
actividades! relacionadas! con! el! fomento! del! espíritu! empresarial! (Ann! Arbor! Public!
Schools,!2015). 
Se! analizará! el! temario! de! segundo! curso,! como! primer! acercamiento! al!
emprendimiento!en!el!currículo!del!condado!de!Washtenaw. 
En!el! segundo!grado,! los!estudiantes! son!expuestos!a!un!entorno! social!más!grande!
que! su! círculo! inmediato! a! través!de! las! disciplinas! sociales! de! la! historia,! geografía,!
educación!cívica!y!gobierno!y!economía. 
Las! tres! últimas! son! las! que! más! interesantes! resultan! para! ir! forjando! un! espíritu!
empresarial!en! los!alumnos.!Se!utilizan!mapas!para!describir! la!organización!espacial!
de!su!comunidad! local.!Se!estudian! las!características!humanas!y! físicas!mediante!el!
estudio!de!la!comunidad!local.!Los!estudiantes!comparan!estas!características!con!las!
de!otra!comunidad!y!así!amplían!su!comprensión!de!la!región!mediante!la!exploración!
de!cómo!su!comunidad! local!es!parte!de! regiones!más!grandes! tales!como!condado,!
estado! y! país.! Los! estudiantes! amplían! el! concepto! de! los! sistemas! humanos! y! las!
interacciones!humanoXambientales!mediante!el!examen!de!las!consecuencias!positivas!
y! negativas! de! los! cambios! en! el! entorno! físico.! Como! punto! de! partida! para! la!
comprensión! de! la! economía! mundial! en! los! grados! posteriores,! las! expectativas! de!






en! los! Estados! Unidos! y! discuten! los! motivos! por! los! que! las! personas! forman! los!












cívica! es! un! aspecto! importante! de! la! vida! comunitaria! (Ann! Arbor! Public! Schools,!
2015). 
En! la! disciplina! de! ciencias! económicas,! los! estudiantes! trabajan! con! el! concepto! de!
escasez,! para! aprender! a! identificar! el! costo! de! oportunidad! en! las! decisiones!
empresariales.! Los! estudiantes! analizan! diferentes! tipos! de! negocios! y! hacen!
conexiones!entre!las!empresas!locales!y!las!necesidades!económicas!de!las!personas!
u! otros! negocios.! Aprenden! lo! que! son! los! recursos! naturales,! humanos! y! de! capital!






y! concluyen!con! la!adopción!de! la!Declaración!de!Derechos!en!1791.!En!este!quinto!
curso,! los! alumnos! tienen! actividades! dirigidas! explícitamente! a! fomentar! la! actividad!
emprendedora,!dentro!de!una!asignatura!que!se!denomina!Economía.! 
En! la! clase! de! economía! se! explica! de! nuevo! a! los! alumnos! lo! que! es! el! coste! de!
oportunidad! al! tomar! una! decisión! personal! y! se! examinan! desde! el! punto! de! vista!
económico! las! decisiones! tomadas! por! los! colonos.! También! se! analiza! el! papel!
histórico!y!contemporáneo!que!la!industria!jugó!en!el!desarrollo!de!los!Estados!Unidos. 
Por! otra! parte! se! estudia! el! papel! que! las! empresas! juegan! como! productores,!
distribuidores,! importadores! y! exportadores.! Utilizan! los! principios! y! conceptos! de! la!
economía! fundamental! para! entender! una! economía! de! mercado.! Se! utilizan! estos!
principios! y! conceptos! para! comprender! la! actividad! económica! en!Estados!Unidos! y!
después! para! comprender! la! actividad! económica! en! la! economía! global! (Ann! Arbor!
Public!Schools,!2015). 
Las!escuelas!del!condado!de!Washtenaw!se!apoyan!en!diversos!agentes!económicos!
que! colaboran! en! la! tarea! de! este! aprendizaje! temprano! de! las! habilidades!








Educación),! establece! que! los! objetivos! a! desarrollar! en! la! Educación! Secundaria!
Obligatoria! (ESO)! relacionados! con! la! cultura! emprendedora! son:! “[...]! consolidar! el!
espíritu! emprendedor,! desarrollando! actitudes! de! confianza! en! uno!mismo,! el! sentido!
crítico,! la! iniciativa!personal! y! la! capacidad!para!planificar,! tomar!decisiones!y!asumir!
responsabilidades”.!!
La! LOE! (Ley! Orgánica! 2/2006,! de! 3! de! mayo,! de! Educación)! ya! contemplaba!
contenidos! financieros! en! asignaturas! de! la! ESO! y! de! Bachillerato,! así! como! en! los!
Ciclos!de!Formación!Profesional.!!
En!Ciencias!Sociales,!Geografía!e!Historia!se!identifican!los!componentes!económicos,!
sociales,! políticos! y! culturales! que! intervienen! en! los! procesos! históricos! y! la!
comprensión! de! las! interrelaciones! que! se! dan! entre! ellos.! También! se! trabajan!
contenidos!sobre!las!transformaciones!políticas!y!socioeconómicas!desde!la!Revolución!
Industrial! hasta! el! mundo! actual.! En! Matemáticas,! se! tratan! aspectos! como! los!








Con! la! LOMCE! se! introduce! en! los! currículos! la! enseñanza! financiera! tanto! en!
Educación! Primaria! como! en! la! Educación! Secundaria! Obligatoria.! En! la! ESO,! se!
introducen!la!economía!y!la!iniciación!a!la!actividad!emprendedora!y!empresarial,!en!las!
que! se! trabajará! la! educación! financiera! de! forma!más! específica,! además! de! incluir!
contenidos!de!corte!financiero!en!otras!materias.!
En!ESO!y!en!Bachillerato,! las!asignaturas! se!agruparán!en! tres!bloques:! asignaturas!
troncales,! asignaturas! específicas! y! asignaturas! de! libre! configuración!autonómica.!El!
Gobierno,!el!Ministerio!de!Educación,!Cultura!y!Deporte,!el! resto!de!Administraciones!
educativas!y!los!centros!docentes!se!distribuyen!las!competencias. 
El! Gobierno! determinará! los! contenidos! comunes,! los! estándares! de! aprendizaje!
evaluables,! los!criterios!de!evaluación!del! logro!de!los!objetivos!de!las!enseñanzas,!el!
grado!de!adquisición!de!las!competencias!correspondientes!y!el!horario!lectivo!mínimo!
del! bloque! de! asignaturas! troncales,! por! su! parte! las! Administraciones! Educativas!
complementarán! los! contenidos! de! las! asignaturas! troncales! y! fijarán! los! contenidos,!
horarios!y!criterios!de!evaluación!de!las!asignaturas!específicas!y!de!libre!configuración!
autonómica. 
Los! centros! docentes! podrán! configurar! su! oferta! educativa,! diseñar! e! implantar!
métodos!pedagógicos!y!didácticos!propios.! 
Como! sucedía! en! la! Etapa! de! Primaria,! también! el! artículo! 6! recoge! el! fomento! del!
espíritu!emprendedor!como!un!elemento! transversal!de!Secundaria.!Se!establece!que!
en! Educación! Secundaria! Obligatoria,! sin! perjuicio! de! su! tratamiento! específico! en!
algunas! de! las! materias! de! cada! etapa,! la! comprensión! lectora,! la! expresión! oral! y!
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escrita,! la! comunicación! audiovisual,! las! Tecnologías! de! la! Información! y! la!
Comunicación,! el! emprendimiento! y! la! educación! cívica! y! constitucional! se! trabajarán!
en!todas!las!materias.! 
Junto! con! competencias! como! la! lingüística,! la!matemática,! competencias!básicas!en!
ciencia!y! tecnología,!competencia!digital!o!sociales!y!cívicas,!se! recoge!el! sentido!de!
iniciativa!y!espíritu!emprendedor.! 
Para! una! adquisición! eficaz! de! las! competencias! y! su! integración! efectiva! en! el!
currículo,! el! reglamento! establece! que! deberán! diseñarse! actividades! de! aprendizaje!
integradas!que!permitan!al! alumnado!avanzar! hacia! los! resultados!de!aprendizaje! de!
más!de!una!competencia!al!mismo!tiempo.! 
Gracias!a!esta!norma,!los!currículos!de!Educación!Secundaria!Obligatoria!y!Bachillerato!
incorporarán! elementos! orientados! al! desarrollo! y! afianzamiento! del! espíritu!
emprendedor,! a! la! adquisición! de! competencias! para! la! creación! y! desarrollo! de! los!
diversos! modelos! de! empresas,! al! fomento! de! la! igualdad! de! oportunidades! y! del!



















Química,! Geografía! e! Historia,! Lengua! Castellana! y! Literatura,!Matemáticas,! Primera!
Lengua! Extranjera.! Asignaturas! específicas! en! cada! uno! de! los! cursos:! Educación!
Física,! Religión,! o! Valores! Éticos.! Y! respecto! a! las! asignaturas! optativas,! pueden!
escoger!un!mínimo!de!una!y!un!máximo!de!cuatro!entre!las!siguientes:!Cultura!Clásica.!
Educación! Plástica,! Visual! y! Audiovisual,! Iniciación! a! la! Actividad! Emprendedora! y!
Empresarial,!Música,!Segunda!Lengua!Extranjera!y!Tecnología.! 
El! segundo! ciclo! o! cuarto! curso! de! la! Educación! Secundaria! Obligatoria! tendrá! un!
carácter! fundamentalmente! propedéutico.! Una! de! las! grandes! modificaciones! de! la!




















Cultura! Clásica,! Educación! Plástica! y! Visual,! Filosofía,! Música,! Segunda! Lengua!
Extranjera!y!Tecnologías!de!la!Información!y!la!Comunicación 
Por! tanto! se! ve! como! en! secundaria! existen! dos! asignaturas! como! son!Economía& e&
Iniciación& a& la& actividad& emprendedora& y& empresarial,! se! trata! en! ambos! casos! de!
asignaturas!de!libre!elección,!por!lo!que!habrá!estudiantes!que!completen!su!formación!







la! ESO! es! desigual! a! lo! largo! de! la! geografía! española,! 70%! en! Cataluña,! 40%! en!
Cantabria! y! Castellón,! 10X15%! en! Andalucía,! por! ejemplo.! Si! bien! es! cierto! que! son!









![...]! el! desconocimiento! del! concepto! de! educación! emprendedora.! Hay! una!









bajo! nivel! de! inversión! en! formación! para! los! docentes! en! un! campo! relativamente!
novedoso.!
El!informe!GEM!destaca!que!es!la!propia!iniciativa!y!motivación!de!los!centros!escolares!



































































































































































se! recoge! en! el! currículo! ninguna! materia! específica! de! fomento! del! espíritu!
empresarial,!como!sucedía!en!Primaria.!Los!alumnos,!al! igual!que!en!el!caso!español,!
cursan! un! grupo! de! asignaturas! troncales! y! otras! de! carácter! electivo.! No! obstante,!
entre! el! amplio! elenco! de! electivas! ofertadas! en! la! etapa! de!Middle!School,! tampoco!
existe!un!desarrollo!del!área!de!Economía,!por!lo!que!podemos!considerar!que!en!estos!
años,!existe!un!vacío!en!la!educación!empresarial!tanto!obligatoria!como!voluntaria!en!







Respecto! a! la! educación! en! emprendimiento! en! la! etapa! de! Bachillerato! se! puede!
distinguir! por! una! parte,! lo! que! se! refiere! a! los! conocimientos! sobre! la! actividad!
empresarial!y!por!otro!el!fomento!como!tal!del!espíritu!emprendedor. 
En!Bachillerato! se!ofertan! tres!modalidades:!Artes,!Ciencias! y!Tecnología! y!en! tercer!
lugar,! Humanidades! y! Ciencias! Sociales.! La! educación! en! los! conocimientos! del!
emprendimiento!se!integra!en!la!modalidad!de!de!Humanidades!y!Ciencias!Sociales,!a!




Al! margen! de! estas! dos! asignaturas,! comunes! en! todo! el! territorio! nacional,! la! ley!





La! opinión! de! los! expertos! confirma! la! frágil! implantación! de! la! educación!







Existen! centros! que! participan! en! actividades! puntuales! de! fomento! del! espíritu!
emprendedor.! La! valoración! tanto! de! los! estudiantes,! como! de! los! docentes! y! los!
padres! sobre! este! tipo! de! proyectos,! es! muy! positiva,! porque! les! permiten! trabajar!
habilidades!como!la!creatividad,!iniciativa!y!organización!que!no!se!trabajan!de!manera!
particular!en!el!currículo. 
Los!Reales!Decretos!por! los! que! se!establece! la! ordenación!general! de! la! formación!
profesional! del! sistema! educativo,! son! el!RD! 1538/2006! de! 15! de! diciembre! y! el!RD!
1147/2011,! de! 29! de! julio.! En! ellos! se! establece! como! objetivo! el! potenciar! la!
creatividad,! la! innovación!y! la! iniciativa!emprendedora.!La!LOMCE!en!el!artículo!40!h)!
“[...]! recoge! entre! los! objetivos! de! las! enseñanzas! de! formación! profesional! el!
afianzamiento!del!espíritu!emprendedor!para!el!desempeño!de!actividades!e!iniciativas!
empresariales”.! 
En! nuestro! país,! la! educación! en! Espíritu! Empresarial! es! obligatoria! en! todas! las!
familias!profesionales!de! la!Educación!de!Formación!Profesional!el!artículo!24!del!RD!
1147/2011,!establece!como!“módulo!profesional!común!en!todos!los!ciclos!formativos!el!
módulo! de! Empresa! e! Iniciativa! Emprendedora”.! Además! los! alumnos! deben! cursar!










![…]!debería! fomentar! la!creatividad,!el!sentido!de! la! iniciativa!y! la!asunción!de!
riesgos,! así! como! otros! atributos! y! competencias! de! aplicación! general! que!
constituyen! los! cimientos! del! Espíritu! Empresarial.! No! obstante,! en! programas!
que! se! orientan! de! un! modo! más! natural! a! la! creación! y! dirección! de! una!
pequeña! empresa! –e.g.,& peluquería,! parafarmacia,! pastelería,! restaurante,!
fontanería! y! electricidad...–,! puede! resultar! crítico! y! adecuado! impartir! una!
formación!específica!sobre!cómo!hacerlo.!No!obstante,!conviene!asegurarse!de!
que!el!Espíritu!Empresarial!se!va! inculcando!a! lo! largo!de! toda! la!FP!y!que! las!
actitudes! empresariales! se! cultivan! en! todo! el! sistema! (Informe! GEM! España!
2014,!p.!137).!!
En! la!Tabla!5,!se!muestra!una!comparativa!entre! las!asignaturas!que!se!cursan!en!el!
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Latín  Latín!II    
Fundamentos!
del!Arte 























































































En! algunas! asignaturas! del! High! School! de! Washtenaw,! como! ocurre! en! Lengua!
Inglesa,!hay!que!seguir!un!orden!secuencial,! cursando!cada!año!un!crédito,!mientras!
que! otras! pueden! realizarse! en! cualquiera! de! los! cuatro! años! de! High! School,! no!
perteneciendo!a!un!curso!en!concreto,!por!ejemplo!los!0,5!créditos!de!Salud,!o!los!dos!
cursos!de!lengua!extranjera,!o!pueden!comenzarse!los!Estudios!Sociales!en!el!segundo!
curso,! en! vez! de! en! el! primero.! Los! alumnos! tienen! seis! horas! de! clase,! pero! en!
diversos! centros,! se! está! implementando! la! denominada! séptima! hora,! una! clase!
opcional! pero! que! permite! a! los! alumnos! obtener! más! créditos! con! asignaturas!
optativas!o!da!cabida!a!programas!Magnet!como!él!que!se!desarrolla!en!Skyline!High!
School!y!que!se!analizará!detenidamente.!
Los! estudiantes! avanzados! pueden! recibir,! durante! su! último! curso! clases! en! la!
universidad! a! través! de! una! doble! matrícula,! con! ello! satisfacen! los! créditos! tanto!
universitarios!como!de!High!School.!El!cuarto!crédito!en!Matemáticas!se!puede!obtener!
también!en!una!clase!relacionada!con!el!área!según!lo!determinado!por!el!distrito,!por!
ejemplo:! Matemáticas! Empresariales,! Contabilidad,! Ingeniería,! carreras! médicas,!
Oficios! de! la! Construcción.! Muchos! alumnos! realizan! Algebra! I,! en! 7º! grado! y!
Geometría!en!8º,!por!lo!que!pueden!ir!completando!cursos!más!complejos!hasta!llegar!a!
Estadística! Avanzada.! Por! tanto! pueden! acceder! a! cursos! superiores! en! la! escuela!
secundaria,!incluso!llegando!a!realizar!el!último!curso!en!la!universidad!si!han!concluido!





requisito! para! la! admisión! en! muchas! Universidades.! Este! cuarto! crédito! puede!
estudiarse! en! asignaturas! como!en!Física! o!Química,!Medicina!Forense,!Astronomía,!
Ciencias!de! la!Tierra,!Geología,!Ciencias!Agrarias,!Ciencias!Ambientales,!Fisiología!o!
Microbiología.!
También! es! frecuente! que! los! alumnos! opten! por! cursar! cuatro! años! de! Lengua!
Extranjera,! en! vez! de! únicamente! los! dos! que! se! exigen! para! la! graduación! en! el!
Estado! de! Michigan,! ya! que! este! conocimiento! de! idiomas! es! muy! valorado! en! el!
acceso!a! la!Universidad!y! las!más!prestigiosas,!exigen!cuatro!años!de!estudio!de!un!
idioma!extranjero!para!aceptar!a!sus!estudiantes.!!
En! la! mayoría! de! las! escuelas! secundarias,! los! estudiantes! pueden! estudiar! varias!
clases!electivas.!Estas!clases!se!ofertan! fuera!del!currículo! requerido.!Diversas!áreas!
como! arte,! música,! periodismo,! informática,! medio! ambiente,! marketing! y!
emprendimiento,!se!ofrecen!como!asignaturas!electivas!con!un!extraordinario!abanico!
de!posibilidades!y!de!especialización. 
Son! precisamente! esas! asignaturas! electivas! las! que! diferencian! unas! escuelas!
secundarias! de! otras,! convirtiéndolas! en! el! objeto! de! deseo! de! muchos! de! los!
estudiantes!y!en!puentes!a!la!Universidad!o!al!mundo!laboral. 
Las!clases!electivas!ofrecen!al! alumno! la!oportunidad!de!explorar! sus! intereses!y! les!
permiten!seguir!sus!pasiones.!Además,!el!estudio!de!estas!materias!escogidas!por!el!
propio!alumno!ayuda!a!aligerar!el! currículo!de!cuatro!o!cinco!asignaturas!obligatorias!
cada! semestre.! Muchos! colegios! ofrecen! asignaturas! electivas,! como! periodismo,!
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participar!en!una!obra!de! teatro,!o!en! la!orquesta,!que!complementan! las!actividades!
extraXcurriculares,!además!permiten!a!los!alumnos!explorar!nuevos!temas!e!intereses!y!
ayudan!a!mantener!la!motivación!durante!la!escuela!secundaria. 
Por!último,! las!asignaturas!electivas!definen!a! los!alumnos!a! la!hora!de!presentar! su!
solicitud! a! una! Universidad! americana,! son! las! que! demuestran! los! intereses! y!
habilidades! de! los! alumnos! y! constituyen! una! pieza! clave! del! expediente! académico!
pudiendo!determinar!su!admisión!o!no!en!una!determinada!carrera.!Una!elevada!nota!
media!es!también!un!factor!clave!en!la!fase!de!admisión!en!la!Universidad,!cuando!los!
alumnos! trabajan! en! áreas! de! su! interés,! que! les! entusiasman,! se! plasma! en! sus!
calificaciones.! 
No!todos!los!centros!educativos!ofrecen!las!mismas!asignaturas!electivas,!depende!del!










El! programa!más! similar! que! existe! a! nuestras!modalidades! de! Bachillerato,! son! los!
programas!Magnet,!que!en!el!condado!de!Washtenaw!se!desarrolla!de!forma!novedosa!
en!Skyline!High!School. 
En! este! centro! se! imparten! cuatro! programas! que! pretenden! crear! un! itinerario! de!
asignaturas! electivas! para! alumnos! que! tienen! clara! su! vocación! en! un! área!
determinada.! 
Los! programas!Magnet! en! Skyline!High! School! se! ofrecen! y! se! explican! a! todos! los!
estudiantes! de! primer! año! durante! sus! clases! regulares.! Esto! proporciona! a! los!
estudiantes! el! conocimiento! de! la! oferta! y! la! oportunidad! de! considerar! sus! propios!
intereses! personales! de! cara! al! futuro.! La! inscripción! en! un! determinado! programa!
Magnet! comienza! con! una! solicitud! durante! noveno! grado! para! los! cursos! que!
comienzan!durante!el!décimo!grado.!Se!espera,!pero!no!se!exige,!que!los!estudiantes!
continúen! en! el! programa! hasta! la! graduación.! En! el! último! año,! los! estudiantes!
culminan!su!experiencia!de!aprendizaje!a!través!de!una!pasantía!o!proyecto!senior.!Los!
programas! ofrecen! un! plan! de! estudios! interdisciplinario! que! busca! guiar! a! los!
estudiantes!en!una!progresión!lógica!de!conocimientos,!habilidades!y!a!la!aplicación!de!
los!mismos!al!mundo!real. 
Los! programas! cuentan! con! equipos! especializados,! medios! técnicos! y! espacios!
apropiados!que!proporcionan!apoyo!adicional!a!los!planes!de!estudios!innovadores!y!a!
este! novedoso! método! de! enseñanza! que! busca! un! enfoque! en! el! pensamiento!
complejo!y!el!conocimiento!aplicado,!y!dar!a!los!estudiantes!la!oportunidad!de!probar!la!
conexión! con! el! mundo! real! de! su! formación! académica! y! de! sus! habilidades!
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personales! para! la! resolución! de! problemas.!Cada! programa!Magnet! ha! desarrollado!
alianzas! con! empresas! locales,! instituciones! educativas! y! organizaciones! de! la!
comunidad.!
Cada!programa!acepta!!60!estudiantes!al!año,!de!los!aproximadamente!450!que!están!
matriculados! en! Skyline! High! School.! Si! son! más! estudiantes! los! que! solicitan! la!
inscripción!que! las!plazas!ofertadas,!se!celebra!una! lotería!pública!que!brinda! iguales!
oportunidades!a!todos!los!solicitantes.!!
El!no!ser!admitido!en!el!programa!no!implica!que!no!puedan!cursarse!estas!asignaturas!
que! se! ofertan! dentro! del! programa,! los! alumnos! interesados! pueden! seguir!




Los! estudiantes! exploran! los! conceptos! de! la! medicina! humana,! la! fisiología,! la!
genética,! la!microbiología! y! la! salud! pública.! Se! analizan! los! procesos,! estructuras! e!
interacciones! del! cuerpo! humano.! Los! estudiantes! exploran! la! prevención,! el!






Los!estudiantes!aplican! la! tecnología,! la! ingeniería! y! las!matemáticas,! para!encontrar!
soluciones!prácticas!a! los!problemas!del!mundo! real.!A! través!de!proyectos!prácticos!
los! alumnos! comprenden! cómo! la! tecnología! y! la! sociedad! se! afectan! entre! sí.! Las!





comunicación! en! todas! las! etapas,! desde! el! concepto! o! la! idea! hasta! la! entrega! o!
conclusión! definitiva.! Mediante! el! examen! de! las! políticas! públicas! relativas! a! los!





usar!aplicaciones! tecnológicas!clave,!como! los!sistemas!de!gestión!de! la! información,!
gráficos! y! diseño! web! para! conectar! los! mercados! locales! y! globales! a! través! de! la!
planificación!empresarial,!gestión,!marketing!y!publicidad!.!




ha! podido! constatarse,! en! otros! Magnet! ! también! se! trabajan! habilidades! como! la!
capacidad! de! liderazgo! o! de! comunicación! que! tan! esenciales! son! a! la! hora! de!
emprender.!








•! Los! estudiantes! utilizarán! las! nuevas! tecnologías! para! resolver! problemas!
empresariales.!




Los! estudiantes! trabajan! con! empresas! locales! de! diversos! sectores,! para! obtener!




que! pueden! recibir! una! remuneración! económica.! También,! son! numerosas! las!
sesiones!que!por!video!conferencia!se!realizan!para!entrevistar!a!empresarios,!se!llevan!
ponentes!invitados!al!aula!y!se!analizan!estudios!de!caso.!Los!socios!de!este!programa!
son!entre!otros! la!Ross!School!of!Business!de! la!Universidad!de!Michigan,! la!Escuela!






5.4.1.1.! Contenido! de! la! asignatura! de! Iniciación! a! la! actividad!
emprendedora!y!Empresarial!en!3°!y!4°!de!la!ESO!
La!implantación!de!la!enseñanza!de!la!Economía!en!la!ESO!era!una!demanda!histórica!
de! un! amplio! sector! de! nuestra! sociedad.! La! LOGSE! (1990)! reducía! el! ámbito! del!
estudio!de!la!Economía!a!los!estudiantes!de!ciencias!sociales!de!bachillerato.!Si!bien,!
las!distintas!leyes!educativas!contemplaban!que!en!todas!las!áreas!el!alumno!debía!de!
desarrollar! la! iniciativa! emprendedora,! en! la! práctica! se!ponía! en! las! programaciones!
didácticas!y!poco!más.!





de! julio,& que! estableció! para! todo! el! territorio! español! una! asignatura! asignada! a! la!
especialidad! de! Economía! en! cuarto! curso! de! la! ESO:! Orientación! Profesional! e!
Iniciativa!Emprendedora.!!




teóricos! y! prácticos! orientados! a! preparar! a! los! jóvenes! para! una! ciudadanía!
responsable! y!para! la! vida!profesional.!Se!ayuda!al! conocimiento!de!quiénes! son! los!




&Autonomía& y& autoconocimiento:! La! iniciativa! emprendedora! y! el! empresario! en! la!
sociedad.!Intereses,!aptitudes!y!motivaciones!personales!para!la!carrera!profesional.! 
Itinerarios& formativos& y& carreras& profesionales:! Proceso! de! búsqueda! de! empleo! en!




Los& derechos& y& deberes& del& trabajador:! El! derecho! del! trabajo.! Derechos! y! deberes!
derivados!de!la!relación!laboral.!El!contrato!de!trabajo!y!la!negociación!colectiva.!!
Seguridad& Social:! Sistema! de! protección.! Empleo! y! Desempleo.! Protección! del!
trabajador! y! beneficios! sociales.! Los! riesgos! laborales.! Normas.! Planificación! de! la!
protección!en!la!empresa.!!
Bloque!2!–!Proyecto!de!empresa!!
La& idea&de&proyecto&de&empresa:!Evaluación!de! la! idea.!El!entorno,!el! rol!social!de! la!
empresa.!Elementos!y!estructura!de!la!empresa.!!
El& plan& de& empresa:! Información! en! la! empresa.! La! información! contable.! La!
información! de! recursos! humanos.! Los! documentos! comerciales! de! cobro! y! pago.! El!
Archivo.!!




Fuentes& de& financiación& de& las& empresas:! Externas! (bancos,! ayudas! y! subvenciones,!










Economía& y& empresa:! Tipos! de! empresa.! Criterios! de! clasificación,! forma! jurídica,!





el! futuro.! Necesidades! económicas! en! las! etapas! de! la! vida.! El! dinero.! Relaciones!
bancarias.! La! primera! cuenta! bancaria.! Información.! Tarjetas! de! débito! y! crédito.!












Economía& y& escasez:! La! organización! de! la! actividad! económica.! La! escasez,! la!
elección! y! la! asignación! de! recursos.! El! coste! de! oportunidad.! Los! diferentes!
mecanismos! de! asignación! de! recursos.! Análisis! y! comparación! de! los! diferentes!
sistemas! económicos.! Los! modelos! económicos.! Economía! positiva! y! Economía!
normativa. 
La& actividad& productiva:! La! empresa,! sus! objetivos! y! funciones.!Proceso! productivo! y!
factores!de!producción.!División! técnica!del! trabajo,!productividad!e! interdependencia.!
La! función! de! producción.!Obtención! y! análisis! de! los! costes! de! producción! y! de! los!




curva! de! demanda! y! desplazamientos! en! la! curva! de! demanda.! Elasticidad! de! la!
demanda.! La! curva! de! oferta.! Movimientos! a! lo! largo! de! la! curva! de! oferta! y!
desplazamientos! en! la! curva! de! la! oferta.! Elasticidad! de! la! oferta.! El! equilibrio! del!





Tipos! de! interés.! El! mercado! de! trabajo.! El! desempleo:! tipos! de! desempleo! y! sus!
causas.!Políticas!contra!el!desempleo.!Los!vínculos!de!los!problemas!macroeconómicos!
y!su!interrelación.! 
Aspectos& financieros& de& la& economía:& Funcionamiento! y! tipología! del! dinero! en! la!
economía.! Proceso! de! creación! del! dinero.! La! inflación! según! sus! distintas! teorías!
explicativas.! Análisis! de! los! mecanismos! de! la! oferta! y! demanda! monetaria! y! sus!
efectos! sobre! el! tipo! de! interés.! Funcionamiento! del! sistema! financiero! y! del! Banco!
Central!Europeo. 
El& contexto& internacional& de& la& Economía:! Funcionamiento,! apoyos! y! obstáculos! del!
comercio! internacional.! Descripción! de! los!mecanismos! de! cooperación! e! integración!
económica! y! especialmente! de! la! construcción! de! la! Unión! Europea.! Causas! y!
consecuencias! de! la! globalización! y! del! papel! de! los! organismos! económicos!
internacionales!en!su!regulación.! 
Desequilibrios&económicos&y&el&papel&del&Estado&en&la&economía:!Las!crisis!cíclicas!de!
la! Economía.! El! Estado! en! la! Economía.! La! regulación.! Los! fallos! del! mercado! y! la!
intervención!del! sector!público.!La! igualdad!de!oportunidades!y! la! redistribución!de! la!
riqueza.! Valoración! de! políticas! macroeconómicas! de! estabilidad! y! desarrollo.! Las!





5.4.1.4.! Contenido! de! la! asignatura! de! Economía! de! la! Empresa! en! 2º! de!
Bachillerato!
La& empresa& y& el& empresario:! Clasificación,! componentes,! funciones! y! objetivos! de! la!
empresa.! Análisis! del! marco! jurídico! que! regula! la! actividad! empresarial.!
Funcionamiento!y!creación!de!valor.!Interrelaciones!con!el!entorno!económico!y!social.!
Valoración!de!la!responsabilidad!social!y!medioambiental!de!la!empresa.! 
Localización& y& dimensión& empresarial:! Estrategias! de! crecimiento! interno! y! externo.!
Consideración! de! la! importancia! de! las! pequeñas! y! medianas! empresas! y! sus!
estrategias! de! mercado.! Internacionalización,! competencia! global! y! la! tecnología.!
Identificación!de!los!aspectos!positivos!y!negativos!de!la!empresa!multinacional. 
La& división& técnica& del& trabajo& y& la& necesidad& de& organización& en& el& mercado& actual:!
Funciones! básicas! de! la! dirección.! Planificación! y! toma! de! decisiones! estratégicas.!
Diseño!y!análisis!de!la!estructura!de!la!organización!formal!e!informal.!La!gestión!de!los!
recursos!humanos!y! su! incidencia!en! la!motivación.!Los!conflictos!de! intereses!y! sus!
vías!de!negociación. 
Proceso& productivo,& eficiencia& y& productividad:! La! investigación,! el! desarrollo! y! la!






La& función& comercial& de& la& empresa:! Concepto! y! clases! de! mercado.! Técnicas! de!
investigación! de! mercados.! Análisis! del! consumidor! y! segmentación! de! mercados.!
Variables! del!marketingXmix! y! elaboración! de! estrategias.! Estrategias! de!marketing! y!
ética!empresarial.!Aplicación!al!marketing!de!las!tecnologías!más!avanzadas. 
La&información&en& la&empresa:!Obligaciones!contables!de! la!empresa.!La!composición!
del! patrimonio! y! su! valoración.! Las! cuentas! anuales,! la! imagen! fiel.! Elaboración! del!
balance!y!la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias.!Análisis!e!interpretación!de!la!información!
contable.!La!fiscalidad!empresarial. 
La& función& financiera:! Estructura! económica! y! financiera! de! la! empresa.! Concepto! y!
clases! de! inversión.! Valoración! y! selección! de! proyectos! de! inversión.! Recursos!












Las& empresas:! Analizar! los! diferentes! tipos! de! empresas,! la! producción! de! bienes! y!
servicios!y!la!relación!entre!!las!inversiones!en!medios!físicos,!tecnológicos!y!humanos!
y!el!incremento!de!la!productividad!y!el!crecimiento.!














monetaria.! El! papel! del! Estado! como! productor! y! consumidor! de! bienes! y! servicios!






libre! mercado,! economías! planificadas! y! los! sistemas! mixtos,! asignan! los! recursos!
económicos,!la!distribución!y!el!consumo!de!bienes!y!servicios.!Debilidades!y!fortalezas!
de! cada! uno.! El! impacto! de! las! políticas! de! Organizaciones! internacionales! como! la!
Organización!Mundial!del!Comercio!o!el!Banco!Mundial.!El!impacto!de!economías!como!
China!o!India!en!el!mercado!global!y!en!el!americano!en!particular.!
La& globalización& de& la& economía:! Describir! cómo! el! comercio! genera! el! desarrollo!
económico!y! la! interdependencia!de! los!mercados!y!analizar! los!desafíos!y!beneficios!
para! los! individuos,! los! productores! y! los! gobiernos.! Explicar! conceptos! como!
aranceles,!cuotas!o!subsidios.!La!política!monetaria.!Las!divisas.!La!Reserva!Federal.!
4.! Finanzas!personales!
Toma&de&decisiones&financieras:!Demostrar!cómo! la!escasez!y! la!oportunidad! influyen!





es! necesario! haber! realizado! otras! con! anterioridad,! pues! los! contenidos! que! se!





Se!presenta!a! los!estudiantes! los!principios!empresariales! contemporáneos! y! la! ética!
del! mundo! de! la! empresa.! Los! estudiantes! analizan! su! papel! como! ciudadanos,!
consumidores,!empresarios!y!futuros!líderes!empresariales.!El!plan!de!estudios!aborda!





contexto!del! siglo!XXI.!Los!estudiantes!adquieren!habilidades!en! la!evaluación!de! las!
oportunidades! de! negocio,! la! elaboración! de! estrategias! empresariales,! desarrollo! de!
planes! integrales! de! negocios,! la! financiación! de! las! operaciones! y! la! gestión! del!
crecimiento!rápido.!El!análisis!de!casos!reales!permite!a! los!alumnos!estudiar! la! toma!
de!decisiones!estratégicas!en!diferentes!situaciones.!El!aprendizaje!se!centra!en!crear!
un! plan! de! negocios! detallado! para! cada! nueva! empresa.! Los! estudiantes! utilizan!







Este! curso! es! un! estudio! de! cómo! un! producto! o! servicio! es! concebido! hasta! el!
momento! en! que! es! comprado! por! el! usuario.! Se! analizan! los! fundamentos! de! la!




Los! estudiantes! de! este! curso! tienen! la! oportunidad! de! unirse! a! DECA! (Distributive!
Education!Clubs!of!America).!Se! trata!de!una!asociación!de!estudiantes!de!marketing!
que! lleva!a! cabo! juegos!de! competencias! académicas! y! excursiones!educativas!para!
los! estudiantes! interesados! en! la! gestión,! la! comercialización! y! la! formación!
empresarial.!DECA!es!una!de! las!mayores!organizaciones!de! jóvenes!en! los!Estados!





Requisitos! previos:! Principios! Empresariales,! Planificación! de! una! nueva! empresa,!
Fundamentos!de!Marketing!o!Autorización!del!profesor.!
Google! AdWords! es! el! programa! publicitario! de! Google.! La! herramienta! AdWords!
permite!crear!anuncios!sencillos!y!eficaces!y!mostrarlos!a!personas!que!están!onXline!
para! obtener! información! relacionada! con! su! empresa.! Como! motor! de! búsqueda,!





izquierdo! de! la! página.! Google! no! acepta! pagos! para! colocar! páginas! web! o!
documentos! en! los! resultados! de! búsqueda.! Sin! embargo,! los! anunciantes! pueden!
comprar!anuncios!de!Google!AdWords,!que!aparecen!en!el! lado!derecho.!En!el!curso!
se! estudian! los! fundamentos! del!marketing! onXline! y! sus! estrategias.! Los! estudiantes!
trabajan! directamente! con! clientes! reales,! a! través! de! acuerdos! con! organizaciones!
locales!sin!ánimo!de! lucro,! crean!con!ellos!una!campaña!de!publicidad! real,! llevan! la!
gestión!de!su!cuenta!de!AdWords!durante!un!trimestre!y!analizan!los!resultados.!Al!final!
del! curso,! se! brinda! a! los! alumnos! la! oportunidad! de! examinarse! del! GAP! (Google!
Adwords! Professional! Certifcation)! y! añadir! este! título! que! concede! Google,! a! su!
currículo!para!demostrar!su!experiencia!en!este!campo.!
5.4.2.5.!Liderazgo!Empresarial!Q!Capstone!Superior!




en!el!área!de!marketing.!El!curso! también! incluye! la!realización!de!una!evaluación!de!
las!necesidades!de!una!empresa!local!y!la!oportunidad!de!trabajar!con!ella!para!llevar!a!
cabo!un!plan!de!negocios.!
Los! estudiantes! completarán! su! experiencia! a! través! de! una! combinación! de! varias!







No! obstante! desde! los! Departamentos! de! Economía! se! ofrecen! además! otras!

















cotidiana.! Este! curso! enseña! a! crear! páginas! web! con! Dreamweaver! MX! y! el!





paquetes! de! software! estándar! de! la! industria! Macromedia:! Flash! y! Fireworks.! Los!
alumnos!aprenden!a!crear!símbolos!y!botones!animados,!a!crear!sus!propias!películas,!




Este! curso! se! anuncia! a! los! estudiantes! de! la! escuela! con! una! llamativa! pregunta:!
¿Tienes!lo!que!se!necesita!para!ser!su!propio!jefe?!Si!es!así,!esta!clase!es!para!usted.!
En! la! asignatura! los! alumnos! siguen! los! pasos! que! se! deben! considerar! al! iniciar! un!
negocio! propio.! Las! áreas! cubiertas! incluyen! el! desarrollo! de! un! plan! de! negocio!
detallado,! el! estudio! de! las! diferentes! fuentes! de! financiación! posibles! para! poder!
disponer! de! los! fondos! necesarios! para! iniciar! el! negocio,! los! trámites! legales! y!



















Esta! oportunidad! proporciona! experiencias! de! la! vida! real! para! practicar! lo! que! se!
aprende!en!la!clase!de!educación!de!marketing.!El!programa!ofrece!un!trabajo!a!tiempo!














Los! estudiantes! aplican! los! fundamentos! del! marketing:! mercado! objetivo,! producto,!
precio,! canal! de! marketing! y! comunicación! para! la! industria! del! deporte! y! del!















aprenden! los! conceptos! básicos! de! contabilidad! y! "el! lenguaje! de! los! negocios".! Se!
realizan! prácticas! contables! a! través! de! simulaciones! del! mundo! real.! Este! curso! se!
aconseja! a! todos! los! alumnos! que! desean! seguir! formándose! en! gestión! de! los!
negocios.! Se! estudian! conceptos! contables,! como! los! impuestos,! las! auditorías,! los!
sistemas!de!información!y!consultoría.!!
A! los! alumnos! interesados,! su! consejeros! o! tutores,! les! sugieren! otras! asignaturas!
electivas!que!si!bien!no!son!ofrecidas!a!través!de!Departamento!de!Economía,!si!lo!son!
a! través! de! otros! departamentos! y! se! consideran! beneficiosas! para! la! formación!
financiera! del! alumno.! Entre! ellas! cabe! destacar! las! siguientes:! Estadística,! Ciencias!
Ambientales,! Ecología,! Diseño! Asistido! por! Ordenador,! Discurso! y! Comunicación,!
Escritura!creativa,!Periodismo,!Idiomas,!Diseño!Gráfico!y!Fotografía!digital.!
En!el!condado!de!Washtenaw!se!llevan!además!a!cabo!unas!experiencias!de!educación!
formal! innovadora! que! merece! la! pena! resaltar,! dado! que! se! trata! de! recursos!












las! que! están! altamente! cualificados.!Estos! cursos! están! impartidos! por! uno! o! varios!
miembros! "expertos"! de! la! comunidad.! El! experto! que! enseña! la! clase! CR! debe! ser!






un! curso! de! psicología,! contabilidad,! diseño! gráfico,! hasta! idiomas.! Digamos! que! un!
estudiante!quiere!estudiar! japonés!y!su!tío! lo!habla!con!fluidez!y!confía!en!que!puede!
proporcionar!un!curso!estructurado!en!japonés,!con!la!ayuda!de!un!profesor!del!centro,!
se! elabora! un! plan! de! estudios! detallado! que! ha! de! ser! aprobado! por! el! centro.! El!
familiar! sería! el! experto! en! el! idioma,! los! profesores,! los! expertos! en! educación.! El!
familiar!proporciona! la! instrucción!con!el! seguimiento!por!parte!del!departamento!a! lo!
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largo!del!semestre!y! finalmente,! tras! la!comprobación!de! la!ejecución!satisfactoria!del!
curso,!se!concede!el!crédito. 
Esta! iniciativa! surge! para! proporcionar! enriquecimiento! más! allá! de! los! planes! de!
estudios! tradicionales! y! para! permitir! al! alumno! explorar! posibles! opciones!







El! distrito! de! Washtenaw! ofrece! también! Cursos! de! Educación! Técnica! (CTE),!
podríamos! buscar! una! equivalencia! con! la! Formación! Profesional! española.! Las!
escuelas! Públicas! del! condado! trabajan! conjuntamente! con! Washtenaw! Community!
College! para! ofrecer! diversos! programas! CTE.! Esto! permite! a! los! estudiantes! que!
realizan! un! programa!CTE,! recibir! créditos! universitarios! por! las! asignaturas! que! han!
cursado!en!la!escuela!secundaria.!El!plan!de!estudios!se!revisa!tanto!por!el!profesor!de!
secundaria! y! como! por! el! instructor! de! la! universidad! y! los! créditos! universitarios! se!
conceden!en!función!del!rendimiento!de!los!estudiantes. 
Por! otra! parte,! ciertos! requisitos! para! la! graduación,! como! cursos! de!matemáticas! o!




de! Matemáticas,! el! crédito! optativo! en! ciencias,! Inglés! o! Economía.! No! sólo! en! el!
condado!de!Washtenaw,!muchos!distritos!escolares!en!el!Estado!de!Michigan!ofrecen!
esta!opción.!Las!clases!CTE!son!optativas,!por!lo!general,!se!cursan!en!una!secuencia!
específica! y! por! lo! tanto! el! estudiante! ha! de! tenerlo! en! cuenta! al! principio! de! sus!
estudios!de!secundaria.!Dado!que!el!espacio!para!las!asignaturas!optativas!es!limitado,!
es! necesario! que! los! estudiantes! realicen! una! cuidadosa! planificación! para! poder!
programar!cursos!CTE!. 
Son!diversos! los! cursos!de! formación!profesional! que! se!ofrecen! relacionados! con! la!
mecánica!del!automóvil,!cosmética,!construcción!e!ingeniería,!diseño!de!páginas!web,!o!
ciencias!de!la!salud!(incluyendo!prácticas!clínicas!en!los!hospitales!locales). 
Junto! con! estos! cursos! se! ofrecen! otros! directamente! ligados! con! la! formación!
necesaria! para! el! emprendimiento,! que! se! ofrecen! a! todos! los! estudiantes! de!









una! serie! de! asignaturas! onXline.! Algunas! de! ellas! son! electivas,! pero! otras! son! las!
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asignaturas! requeridas!para!obtener!el! título!de!graduado.!Suele!haber!de!dos!a! tres!
exámenes!presenciales!durante!la!realización!del!curso.!La!oferta!se!amplia!cada!año,!








potenciando!el! trabajo!en!equipo,! la!creatividad,! la!planificación,! la! responsabilidad,! la!
confianza!en!uno!mismo!y!la!iniciativa!personal.!Este!Programa!posee!una!metodología!
didáctica!propia,!contrastada,!validada!y!registrada!(Noticias!de!Burgos,!2015). 
Distintas! instituciones! colaboran! en! este! proyecto:! Fundación! Caja! Rural! Burgos,!
Ayuntamiento!de!Burgos!y!Junta!de!Castilla!y!León. 
En!el!curso!2014X2015,!han!participado!en!el!Programa!1.721!estudiantes!de!26!centros!
educativos!de! la!provincia,!con!edades!comprendidas!entre! los!10!y! los!15!años. Por!
ejemplo!los!alumnos!de!4º!de!la!E.S.O!del!Instituto!de!Roa,!han!creado!en!este!primer!









Los! estudiantes! formaron! 24! cooperativas! y! ofrecieron! a! todos! los! burgaleses! una!
amplia! variedad! de! productos! entre! otros! jabones,! libros,! pulseras,! productos!
aromáticos,! libretas,!artículos! relacionados!con!el!café!o!productos!de!comercio! justo,!
asimismo,!presentaron!sus!proyectos!empresariales.!La!presencia!en!la!Feria!permite!a!
los!cooperativistas! tener!una!experiencia! real!de!exposición!y!venta!en!un!entorno!de!
competencia! con! otros! vendedores,! lo! que! incentiva! a! los! alumnos! a! desplegar! sus!
mejores! técnicas! para! atraer! al! cliente! y! ofrecerle! su! producto! o! servicio! (Fernández,!
2015). 
Acciones&de&Educación&Financiera:!Un!centenar!de!estudiantes!de!los!Institutos!Doctor!
Sancho! de! Matienzo! de! Villasana! de! Mena,! Valle! del! Arlanza! de! Lerma,! Ribera! del!
Duero!de!Roa!y!Castella!Vetula!de!Medina!de!Pomar!han!participado!en!estas!acciones!
de! educación! financiera! que! Cajaviva! Caja! Rural! ha! llevado! a! cabo! a! través! de! sus!
oficinas,!como!complemento!del!programa!Pequeños&Emprendedores. 
Los! alumnos! han! recibido,! a! través! del! personal! de! la! entidad! financiera,! los!
conocimientos!necesarios!sobre!apertura!de!cuentas!bancarias,!gestión!económica!de!
su!cooperativa!y!productos!financieros!de!los!que!pueden!hacer!uso,!de!cara!a!que!los!
cooperativistas! puedan! adoptar! decisiones! financieras! responsables.! Estas! acciones!
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formativas! se! llevan! a! cabo! en! la! línea! de! las! recomendaciones! de! la! Comisión!
Europea,!de!la!Comisión!Nacional!del!Mercado!de!Valores!y!del!Banco!de!España,!de!
las! cuales! se! desprende! la! necesidad! de! que! los! jóvenes! finalicen! la! Enseñanza!
Secundaria!Obligatoria!con!conocimientos! financieros!básicos!que! les!permitan!en!un!
futuro! tomar! decisiones! más! adecuadas! y! de! forma! autónoma! (Noticiasburgos.com,!
2015). 
Sesiones& Formativas& sobre& Cultura& Emprendedora.! La! Diputación! de! Burgos! ha!






Villarcayo,!Medina!de!Pomar,!Salas!de! los! Infantes,! la!Aguilera!y!Briviesca! (Sociedad!
para!el!Desarrollo!de!la!Provincia!de!Burgos,!2015). 
Iniciativa&YPDD&BOX.!El!Instituto!Conde!Sancho!García!de!Espinosa!de!los!Monteros!y!
la!Consejería!de!Educación!de! la! Junta!de!Castilla! y!León,! con! la! colaboración!de! la!
asociación! Young! Potential! Development! (YPD),! ha! puesto! en! marcha! un! proyecto!
pionero,!que!se!desarrollará!de!manera!inicial!en!el!curso!2014X2015,!para!transformar!
a!los!profesores!en!emprendedores!sociales!y!llevar!el!espíritu!emprendedor!a!las!aulas!






Esta! herramienta! cumple! con! un! doble! objetivo:! por! un! lado,! la! autoformación! de! los!
profesores!y,!por!el!otro,!la!implantación!de!emprendimiento!en!las!aulas. 
Seminarios& de! Fomento& del& Espíritu& Emprendedor.! La! Agencia! de! Innovación,!







El& día& del& Emprendedor! es! una! iniciativa! del! Ministerio! de! Industria,! Turismo! y!
Comercio,! a! través! de! la! Dirección! General! de! Política! de! la! Pequeña! y! Mediana!














segundo! curso!de!primaria! de! la!Escuela!Pública!Elemental!Wines!de!Ann!Arbor.!Se!
trata!de!organizar!en!la!clase,!un!restaurante!donde!se!sirven!desayunos.!Los!alumnos!
elaboran! el! menú,! calculan! los! costes! y! los! precios! a! los! que! deben! vender! los!
productos! para! obtener! un! beneficio.! Después! llevan! a! cabo! un! reparto! de! tareas,!
estudiando! quién! puede! tener! más! interés! y! aptitud! para! cada! puesto,! así! habrá!
responsables! de! las! materias! primas,! cocineros,! camareros,! recepcionistas,! cajeros,!





las! mesas! y! reciben! a! sus! clientes,! confirmando! su! reserva,! retiran! sus! abrigos,! les!
ofrecen!el!menú,!sirven!las!mesas,!emiten!las!facturas!y!cobran!por!los!desayunos.!La!





realiza! durante! todo! el! curso! escolar! en! numerosos! centros.! La! aquí! expuesta! se! ha!
llevado! a! cabo! en! el! curso! 2014X2015,! con! los! alumnos! de! quinto! de! Primaria! del!
colegio! Emerson! en! Ann! Arbor.! Las! habilidades! que! se! pretenden! adquirir! con! la!
actividad!son:!asunción!de!riesgos,!capacidad!de! liderazgo,! trabajo!en!equipo,!reparto!
de! tareas!y!asunción!de! responsabilidades.!Por!otra!parte,! se! trabajan!conocimientos!




serie! de! empleos! que! están! disponibles! como:! asistente! tecnológico,! encargado! del!
orden! de! las!mesas,! bibliotecario,!mantenimiento! de! las! luces,! repartidor,!mensajero,!
cajeros,! banqueros,! etc.! Se! entrega! a! los! alumnos! una! relación! de! los! puestos! de!
trabajo,!con!diferentes!salarios!y!con! la!descripción!de! las! funciones!de!dicho!puesto.!
Los! alumnos! elaboran! su! currículum! vitae! y! una! carta! de! presentación! y! la! entregan!
para!los!tres!puestos!en!que!estén!más!interesados.!Para!algunos!de!ellos!como!el!de!
banquero!o!asesor!tecnológico!se!requiere!además!aportar!una!carta!de!recomendación!
del! profesor! de! ciencias,! del! de!matemáticas! o! del! tutor! del! año! anterior.! El! profesor!







onXline! para! conocer! el! estado! de! sus! ahorros,! para! ello! se! les! enseña! a!manejar! la!
página! http://s3.mykidsbank.org.! MyKidsBank,! es! un! banco! artificial! que! es! muy!
utilizado! como! herramienta! para! ayudar! en! la! educación! sobre! la! administración! del!
dinero!personal.!Funciona!de!manera!similar!a!un!banco!onXline!real!y!está!totalmente!
controlado! por! el! “banquero”.! Los! alumnos! “banqueros”,! asesorados! por! el! profesor,!
crean! y! administran! las! cuentas! de! ahorro! individuales! virtuales! para! cada! niño.! Se!




















lugar,! un!estudio!de!mercado!en!el! que!demuestren!que! su!producto!o! servicio! tiene!
demanda!en!la!clase!(esta!fase!coincide!con!la!enseñanza!en!el!área!de!matemáticas!





por! dos! o! más! socios! e! incluso! tener! trabajadores! asalariados! para! elaborar! sus!
productos,!a!los!que!deberán!abonar!su!sueldo!a!fin!de!mes. 
Cada! dos! semanas,! hay! dos! horas! establecidas! que! se! dedican! a! la! actividad!
empresarial,! los! pasillos! y! las! clases! se! llenan! entonces! de! mesas! donde! cada!
compañía! exhibe! sus! productos,! con! sus! precios! y! los! alumnos! pueden! comprar! y!
vender!sus!productos!o!servicios.!Las!empresas!propuestas!son!muy!variadas:!galletas!









estudiantes! de! 5! a! 18! años! con! programas! educativos! que! proporcionan! una!
comprensión! de! los! conceptos! financieros! y! una! visión! de! las! oportunidades!
económicas.! Su! objetivo:! inspirar! y! preparar! a! los! jóvenes! para! tener! éxito! en! una!
economía!global. 
Los! datos! del! año! escolar! 2013/14! de! esta! organización! hablan! por! si! mismos! del!
alcance!de!sus!actividades!y!de!su!presencia!en!el!ámbito!escolar.!40.231!estudiantes!
participaron!este!año!en!sus!cursos.!1.838!voluntarios!(empresarios!y!profesionales!con!
formación! financiera,! que! ofrecen! gratuitamente! su! tiempo! para! impartir! programas!
escolares),! colaboraron! en! cursos! escolares! y! guiaron! a! los! estudiantes! a! través! del!
mundo! del! trabajo! en! el! programa! “Sombras! de! empleo”.! Gracias! a! este! programa!
8.822!estudiantes!aprendieron!a!planificar!un!presupuesto!mensual!y!a!vivir!dentro!de!
sus!posibilidades!a!través!del!programa!Finanzas!Park.!Gestionaron!un!presupuesto!de!




Educación! Primaria,! en! consonancia! con! el! currículo! que! se! ofrece! en! el! área! de!
estudios!sociales.!Así!se!centran!en!la!familia,!la!comunidad,!el!estado,!la!nación,!etc.,!





y! que! es! complementaria! a! la! que! ya! se! realiza! dentro! del! currículo! de! los! propios!
centros.! 
Muchos!alumnos!del!condado!de!Washtenaw!realizan!actividades!extraescolares!en!los!
propios! centros,! una! vez! concluidas! las! clases! obligatorias.! Esta! formación!
complementaria! va! desde! la! más! tradicional! como! son! los! idiomas,! aplicaciones!
informáticas,! ajedrez,! deportes,!música,! hasta! otra! de! lo!más! variado! como! caligrafía!
china,! cerámica,!programación!de!videojuegos,! clubs!de! robótica,! clubs!de!escritores,!
creación! de! comics,! construcciones! con! Legos,! juegos! de! rol,! o! cursos! como! el! que!
aquí!se!describe!para!pequeños!empresarios!o!finanzas!para!niños.! 
Junto! con! los! programas! que! se! imparten! durante! las! horas! lectivas,! cuando! los!
colegios!lo!solicitan,!Junior!Achievement!desarrolla:!Más!allá!del!dinero.& 
En!este! programa!se!anima!a! los! estudiantes!a! usar! el! pensamiento! innovador,! para!








beneficioso! para! ayudar! a! construir! los! cimientos! de! un! adulto! financieramente!
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responsable.! Es! muy! parecido! a! ayudarlos! a! aprender! buenos! hábitos! durante! sus!
rutinas! regulares,! como! cepillarse! los! dientes! o! abrocharse! el! cinturón.!Cada! día,! los!
niños! toman! decisiones! y! aprenden! que! las! personas,! las! cosas! y! el! dinero,! tienen!















Los! alumnos! llevan! a! la! clase! tres! frascos! o! jarras,! a! cada! una! de! las! cuales! se! le!
coloca!una!etiqueta:!Ahorrar,!gastar!y!compartir.!Se!explica!a!los!alumnos!que!el!dinero!








conseguir!un! juguete!en! la! tienda!del!dólar,!puede!esperar!y!ahorrar!para!el!balón!de!
fútbol!que!desee!de!la!tienda!de!artículos!deportivos).! 
Gastar:! significa! entregar! dinero! para! obtener! algo! a! cambio! que! se! desea! o! se!
necesita.!Explicando!a!los!alumnos!con!ejemplos!las!diferencias!entre!ambos!conceptos!
(Comprar!caramelos!/!comprar!leche).!Se!analiza!cómo!tomar!decisiones!sobre!el!gasto!
y! por! qué! (Pedir! prestada! una! película! de! la! biblioteca! en! lugar! de! ir! al! cine,! cuesta!
menos!y!podemos!estar!cómodos!en!el!sofá)!!y!se!fomenta!la!reflexión. 




Estos! ejercicios! otorgan! al! futuro! emprendedor! una! base! extraordinaria! sobre! los!
conceptos! de! gasto! corriente,! ahorro/inversión! y! responsabilidad! corporativa! que! le!
acompañaran!en!su!vida!madura.! 
MiniDayudas:!Cada!año!el!Consejo!de!la!Juventud!de!Ann!Arbor!concede!una!ayuda!de!





necesidad! comunitaria! específica,! preparar! un! plan! de! proyecto,! y! utilizar! los! fondos!
para!llevar!a!cabo!su!visión!y!satisfacer!esa!necesidad. 
La! gama! de! proyectos! de! servicios! apoyados! es! muy! amplia! desde:! la! creación! de!
paquetes! de! atención! especial! para! los! niños! en! SafeHouse! Center,! la! compra! de!
suministros!para! la!Sociedad!Protectora!de!Animales,! la!plantación!de!un! jardín!en! la!
escuela,! o! la! creación! de! bolsas! con! juegos! y! libros! para! los! niños! ingresados! en! el!












limonada,! en! su! plan! de! estudios! para! todas! las! escuelas! de! la! Etapa! Primaria! y!







mientras! se! enseña! los! mismos! principios! necesarios! para! iniciar! cualquier! gran!
empresa.! A! través! de! diferentes! clases! como! la! creación! de! los! presupuestos,! el!
establecimiento!de!objetivos!de!lucro,!servicio!a!clientes!o!el!pago!a!los!inversores.!En!










años! este! día! a! nivel! nacional.! Muchas! compañías! desde! empresarios! individuales,!
hasta!medianas!y!grandes!empresas,!utilizan!los!materiales!de!este!programa!nacional!
de! educación! para! organizar! actividades! durante! ese! día.! Para! los! estudiantes! se!
convierte! en! una! oportunidad! educativa! única! para! conocer! de! primera! mano! cómo!









Cada! año! el! Instituto! de! la! Familia! y! el! Trabajo! (FWI)! crea! nuevas! actividades,!
















empresarial! y! el! comportamiento!posterior.!Sin!embargo,! no!está!del! todo! claro!en! la!




influido! por! la! formación! recibida! durante! la! etapa! de! educación! obligatoria,!
independientemente!del!hecho!de!que!ese! interés!se!convierta!o!no!en! la!opción!final!
del! estudiante.! En! esta! circunstancia! concurrirán! otros! factores,! que! pueden! tener!
incluso!más! peso! que! la! propia! educación.! No! obstante,! esa! competencia! financiera!
sería!una!variable!muy! importante!en!el! interés,! influyendo! las!otras!circunstancias!en!





parciales,! que! en! la! medida! que! se! vayan! confirmando! o! no,! ayudaran! a! validar! la!
hipótesis!principal. 
Tras! la! investigación! teórica! que! permitió! seleccionar! las! variables! de! estudio,! se!
procedió!a!realizar!el!diseño!de!la!investigación,!para!lo!cual!se!plantearon!una!serie!de!







reunión! del! Grupo! de! discusión! agentes! económicos! y! sociales! del! Proyecto!
RESORTES.! Cuestiones! acerca! de! la! relación! e! influencia! que! tienen! los! factores!
educativos,! junto! a! otros! como! los! actitudinales! y! la! percepción! del! entorno,! sobre! el!
emprendimiento! juvenil.!Como!por!ejemplo:¿Es!posible!conocer!el!efecto!que!produce!
la! educación! empresarial,! en! el! desarrollo! del! interés! por! emprender?! o! ¿es! posible!
estimar!la!relación!entre!el!miedo!al!fracaso!y!la!educación!empresarial?¿O!la!relación!
entre!interés!en!emprender!y!percepción!de!obstáculos!en!el!entorno?!













Ver! si! existe! relación! entre! la! formación! en! conocimientos! financieros! y! el! interés! en!
emprender.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Subhipótesis!1!








El! desarrollo! de! capacidades! para! el! emprendimiento! (liderazgo,! capacidad!






Un! estilo! de! formación! basado! en! ejercicios! prácticos! puede! considerarse! un! factor!
positivo!que!favorece!el!interés!en!emprender.!!
6.1.2.4.!Objetivo!Específico!4!











ante! el! emprendimiento,! reduciendo! el! miedo! al! fracaso! como! un! obstáculo! al!
emprendimiento.!
6.1.2.6.!Objetivo!Específico!6!
Indagar! la! posible! relación! entre! educación! empresarial! y! la! percepción! de! las!
condiciones!marco!del!emprendimiento.!!
Subhipótesis!6!













resolver! los! problemas! educativos! valiéndose! del! método! comparativo.! Se! trata! de!
poner! los! ojos! en! otras! realidades,! buscando! soluciones! que! ayuden! a! resolver! los!
problemas!propios. 
Ya! los! antiguos! grecorromanos! comparaban! los! sistemas! educativos! en! sus! viajes!
(García! Garrido,! 1991)! analizando! las! diferencias! y! similitudes! con! los! propios! y!
buscando!mejoras. 
A!partir!del!pensamiento!de!Sadler!comenzó!un!enfoque!más!científico!de!la!Educación!
Comparada.! No! consiste! ya! en! salir! a! otros! países! extranjeros! para! buscar! en! ellos!
experiencias! que! puedan! trasladarse! al! propio,! sino! en! entender! por! qué! tales!
experiencias!han!fructificado!en!una!institución!extranjera!y!después!buscar!la!forma!de!
cultivar!ese!espíritu!en!el!propio!país!(García!Garrido,!1991).!
Para! autores! como! Kandel! (1933)! existen! una! serie! de! países! denominados! paísesX
laboratorios!o!paísesXmodelos!que!el!comparatista!está!obligado!a!prestar!atención,!por!











(1933),! recogiendo! una! cita! del! Tasso! de! Goethe:! “para! conocerte! a! ti!
mismo!compárate!a!los!demás”.!
3.! Estos!conocimientos!sobre!los!sistemas!educativos!ajenos!y!propios!pueden!
favorecer! la! comprensión! de! las! principales! tendencias! de! la! educación!
mundial!(Rosselló!1960)!y!la!elección!de!futuros!educativos!mejores.!




internacional,!a! la!paz!del!en!el!mundo!y!a! la!paulatina!eliminación!de! los!
sentimientos!etnocentristas,!nacionalistas,!chauvinistas!e!imperialistas.!
6.! Puede! ser! también,! por! último,! un! poderoso! instrumento! de! asistencia!
técnica!educativa!a!los!países!menos!desarrollados&!(p.!92).!
Roselló!(1978)!se!refiere!a!la!educación!comparada,!como!la!aplicación!de!la!técnica!de!













es! usar! fenómenos! generales,! lo! cual! debe! aplicarse! especialmente! a! la! historia!
económica!y!social.!Otra!regla!a!tener!en!cuenta,!es!que!la!mejor!aplicación!del!método!
comparativo! corresponde!a! los!hechos!de! la!misma!época,!pero!que!se!producen!en!
diversos!lugares.!
Una!importante!corriente!de!comparatistas,!se!inclina!por!la!metodología!problemática,!
muestran! una! orientación! a! plantear! problemas! concretos! y! no! comparaciones!
generales.! Este! tipo! de! investigación! se! apoya! fundamentalmente! en! técnicas!
estadísticas.! Algunos! autores! como! Holmes! (1988)! han! apoyado! la! eficacia!
metodológica! del! problem& approach! en! Educación! Comparada.! Según! Holmes,! la!
investigación!comparada!se!desarrolla!a!través!de!cuatro!fases:!(a)!selección!y!análisis!
del! problemap! (b)! formulación! posibles! soluciones,! atendiendo! a! lo! que! se! hace! para!
solucionar! el! problema! en! otros! paísesp! (c)! identificación! de! los! factores! más!








analizando! en! la! investigación.! De! ahí! la! conveniencia! de! no! conformarse! con! un!
enfoque!problemático!de!la!Educación!comparada!(García!Garrido,!1997).!!
Los!resultados!expuestos!por!la!educación!comparada!pueden!ser!de!gran!ayuda!a!las!
políticas! educativas! y! a! las! autoridades! que! toman! decisiones! sobre! el! sistema!
educativo.!Hay! comparatistas! que! ponen! el! énfasis! en! la! teoría,! en! la! simple! función!
informativa! de! la! educación! comparada! respecto! a! la! política! de! la! educación!
(Schriewer,! 2002)!mientras! que!otros! investigadores,! defienden!una!estrecha! relación!
entre!ambos!ámbitos!(Holmes,1988).!
Hoy!día!es!posible!acceder!a!datos!de!las!más!diversas!instituciones!de!casi!todos!los!
países! del!mundo! y! compartir! información! con!especialistas! a!miles! de! kilómetros! de!
distancia.!El!acceso!a! las! fuentes!primarias!de! información!que!posee!el! investigador!
comparatista!es!extraordinario,!ello!da! lugar!a!que!una!cuestión! importante!a! tener!en!
cuenta!es,!no!sólo!qué,!cuándo,!dónde!y!cómo!se!compara,!sino!el!porqué.!La!infinidad!
de!datos!a!nuestro!alcance,! sobre!diferentes! variables! y! territorios!objeto!de!posibles!







educación! son! eficaces! y! porqué! lo! son.! Para! el! comparatista! medio,! un! sistema!
educativo!es!eficaz!si!eleva! la!capacidad!de! los!ciudadanos!en!orden!a!conseguir!un!
nivel!mayor! de! desarrollo! del! propio! país.!No! obstante! es! necesario! diferenciar! entre!
sistemas!escolares!y!sistemas!educativos.!
La!educación,!en!nuestra!sociedad!como!en!sociedades!anteriores,!no!tiene!a!las!
escuelas! y! a! sus! múltiples! derivados! y! ramificaciones! como! único! y! exclusivo!
sistema! circulatorio! de! la! cultura! en! su! más! notable! acepción.! A! medida! que!
aumentan! en! todos! los! países! la! aparatosidad! y! la! voracidad! de! los! sistemas!
públicos!de!educación,!aumentan!también!los!canales!y!subcanales!mediante!los!
cuales! se! transmiten! impensadas! e! improgramadas! influencias! educativas.! Es!
una! triste! Xy!costosaX!paradoja:!cuanto!más!se!empeñan! las!escuelas!en!ser!el!
exclusivo!cauce!de! la!educación,! tanto!más! la!educación! tiende!a!desarrollarse!
fuera!incluso!al!margen!de!las!escuelas.&(García!Garrido,!1991,!p.!102)!
Manifiesta!este!autor!la!importancia!en!hacer!un!continuo!esfuerzo!por!diferenciar!entre!








Esta! educación! es! en! ocasiones! tan! poderosa! como! la! educación! formal,! por! la!
inmediatez!de!la!información,!su!agilidad!y!su!rápida!y!global!transmisión.!
Diversas!Asociaciones!profesionales!agrupan!hoy!día!a!los!especialistas!en!Educación!
Comparada.! En! Estados! Unidos,! cuna! de! esta! disciplina,! la! prestigiosa! Comparative!
and! International!Education!Society! (CIES)!publica! revistas!especializadas,! informes!y!
organiza! congresos! sobre! la!materia.!En!Europa,! la!Sociedad!Europea! de!Educación!
Comparada! (CESE),! con! su! carácter! de! conferencia! de! encuentro! de! comparatistas!
europeos!ha!contribuido!al!desarrollo!de!esta!disciplina.!
Las!conclusiones!de!los!congresos!de!estas!Sociedades!nos!muestran!que!existe!una!





















personales! que! recibe! el! estudiante,! profesión! de! los! padres,! y! se! pregunta! también!
sobre!su!cercanía!a!proyectos!empresariales!o!si!existe!o!no!algún!emprendedor!en!su!
entorno!familiar!cercano,!padres,!hermanos!o!abuelos.! 




necesarios& y& asumir& riesgos& para& contribuir& a& tu& desarrollo& profesional& y&
socioeconómico.” 
Su!puntuación!se!obtiene!de!una!escala! tipo!Likert,!donde! los! ítems!se!responden!en!
una! graduación! de! cinco! puntos,! entre! 1! (siendo! éste! el! mínimo! valor! en! interés! o!
importancia)!y!5!(el!máximo!valor). 




en! su! opinión! favorecen! el! interés! por! emprender! y! sobre! si! conoce! o! no! redes! que!
apoyen! el! emprendimiento.! Asimismo,! se! pregunta! directamente! sobre! su! interés!
personal!en!emprender. 
Posteriormente!se!analizan!las!motivaciones!y!la!sensibilidad!del!estudiante!y!se!indaga!
por! los!elementos!relevantes!que! le! llevarían!a!crear!una!empresa.!Esto!nos!permitirá!
determinar! si! los! estudiantes! consideran! el! emprendimiento! por! necesidad! o! sólo! por!
oportunidad.! 
La! encuesta! continúa! analizando! las! dificultades! que! los! estudiantes! perciben! en! la!
sociedad! para! crear! una! empresa,! exponiéndoles! a! factores! como! la! escasa!
financiación,! la! falta! de! apoyo! institucional! o! la! percepción! que! de! la! figura! del!
emprendedor,!tiene!su!contexto!sociocultural. 
Por! último,! se! pregunta! sobre! la! importancia! que! concede! y! la! presencia! que! en! su!





Castilla! y! León.! La! incorporación! de! esta! técnica! tiene! como! objetivo! identificar! los!
principales! problemas! relacionados! con! este! ámbito,! conocer! el! punto! de! vista,! los!







Como! se! desprende! de! los! objetivos! planteados,! el! proyecto! consta! de! una! fase!
descriptivo! predictiva! y! una! segunda! de! naturaleza! explicativa! y! simultáneamente,!
pedagógicoXaplicada,!ya!que!tiene!como!objeto!analizar!las!necesidades!y!expectativas!









una!prueba!piloto!que!se! realizó!en! las!ocho!Comunidades!Autónomas! (CCAA)!a! las!
que!pertenecen!los!grupos!de!investigación!de!RESORTES. 
Se!tomaron!como!referencia!los!criterios!definidos!para!la!estratificación!de!la!muestra!
final,! tratando! de! posibilitar! al! menos! un! ensayo! en! cada! una! de! las! modalidades!











A! continuación,! el! cuestionario! fue! valorado! por! dos! expertos! de! cada! una! de! las!
siguientes!universidades!implicadas!en!el!estudio:!Universidad!Nacional!de!Educación!a!
Distancia! (UNED),! La!Rioja,! Santiago! de!Compostela,! Valencia,! Burgos,! Barcelona! y!
Deusto.! 
Después! de! ambos! procesos,! se! procedió! a! dar! el! visto! bueno! al! cuestionario! y! a!
organizar!el!trabajo!de!campo!en!función!de!la!muestra!calculada.! 
7.3.3.&Trabajo&de&campo&& &
El! trabajo! de! campo!del! proyecto!RESORTES!en!España! se!desarrolló! en!dos! fases!















Febrero! a! Mayo! del! 2014! y! Febrero! a! Mayo! del! 2015.! Al! contactar! con! la! primera!
escuela!pública!para!la!realización!de!encuesta,!se!nos!solicitó!contar!con!la!aprobación!
del!Distrito!Oficial!de!las!Escuelas!Públicas!de!Ann!Arbor.!Solicitada!dicha!autorización,!
la! misma! fue! denegada.! El! motivo! alegado! fue! que,! dado! el! elevado! número! de!
investigadores!ligado!a!las!diferentes!Universidades!del!Estado!de!Michigan!que!buscan!
estudiar!a!la!población!estudiantil!por!muy!diversos!motivos,!la!política!del!distrito!es!no!




repartieron! 850! entrevistas,! de! las! que! se! devolvieron! cumplimentadas! 156,! de! las!




Por! lo!que!se!refiere!a! los!centros!privados,!se!pudo!realizar! la!encuesta!en!el!propio!
aula.!
Al!realizar!las!encuestas!en!el!aula!se!leyó!la!carta!explicativa,!en!la!que!se!informó!a!




Muestreo! Aleatorio! Simple! (MAS)! al! total! de! la! población! (N)! y! sucesivas! afijaciones!
proporcionales! en! cada! uno! de! los! estratos! inferiores.! Este! diseño!muestral! presenta!
dos!inconvenientes!principales:! 
•! Al! tratar! de! distribuir! proporcionalmente! cada! uno! de! los! estratos! a! estudiar!
(CCAA,!Régimen,!Tipo!de!estudios,!Titularidad!del!centro!y!Curso)!se!ha!llegado!
a! un! nivel! de! concreción! que! no! ha! sido! operativo! en! la! práctica! provocando!
grandes!diferencias!entre!el!número!esperado!y!el!número!real.! 
•! Además,! con! este! nivel! de! estratificación! no! nos! es! posible! conocer! el! error!
muestral!en!dichos!estratos.! 
Posteriormente,! se! planteó! la! posibilidad! de! tomar! los! distintos! regímenes! educativos!







•! Nuevamente! la! operatividad! del! trabajo! de! campo! hacia! muy! complejo! poder!
cubrir!los!estratos!de!forma!exhaustiva.! 
Finalmente,!se!optó!por!realizar!un!MAS!al!conjunto!de!la!población!teniendo!en!cuenta!
las! siguientes! consideraciones:!  Se! eliminaron! las! afijaciones! proporcionales! en!
cualquiera! de! los! estratos! inferiores! ya! que! en! cada! subestrato! que! se! bajara,!
aumentarían! de! manera! destacada! los! errores! y! las! diferencias! entre! la! muestra!
esperada! y! la! muestra! real.! Se! presentaron! finalmente! una! serie! de! indicaciones!





















Además,!en! la! recogida!de!datos!han!colaborado! la!Universidad!Pablo!de!Olavide!de!
Sevilla!y!la!Universidad!de!Valencia.!!
Número!de!alumnos:!Por!lo!que!se!refiere!a!este!trabajo!concreto,!los!alumnos!que!han!
participado! en! esta! investigación! han! sido! 267,! 86! de! Burgos! y! 181! del! condado! de!
Washtenaw.!!
Población:!En!el!caso!de!Burgos,! los!alumnos!participantes!son!de!centros!educativos!






En! cuanto! a! la! edad! y! al! municipio! donde! vivían,! se! pudo! apreciar! que! fue! la! en! la!
ciudad!de!Ann!Arbor!donde!se!evaluó!al!mayor!número!de!sujetos,!siendo! también! la!
edad!más!frecuente!17!años.!!




Territorio! Población! Edad! Total!
! ! 13! 14! 15! 16! 17! !
BURGOS! Burgos! 8! 13! 13! 10! 12! 56!
! Villarcayo! ! ! 1! 24! 5! 30!
WASHTENAW! Ann!Arbor! 46! 18! 10! 31! 57! 162!
! Saline! 8! 3! 1! 7! ! 19!
Total! ! 62! 34! 25! 72! 74! 267!
!
Sexo:!El! sexo! de! los! participantes! se! distribuyó! de! la! siguiente!manera,! 49,4%!de! la!
muestra! estuvo! constituida! por! alumnas! (132!mujeres)! y! un! 50,6%!por! alumnos! (135!
hombres).!!
La!edad!más!frecuente!en!las!mujeres!fue!de!16!años,!como!se!aprecia!en!la!Tabla!4.!










Territorio! Sexo! Edad! Total!
! ! 13! 14! 15! 16! 17! !
BURGOS! Mujeres! 4! 6! 7! 16! 7! 40!
! Hombres! 4! 7! 7! 18! 10! 46!
WASHTENAW! Mujeres! 29! 14! 5! 19! 25! 92!
! Hombres! 25! 7! 6! 19! 32! 89!
Total! ! 62! 34! 25! 72! 74! 267!
!





! ! Público! Privado!/!Concertado!
BURGOS! 86! 57!!!(66,3%)! 29!(33,7%)!
WASHTENAW! 181! 138!!(76,2%)! 43!(23,8%)!






Cuestionario& sobre& Educación& para& el& emprendimiento.! Validado! por! el! proyecto!
RESORTES,!como!se!ha!analizado!con!anterioridad.!
Visitas&presenciales&a&los&centros&escolares.!Donde!se!ha!obtenido!la!información!sobre!
las! asignaturas! cursadas! en! cada! espacio,! problemáticas! comunes! y! experiencias!
interesantes!de!educación!empresarial.!
Análisis& de& los& Informes& del& Global& Entrepreneurship& Monitor& (GEM)& .& En! esta!
investigación! va! a! ser! una! importante! fuente! de! datos! los! informes! del! GEM! que!
constituye! la!red!mundial!más! importante!sobre!emprendimiento.!En!concreto,! la! toma!
de! datos! para! los! informes! anuales,! se! realiza! a! través! de! encuestas! a! la! población!
adulta! de! 18! a! 64! años,! entrevistas! a! expertos! en! la!materia! y! datos! estandarizados!












Por!otra!parte,! se!utilizará!el! informe!GEM!de!Estados!Unidos!de!América! referido!al!
año! 2013.! El! informe! señalado! se! detiene! en! cuatro! Estados! que! analiza!
comparativamente,! entre! ellos! Michigan,! cuyos! datos! se! emplearán! en! esta!
investigación!comparados!con!los!de!Castilla!y!León.!
Otras& fuentes& de& recogida& de& datos.! Asimismo! se! utilizarán! los! datos! recogidos! por!
distintas!Instituciones!como:!Instituto!Nacional!de!Estadística,!Ministerio!de!Educación,!
Junta! de! Castilla! y! León,! Eurostat,! Expansión:! Datosmacro.com,! Caja! España:!
Internotes,! UNESCO! Institute! for! Statistics,! Banco! Mundial,! United! States! Census!
Bureau,! Bureau! of! Labor! Statistics,! Institute! of! Education! Sciences,! Michigan!
Department!of!Education!y!MIschool.data.!
7.6.!Variables!del!estudio!














































negocio.! En! este! punto! los! estadounidenses! adultos! ven!más! oportunidades! que! los!









Figura& 11.! Índice! de! percepción! de! oportunidad.! Elaboración! propia! adaptada! de! Informes!GEM!USA,!
España!y!Castilla!y!León.!Datos!2013.!
La!percepción!de!oportunidades!de!un!11%!en!comparación!con!el!49%!en!Michigan!es!
alarmante.!Este! índice! ha! estado!en!declive! incluso! en!momentos! de! tremendo!auge!
económico.!Así,!desde!el!2001!la!tendencia!es!descendente!(48%),!2003!(35%),!2006!
(26%),! 2010! (17%),! 2012! (14%),! esto! denota! que! las! personas! han! ido! perdiendo! el!
interés! por!mirar! al! entramado! empresarial! con! ojos! emprendedores,! primer! requisito!
para! poder! percibir! las! oportunidades!del!mercado.! Los! españoles,! en! estos! años!de!
bonanza! económica,! donde! los! expertos!GEM!destacaban! importantes! oportunidades!
de! negocio,! prefieren! mirar! hacia! el! empleo! por! cuenta! ajena! como! mejor! opción!
profesional.! Esta! cifra! se! recupera! ligeramente! en! el! 2013! hasta! el! 16%,! lo! que! nos!





















Según! el! modelo! GEM,! se! entiende! por! la! Tasa! de! Emprendedores! potenciales! o!
personas!de! la!población!adulta! (18!a!64!años)! la! de!aquellos!que!han!declarado! su!
intención!de!poner!en!marcha!una!nueva!empresa!en!los!próximos!3!años. 
Este! indicador! representa! una! intencionalidad,! proporcionando! una! imagen! del! futuro!

















Figura& 12.! Emprendimiento! potencial.! Elaboración! propia! adaptada! de! Informes! GEM! USA,! España! y!
Castilla!y!León.!Datos!2013.!
En!nuestro!estudio!tendremos!en!cuenta!el!interés!personal!genérico!de!los!jóvenes!en!
































obstáculos& para&mejorar& la& igualdad& de& género,! pone! de!manifiesto! que!mientras! 42!
países!redujeron!las!diferencias!legales!entre!hombres!y!mujeres!en!el!2014,!128!de!las!
143! economías! estudiadas! todavía! imponen! diferencias! legales! sobre! la! base! de! la!
diferenciación! de! género.! El! informe! también! identifica! 48! normas! promulgadas! entre!
marzo!de!2011!y!abril!2013!que!podrían!mejorar! las!oportunidades!económicas!de!las!
mujeres!(Banco!Mundial,!2014).!
El! informe! abarca! cuestiones! sobre! temas! como! las! diferencias! de! género! en! la!
obtención!de!tarjetas!de!identidadp!el!uso!de!cuotas!para!aumentar!la!representación!de!











Muchas! son! las! investigaciones! que! se! han! llevado! a! cabo! sobre! el! emprendimiento!
femenino,! tratando! de! estudiar! las!motivaciones! que! llevan! a! las!mujeres! a! crear! su!
  
181 
propia! empresa! y! los! factores! que! determinan! que! el! emprendimiento! femenino! sea!
menor!al!masculino.!Entre!otras!destacamos!las!de!DeMartino!y!Barbato!(2003),!Clancy!
(2005),! Dyer! (1993)! ,! Eddleston! y! Powell! ! (2008),! Justo! ! (2007),! Kirkwood! ! (2007),!













No! obstante! el! porcentaje! de! hombres! involucrados! es!mayor,! así! el! índice! TEA! por!
género!es!del!15%!en!hombres!y!del!10%!en!mujeres. 
Michigan! tiene! una! tasa! algo! más! baja! en! la! participación! femenina! siendo! del! 9%,!
frente!a!un!16%!en!hombres. 
En! Estados! Unidos! son!muchas! las! circunstancias! que! reflejan! las! variaciones! en! el!
emprendimiento! por! género,! entre! ellas:! los! patrones! de! inmigración,! por! ejemplo!
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Estados! como! California! y! Texas! tienen! grandes! poblaciones! mejicanas,! un! grupo!
étnico! que! tiende! a! reportar! altos! índices! de! emprendimiento! femenino.! También,!
influyen! programas! de! apoyo! al! emprendimiento! femenino! que! lanzan! algunas!
Asociaciones!de!Mujeres!Empresarias!en!algunos!Estados. 
La! Figura! 13,! refleja! los! resultados! del! proyecto! GEM! en! 2013! donde! los! hombres!
siguen!dominando!el!panorama!emprendedor!en!España.!El!TEA!masculino!se!sitúa!en!
el! 6,2%,! frente! al! 4,2%! femenino.!Castilla! y! León! sin! embargo! no! sigue! la! tendencia!
nacional!y!el!TEA!femenino!4,3%!supera!al!masculino!(GEM!España,!2013). 
El! emprendimiento! femenino! presenta! todavía! tasas! sensiblemente! inferiores! al!




No! obstante,! los! datos! de! Castilla! y! León! en! 2013,! ponen! que! mientras! que! el!




como! salida! y! también! al! incrementarse! el! desempleo! masculino,! mujeres! que! no!












a! sí!mismas! y! al! entorno!empresarial! en! forma!menos! favorable!que! los!hombres!en!
todos!los!países!de!la!muestra,!independientemente!de!la!motivación!empresarial!y!en!
sus!conclusiones,!abordan!la!necesidad!de!un!incremento!en!la!educación!empresarial!
de! los! jóvenes!para!mejorar! la!percepción!que!de!sus!capacidades! tiene! las!mujeres.!



















Otros! estudios! como! el! realizado! por! Barahona,! Cruz! y! Escudero! (2006)! con!
estudiantes! de! la!Universidad! de!Valladolid,! o! el! de! Fuentes! y!Sánchez! (2010)! en! la!
Universidad!de!Córdoba,!también!ponen!de!manifiesto!que!el!interés!por!emprender!es!
menor!en!el!caso!de!las!jóvenes!universitarias.!







franja! de! edad! de! 18! a! 34! años,! y! luego! muestra! un! pico! en! las! tasas! de!
emprendimiento!entre!los!35X44!años!de!edad,!en!la!época!de!madurez,!que!alcanza!el!
15%!y!después!hay!una! caída!a! la!mitad!de!ese!nivel! para! los!55X64!años!de!edad,!
hasta!el!7%.! 
En!España,! la! franja!de!edad!en! la!que!más!se!concentran! los!emprendedores!es!al!
igual!que!en!Michigan,!de!entre!35!y!44!años!(7,1%)!(GEM!España,!2013)!sin!embargo!










Esto! conduce! a! que! ! proyectos! como! el! de! Iniciativa! Emprendedora! sean! decisivos.!


































años.!Estados!Unidos!presenta! la! tasa!más!alta!de! la! iniciativa!empresarial!de! los!25!
países!de!economías!desarrolladas!que!analiza!GEM.!El!índice!en!Michigan!del!7%!es!
similar!al!del!conjunto!de!la!nación!un!8%,!y!es!el!reflejo!de!una!persona!madura!que!
decide! emprender! principalmente! por! oportunidad,! generalmente! desde! una! posición!
económica!estable,!sin!asomarse!a!aventuras!arriesgadas!sino!gracias!a!su!experiencia!
y!como!hemos!analizado!sin!menor!temor!al!fracaso!(GEM!USA,!2013).!Se!trata!de!un!
sector! de! población! al! que! desde! Castilla! y! León! no! se! están! dirigiendo! ni! las!
actividades!formativas,!ni!de!motivación!del!espíritu!empresarial,!estando!éstas!siempre!
enfocadas!a!los!más!jóvenes!y!considerando!a!los!sectores!de!población!de!edad!más!
avanzada! como! incapaces! de! moverse! de! su! situación! de! trabajadores! por! cuenta!
ajena.!Sin!embargo,!es!una!franja!de!edad!donde!podría!existir!un!importante!nicho!de!
emprendedores!potenciales. 
Así!mismo,! se! trata! de! una! franja! de! edad! con! la! que! se! trabaja! desde! las! escuelas!
americanas,! pues! son! en! muchas! ocasiones! más! receptivos! a! programas! como!
“shadow”,! en! los! que! los! estudiantes! se! convierten! en! la! sombra! del! empresario! y!
comparte!con!él!su!trabajo,!sus!reuniones,!etc. 
En!este!punto!también!hay!que!destacar!la!importancia!de!la!elaboración!de!Protocolos!
familiares!de!sucesión!de!empresas,!para!que! las!empresas!cuyos! titulares!de! retiren!
(por!cese!de!actividad,! jubilación,! fallecimiento,!enfermedad...),!no!cierren!y!continúen!











los!12!años,! los!niños!son!capaces!de!utilizar!estrategias!para! resistir! la! tentación!de!
gastar,! y! son! capaces! de! entender! conceptos! tales! como! los! intereses,! la! oferta! y! la!
demanda!(Webley,!2005). 
Esta!comprensión!es!atribuible!al!desarrollo!cognitivo!relacionado!con!la!edad,!como!la!
adquisición! de! la! capacidad! de! entender! la! causalidad! múltiple! o! la! aritmética.! Sin!




15,! un! interesante! contraste! entre! la! situación! de! Michigan! y! la! de! Castilla! y! León,!
mientras!que!en!el!territorio!americano,!la!mayor!parte!de!los!emprendedores!provienen!
de! las! clases! con! ingresos!medios! y! altos! (70%),! en! Castilla! y! León! ese! porcentaje!
alcanza!solo!el!37%,!siendo!el!participación!de!las!rentas!medias!(11%)!muy!inferior!al!






































El! nivel! educativo! es! considerado! como! un! factor! de! éxito! en! la! explotación! de!
oportunidades!empresariales!(Lazear,!2003p!Fayolle!et!al.,!2004).!
En!Estados!Unidos,!a!nivel!nacional,!más!de!dos! tercios!de! los!empresarios! tienen!al!
menos!un!título!universitario,!lo!que!muestra!una!importante!relación!entre!educación!y!
emprendimiento.! En! el! Estado! de! Michigan! un! 30%! de! los! emprendedores! tiene!
educación!primaria,!frente!a!un!13%!secundaria!y!un!57%!postXsecundaria!(GEM!USA,!
2013). Respecto! a! la! educación! empresarial! es! difícil! establecer! una! conexión.! En!
distintas! disciplinas! formales! se! estudian! los! conceptos! de! negocio! y! el! espíritu!
empresarial! a! lo! largo! del! currículo! académico! y! además! son! muchos! los!
emprendedores!que!reciben!educaciónXformación!empresarial!por!otras!vías!informales!
como!seminarios!de!formación!o!autoXestudio.! 
En! España,! el! emprendimiento! ha! sido! mayor! entre! las! personas! con! un! nivel! de!
educación! superior,! seguido! por! las! personas! con! nivel! de! educación! medio! y,! por!
último,! las! personas! con! nivel! de! formación! bajo.! En! 2013! mientras! el! TEA! de! la!
población!con!nivel!de!educación!superior!se!ha!mantenido,!el!TEA!de!la!población!con!
niveles!educativos!medio! y!bajo!ha!disminuido.!En!Castilla! y!León,!en!el! caso!de! los!





Figura& 16.! TEA! por! nivel! educativo.! Elaboración! propia! adaptada! de! Informes! GEM! USA,! España! y!
Castilla!y!León.!Datos!2013.!
En! 2011,! un! 40,6%! de! la! población! española! entre! 30! y! 34! años! tenía! estudios!
universitarios!completados,!seis!puntos!por!encima!de! la!media!de! la!Unión!Europea,!
según!datos!de!Eurostat.!!




como! en! Castilla! y! León,! las! personas! con! formación! primaria! o! secundaria!
representaron!más! de! la! mitad! de! los! emprendedores,! es! por! ello! que! es! primordial!

















El! dato! de! que! en! España! la!mitad! de! los! emprendedores! nacientes! afirmaron! tener!
formación!específica!para!emprender,!pone!de!manifiesto!que! la!otra!mitad,!no!posee!
dicha! formación.! En! los! últimos! años! hay! una! importante! oferta! en! por! parte! de! las!







actividad! empresarial! propia! al! concluir! sus! estudios,! y! aportan! una! educación!
financiera! básica! como! ciudadanos! al! resto! del! colectivo! de! alumnos.! Como! hemos!
analizado! con! anterioridad,! diferentes! estudios! revelan! que! la! enseñanza! reglada! del!
emprendimiento! mejora! las! actitudes! emprendedoras! de! la! población,! que!
posteriormente! puede! traducirse! en! una! mayor! involucración! en! el! proceso!
emprendedor.!Asimismo,!puede!producir!beneficios!en!la!proactividad!de!los!empleados!











•! Gestión! administrativa! (! principios! de! la! contabilidad,! legislación! comercial! y!
fiscal)!asociada!a!la!creación!de!una!empresa. 
La! Figura! 17! muestra! la! distribución! en! el! curso! 2012,! de! los! alumnos! según! si! los!
centros! donde! cursan! sus! estudio! disponen! o! no! de! educación! financiera! en! su!
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de! los! centros! impartían! contenidos! financieros! durante! dos! años! o!más,! en! Italia! un!
23%,!en!Francia!un!30%!y!en!los!Países!Bajos!la!cifra!llegaba!al!73%.!
Por!otra!parte,!como!pone!de!manifiesto!el! informe!PISA!2012!!“aunque!esté!recogido!
algún! tipo! de! educación! financiera,! a! la! edad! de! 15! años! se! imparte!muy! raramente!
como!asignatura!específica!y!es!mucho!más!frecuente!que!se!enseñe!como!contenidos!
o!enfoques!transversales!en!distintas!asignaturas”!(p.!15).!Así!se!observa!en!la!Figura!
18,! que! en! España! apenas! se! imparte! como! materia! específica,! frente! a! Estados!
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La!educación!empresarial!debe! fomentar! la! creatividad,!el! sentido!de! la! iniciativa!y! la!
asunción! de! riesgos! y! otros! atributos! y! competencias! de! aplicación! general! que!
constituyen!los!cimientos!del!espíritu!emprendedor!(Comisión!Europea,!2009).!Además!
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El!modelo!GEM!mide! a! través! de! un! indicador,! la! percepción! que! la! población! tiene!
sobre!sus!capacidades!para!emprender.!Este!indicador!mide!el!porcentaje!de!población!
de!18!a!64!que!creen!que!tienen!las!habilidades!requeridas!para!iniciar!un!negocio.!Este!




papel! primordial,! pues! no! sólo! proporcionará! a! los! individuos! los! conocimientos! y!
habilidades! para! poder! llevar! con! éxito! una! empresa,! sino! que! les! proporcionará! la!
percepción! de! que! poseen! dicha! capacidad! y! una! actitud! abierta! al! emprendimiento!
como!carrera!profesional.! 
Los! resultados! del! 2013! revelan! que! un! 56%! de! la! población! adulta! encuestada! de!
Estados!Unidos,!considera!que!posee!los!conocimientos!y!habilidades!requeridas!para!






los! castellanoleoneses! se! muestran! confiados! en! sus! capacidades,! un! dato! muy!
cercano!al!55%!de! los!ciudadanos!de!Michigan,!como!se!observa!en! la!Figura!20.!Se!
trata! de! un! dato! excelente,! ya! que! demuestra! que! una! mayoría! considera! que! la!




Figura& 20.! Índice! de! percepción! de! capacidades! para! emprender.! Elaboración! propia! adaptado! de!!
Informes!GEM!USA,!España!y!Castilla!y!León.!Datos!2013.!
No!obstante,!la!gran!diferencia!es!que!mientras!que!en!el!caso!americano!la!formación!




















en! programas! educacionales! formales,! tanto! en! la! etapa! escolar! como! en! la!
universitaria.!!
7.6.3.3.!Metodologías!en!la!formación!para!el!emprendimiento!





Según! este! informe! para! impulsar! la!mentalidad! y! las! capacidades! empresariales! es!
esencial! una! educación! orientada! a! la! resolución! de! problemas! concretos! y! a! la!


















voluntad! en! orden! a! un! fin”! y! la! actitud! como! “postura! del! cuerpo! humano,!
especialmente!cuando!es!determinada!por! los!movimientos!del!ánimo,!o!expresa!algo!
con!eficacia.” 
A! continuación! se! ofrece! una! panorámica! del! concepto! general! de! actitud.! Una!
selección!recogida!por!Aigneren!(2010): 
•! Thomas!y!Znaniecki!(1918),!la!actitud!es!una!tendencia!a!la!acción.! 
•! Thurstone! (1928),! es! la! suma! de! las! inclinaciones,! sentimientos,! prejuicios,!
sesgos,! ideas! preconcebidas,!miedos,! amenazas! y! convicciones! acerca! de! un!
determinado!asunto.! 
•! Chein! (1948),! es! una! disposición! a! evaluar! de! determinada! manera! ciertos!
objetos,!acciones!y!situaciones.! 
•! Newcomb!(1959),!es!una!forma!de!ver!algo!con!agrado!o!desagrado.! 




•! Sherif! y! Sherif! (1965),! son! las! posiciones! que! la! persona! adopta! y! aprueba!
respecto!a!objetos,!asuntos!controvertidos,!personas,!grupos!o!instituciones.! 
•! Rokeach!(1968),!es!una!organización,!relativamente!estable,!de!creencias!acerca!






motivacionales! que! influyen! en! el! comportamiento! y! miden! por! una! parte,! el!
deseo!de! los! individuos!por! intentar! la!acción!y!por!otra,!el!esfuerzo!que!están!




evalúa,! de! manera! favorable! o! desfavorable,! un! comportamiento! que! le!
concierne.! 








•! Emprendedores! por! oportunidad,! son! aquellos! que! crean! una! empresa!
motivados! por! la! identificación,! desarrollo! y! explotación! de! una! oportunidad! de!
negocio.! 
•! Emprendedores!por!necesidad,! son!aquellas!personas!que!crean!una!empresa!
motivadas! por! la! ausencia! de! una! alternativa! laboral! mejor! o! por! la! falta! de!
empleo.! 









hallado! una! oportunidad! no! resuelta! o! resuelta! sólo! parcialmente! por! el! mercado,! y!







Figura&21.!Emprendimiento! según!oportunidad!o! necesidad.!Elaboración!propia! adaptado!de! ! Informes!
GEM!USA,!España!y!Castilla!y!León.!Datos!2013. 
En! general,! se! entiende! que! en!momentos! de! apogeo! económico,! existe! una! amplia!
oferta!de!puestos!de!trabajo!por!cuenta!ajena,!para!aquellos!que!no!desean!arriesgarse!
a! ser!empresarios,! por! tanto! los! índices!de!emprendimiento!por!necesidad!bajan.!Sin!
embargo,!en! las!épocas!de!recesión,!no!sólo!disminuye!el!número!de!emprendedores!
en! su! totalidad,! sino! que! también! se! ve! una! disminución! de! aquellos! que! lo! hacen!
porque! han! encontrado! una! oportunidad! económica! y! se! incrementan! los! que!
emprenden!por!necesidad.! 
Audretsch!(2003)!afirma!que!la!relación!entre!desempleo!y!emprendimiento!es!ambigua.!
Por! una! parte,! al! existir! desempleo! disminuye! el! costo! de! oportunidad! de! iniciar! una!
empresa,!por!la!mala!situación!económica!y!la!falta!de!recursos!para!iniciar!la!actividad.!













La! elevada! tasa! en! Castilla! y! León! de! emprendimiento! por! necesidad,! 24%,! tiene!
justificación!pues!responde!a!la!adversa!situación!económica!a!la!que!ha!hecho!frente!
el! país! en! los! últimos! años.! La! falta! de! oferta! de! empleo! por! cuenta! ajena,! que! ha!
provocado! la! tasa! de! desempleo! en! la! región! del! 19,4%,! impulsa! a! las! personas! a!
buscar!en!el!emprendimiento!una!vía!para! incorporarse!al!mercado.!Para! los! jóvenes!
las!cifras!de!desempleo!como!veíamos,!son!muy!elevadas!50%!en!jóvenes!menores!de!
25,! sin! embargo! no! están! viendo! en! el! autoempleo! una! salida! laboral,! siendo! la!






el! 21%! de! los! empresarios! de! Estados! Unidos! comenzó! sus! negocios! porque! no!
vislumbraban! otras! alternativas! para! trabajar.! Este! indicador! es! superior! al! 18,5%! en!






En! esta! variable! analizaremos! las!motivaciones! para! emprender! de! los! estudiantes! y!
comprobaremos! las!diferencias!entre! los!estudiantes!burgaleses!y! los!de!Washtenaw.!
















El! miedo! al! fracaso! es! otro! de! los! obstáculos! que! pueden! frenar! las! intenciones!
emprendedoras.!En!España!un!47%!de! la!población!adulta!considera!el! fracaso!como!
un!impedimento!para!el!emprendimiento,!mientras!que!en!Castilla!y!León!el!porcentaje!






Figura& 22.! El! miedo! al! fracaso! como! obstáculo! al! emprendimiento.! Elaboración! propia! adaptado! de!
Informes!GEM!USA,!España!y!Castilla!y!León.!Datos!2013.!
La!Ley!14/2013!de!apoyo!a!los!emprendedores!y!su!internacionalización,!establece!una!
medida,!que!ha!sido!muy!bien!valorada!por! los!empresarios,! ya!que!puede! favorecer!
una! segunda! oportunidad! empresarial! al! conceder! un! plazo! de! tres! meses! para!





La! normativa! emprendedora! se! focaliza! en! la! que! hemos! llamado! “segunda!



















una! frustración! tales! que! inhiban! al! mismo! de! comenzar! un! nuevo! proyecto! y!
pase!a!!ser!“un!medio!para!aprender!y!progresar”.!Aunque!de!forma!limitada!se!
permite!esa!segunda!oportunidad,!con!remisión!de!deudas! impagadas,!siempre!
que! no! haya! existido! una! condena! que! determine! la! participación! dolosa! o!
culposa!del!empresario!en!dicha!crisis!(Sanjuán!y!Muñoz,!2013,!p.114).!
A!pesar!de! las!buenas! intenciones!de! la!norma,!Sanjuán!y!Muñoz! (2013),!magistrado!
del! Consejo! General! del! Poder! Judicial! (CGPJ),! critica! su! ambigüedad! y! su!
incongruencia!y!prevé!que!su!aplicación!generará!incertidumbre.!
A!través!de!esta!variable!se!medirá!el!temor!a!fracasar!como!un!obstáculo!que!puede!
frenar! las! intenciones! emprendedoras! de! los! estudiantes.! Se! analizará! como! valoran!
esta! dificultad! los! estudiantes! de! Burgos! y! los! de! Michigan! y! si! la! presencia! de!




La! existencia! de! modelos! de! referencia,! mejora! la! percepción! de! la! visión! que! las!
personas!tienen!sobre!el!emprendimiento.!Tener!familiares!o!amigos!que!han!vivido!el!
proceso!emprendedor!acerca!este!proceso!y!mejora!el!conocimiento!sobre!las!ventajas!




emprendedores,! ayuda! a! no! tener! la! sensación! de! estar! solo! y! puede! propiciar!
interesantes!colaboraciones.!
Como!se!aprecia!en!la!Figura!23,!en!Estados!Unidos,!al!igual!que!en!Michigan,!un!27%!
de! los! encuestados! adultos! afirman! conocer! a! un! emprendedor! que! ha! creado! su!
empresa!en!los!últimos!tres!años!(Informes!GEM!USA,!2013).!En!España!el!porcentaje!























Los! niños! aprenden! sobre! conceptos! financieros! viendo! e! imitando! a! sus! padres.!
Webley! (2006)! señala! que! ciertas! características! como! la! capacidad! de! ahorro,! se!
forman!en!la!infancia.!!
Se!ha!puesto!de!manifiesto,!que!los!adolescentes!que!conversan!con!sus!padres!sobre!
la! administración! del! dinero! y! el! ahorro,! tienen! en! su! vida! adulta! comportamientos!
financieros!más!equilibrados!!(Nicholas,!2012).!
La! literatura! sobre! modelos! de! referencia! familiares! confirma! la! existencia! de! una!
relación!positiva!entre!la!existencia!de!antecedentes!empresariales!en!la!familia!y!mayor!
intención! emprendedora! (Mathews,! &! Moser,! 1995p! Kolvereid,! 1997).! Por! su! parte,!
Feldman,!Koberg!y!Dean!(1991)!sugieren!que!los!emprendedores!a!menudo!surgen!en!
familias!en!las!que!alguno!de!los!familiares!más!cercanos!posee!una!empresa.!





Schumpeter! (1934)! reconoció! la! importancia! de! la! financiación! como! el! factor! más!
determinante! en! el! nacimiento! de! la! actividad! empresarial.! Se! trata! de! una! de! las!





La! restricción! del! capital! financiero,! es! considerada! como! una! de! las! barreras! más!
importantes!para!crear!una!empresa!(Evans,!&!Jovanovic,!1989).!
El!acceso!a!la!financiación!de!un!emprendedor!varía!en!función!de!muchos!criterios:!la!





ya!consolidadas!que!han!visto!sus! líneas!de!crédito!no! renovadas!o! limitadas!y!el!de!
muchos!emprendedores!potenciales,!que!no!han!conseguido! la!necesaria! financiación!
para!la!puesta!en!práctica!de!su!proyecto!empresarial. 
Así,! en! el! informe! reciente! informe! Pricewaterhouse! Coopers! (PwC)! sobre! la!
Competitividad!de!la!industria!española,!se!señala!como!esta!se!puede!ver!lastrada!por!
factores!relacionados!con!un!déficit!de!calidad!del!sistema!educativo,!elevadas!cargas!
administrativas,! y! restricciones!en!el! acceso!al! crédito.!El! informe!pone!de!manifiesto!
que! este! último! factor,! podría! estar! limitando! la! capacidad! inversora! actual! de! las!
empresas! españolas,! y! comprometiendo! de! esta! forma! la! competitividad! futura! de!
nuestra!industria. 






su! capacidad! de! crecimiento! y! su! competitividad.! Es! necesario! actuar! para!
mejorar! el! reducido! tamaño! de! las! empresas! que! impide! la! generación! de!
economías!de!escala!y!la!internacionalización,!el!difícil!acceso!a!la!financiación!y!
el!elevado!coste!del!crédito,!así!como!el!alto!precio!de!la!energía.!Otros!factores!





La! mayoría! de! las! empresas! comienzan! con! capital& propio! del! emprendedor! o!
aportaciones!gratuitas!sin!esperanza!de!retorno!de!amigos!y!familiares.! 
La!financiación!a!través!de!la!banca&comercial!u!otras!entidades!financieras!que!puede!
ser! avalada!o!no!avalada.! La!deuda!garantizada!es!un!préstamo! respaldado!por!una!
prenda! de! garantía! que! reduce! el! riesgo! asociado! al! préstamo.! En! caso! de!










pueden! encontrar! grandes! ganancias! potenciales,! aunque! conlleva! a!menudo! un! alto!
costo!en!desarrollar!y!comercializar!el!producto,!junto!con!un!elevado!riesgo!de!fracaso.!
Para!compensarlo,! los! inversores!de!capital!exigen!una! importante!participación!en!el!







El! MPSF! 2,0! ofrece! MicroXInversiones! de! hasta! 50.000! dólaresp! participaciones! de!
capital!de!hasta!150.000!dólares!y!ampliación!de!inversiones!de!hasta!150.000!dólares. 






En!Castilla! y! León! a! través! de!ADE!Sodical,! también! se! ofrece! un!Fondo! de!Capital!
Semilla! Riesgo! dirigido! a! la! inversión! en! el! capital! social! o! concesión! de! préstamos!
participativos,! a! empresas! innovadoras! de! nueva! creación! que! se! encuentren! en! su!
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primera! fase! empresarial,! presentando! unos! adecuados! parámetros! de! viabilidad.! La!
inversión!máxima!del!Fondo!es!de!180.000!euros,!con!un!mínimo!de!6.000!euros!por!











Angels,! Capital! Community! Angels,! Core!Network,! First! Angels,!Grand!Angels,!Great!
Lakes! Angels,! Northern! Michigan! Angels,! OU! Incubator! Angels! (Deziner! Software,!
2015). 
En!España! la! Ley! 14/2013! de! apoyo! a! los! emprendedores! y! su! internacionalización,!
crea! para! los! business! angels! una! deducción! por! inversión! en! empresas! de! nueva! o!
reciente!creación:!20%!con!un!máximo!de!50.000!euros.!La!participación!en!la!sociedad!










la!ampliación!de!empresas!que!muestran!un!potencial!de! retorno!de! la! inversión!muy!
alto.! El! capitalXriesgo! se! define! por! la! Dirección! General! de! Industria! y! de! la! PYME!
como!aquellas! estrategias! de! inversión! que! canalizan! financiación! de! forma!directa! o!
indirecta! a! empresas,! maximizan! el! valor! de! la! empresa! generando! gestión! y!
asesoramiento! profesional,! y! desinvierten! en! la! misma! con! el! objetivo! de! aportar!
elevadas!plusvalías!para!los!inversores.!El!objetivo!final!se!encamina!a!conseguir!que!la!
empresa! aumente! su! valor! y! una! vez! madurada! la! inversión,! el! capitalista! se! retire!
obteniendo!un!beneficio.!Las!entidades!de!capitalXriesgo!(ERC)!y!entidades!de!inversión!
colectiva!de! tipo!cerrado!(EICC)!se!agrupan!bajo! la!misma!normativa!y!comparten! los!
siguientes! intereses:! Obtener! capital! de! una! serie! de! inversores! para! invertirlo! con!
arreglo!a!una!política!de! inversión!definida.!Detentar! la! consideración!de!cerradas!en!
función! de! sus! políticas! de! desinversión:! las! desinversiones! se! producen! de! forma!
simultánea!para! todos! los! inversiones!o!partícipes,!y! lo!percibido!por!cada! inversor! lo!
sea!en!función!de!los!derechos!que!correspondan!a!cada!uno!de!ellos!(ASCRI,!2012).!
Esta! forma! de! obtención! de! capital! está! muy! extendida! en! Michigan! para! empresas!
grandes!y!medianas!que!no!pueden!recaudar!fondos!mediante!la!emisión!de!deuda.!El!
inconveniente! para! los! empresarios,! es! que! el! Fondo! de! Capital! riesgo! exige! un!
porcentaje! significativo! de! la! propiedad! y! la! capacidad! de! influir! en! la! dirección! y! las!
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decisiones! de! la! empresa.!  Ejemplos! de! grupos! de! capital! riesgo! en! Michigan! son:!
Michigan! Venture! Capital! Association,! Michigan! Growth! Capital! Symposium,! Venture!
Michigan!Fund!y!21st!Century!Investment!Fund. 
En! España! destacamos! la! iniciativa! Neotec! Capital! Riesgo,! para! financiar! proyectos!
tecnológicos!o!de!uso!de! tecnologías! innovadoras.!Se!trata!de! !un!programa!conjunto!
del! Centro! para! el! Desarrollo! Tecnológico! Industrial! (CDTI)! y! el! Fondo! Europeo! de!
Inversiones!(FEI).!También!los!apoyos!que!las!empresas!reciben!a!través!de!los!fondos!
del! Instituto! de! Crédito! Oficial! (ICO)! y! los! gestionados! por! AXIS! (gestora! de! capital!
riesgo! del! ICO)! como! el! Fondo! FONDXICO! pyme,! Fondo! FONDXICO! infraestructuras,!
FONDXICO!Global! y! la! financiación!que!empresas! innovadoras! reciben!a! través!de! la!
Empresa! Nacional! de! Innovación,! S.A.! (ENISA)! cuyo! objetivo! es! de! fomentar! la!
creación,!crecimiento!y!consolidación!de!empresas!viables.!
Según!el! Informe!del!2012!de! la!Asociación!Española!de!Entidades!de!Capital!Riesgo!
(ASCRI)! la! plantilla! de! trabajadores! de! las! las! empresas! norteamericanas! en! fases!
semilla! participadas! por! Capital! Riesgo,! ha! crecido! ! una! tasa! media! anual! del! 4,1%!
frente!al!1,3%!del!empleo!nacional.&!
En! el! caso! de! España,! los! resultados! son! especialmente! contundentes,! tanto! en!
términos!absolutos!como!relativos.!En!el!periodo!2005X2008,!el!empleo!de!las!empresas!






las! contribuciones! o! préstamos! son! realizados! por! personas! o! partes! interesadas! a!
través!de!una!plataforma!onXline. 
Por!último,!otra! fuente!de!obtención!de! financiación!para! la!puesta!en!marcha!de! las!
empresas! son! las! subvenciones& públicas.! El! gobierno! de! Estados! Unidos! tiene!
programas! de! subvenciones,! pero! en! general,! solamente! son! beneficiarios! los!
gobiernos!locales,!agencias!estatales!y!organizaciones!no!lucrativas.!La!SBA!no!ofrece!
subvenciones! ni! para! iniciar,! ni! para! ampliar! un! negocio,! únicamente! programas! de!
asesoramiento!y!formación. 
Por! lo! que! se! refiere! a! Castilla! y! León,! desde! la! entrada! en! la! Unión! Europea,! han!
existido! importantes!ayudas!en! forma!de!subvención!a! fondo!perdido!para! la!creación!
de!empresas.!Los!porcentajes!han!llegado!al!50%!de!la!inversión!prevista!y!de!ellas!se!
han!beneficiado!miles!de!emprendedores!de!Castilla!y!León!durante!los!años!en!que!la!
Comunidad! Autónoma! ha! sido! objetivo! 1! de! los! Fondos! Europeos! de! Desarrollo!
Regional!(FEDER).!La!disminución!de!los!fondos!FEDER!con!los!que!se!nutrían!estas!















existen! diferencias! en! esta! percepción,! entre! los! estudiantes! americanos! y! los!
burgaleses. 
 
7.6.5.2.! Políticas! gubernamentales:! reducción! obstáculos! por! tasas! y!
burocracia!!
Los!estudios!empíricos!señalan!dos!maneras!en!que!la!burocracia!puede!obstaculizar!el!
proceso!emprendedor.!En!primer! lugar,! los! retrasos!en! la!engorrosa!obtención!de! los!












!La! reducción! de! trabas! administrativas! ha! sido! una! reclamación! constante! de! los!
agentes!económicos!y!sociales!a!la!administración!española!y!sigue!siendo!uno!de!los!
factores!que!los!expertos!nacionales!ven!con!posibilidades!de!mejora.!La!simplificación!
de! los! trámites! administrativos! no! sólo! se! reclama! para! para! la! constitución! de! una!
empresa,! sino! también! en! el! cumplimiento! de! sus! obligaciones! fiscales! y! frente! a! la!
Seguridad!Social.! 
La! Ley! 14/2013! de! apoyo! a! los! emprendedores! y! su! internacionalización! recoge! una!
serie!de!medidas!para!la!simplificación!administrativa,!entre!ellas:! 
•! Se! limita! a! una! encuesta! por! año! las! solicitudes! de! información! por! parte! del!
Instituto!Nacional!de!Estadística.! 




•! Se! autorizan! los! apoderamientos! electrónicos! por! parte! de! administradores! o!
apoderados!de!sociedades!mercantiles.! 
•! Se! amplían! hasta! 500! metros! cuadrados! la! superficie! máxima! de!




•! Se! elevan! los! umbrales! a! partir! de! los! cuales! se! pueden! formular! cuentas!
anuales! abreviadas! y! también! se! elevan! para! las! que! necesitan! auditor! de!
cuentas. 
En!su!análisis!de! los! factores!exógenos,!Leibenstein! (1968)! reconoció!el!papel!de! los!
gobiernos!a!través!de!programas!de!incubadoras!de!empresas!o!asesores!de!servicios!
profesionales,! como! financieros,! abogados! y! consultores! (Fischer,! &! Reuber,! 2003p!
Clarysse,! &! Bruneel,! 2007).! A! través! de! estos! programas! de! apoyo,! los! gobiernos!
pueden!facilitar!el!funcionamiento!de!las!empresas!emprendedoras. 
No! obstante,! en! ocasiones! la! proliferación! de! agentes! impulsando! esa! ayuda! a! los!
emprendedores!provoca! informaciones!contradictorias!y!unos! recursos!dispersos!y!no!
siempre!bien!aprovechados. 
La! Ley! 5/2013,! de! 19! de! junio! de!Estímulo! a! la!Creación! de!Empresas! en!Castilla! y!
León,!pone!de!relieve!este!problema!debido!a!los!diversos!organismos!que!tienen!entre!
sus!fines!el!apoyo!a!los!emprendedores.!Así!el!El!Título!V!se!centra!en!la!coordinación!
de! políticas! y! servicios! de! apoyo.! Por! un! lado,! la! coordinación! en! la! administración!
autonómica,! donde! se! prevé! la! aprobación! de! un! Plan! de! Apoyo! a! la! Creación! de!





interesadas! en! ello! a! través! del! oportuno! protocolo! de! adhesión.! Además,! la!
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Administración!de! la!Comunidad!de!Castilla!y!León,! impulsará! la!creación!de!un!Foro!
Regional!de!Apoyo!a! la!Creación!de!Empresas!como!medio!de!participación!de! todas!
las!entidades!integrantes!del!sistema. 
Se! cierra! el! título,! con! el! establecimiento! de! un! mandato! de! coordinación! de! las!
infraestructuras! públicas! existentes! (viveros! de! empresas,! incubadoras! tecnológicas,!
parques! empresariales! y! parques! tecnológicos)! con! el! objetivo! de! hacerlas! más!
eficientes!y!de!generar!un!recurso!tractor!para!la!creación!y!consolidación!empresarial. 
Resumiendo,! y! en! palabras! del! profesor! y! economista! Pin! Arboledas,! en! los! países!
desarrollados,!como!España,!el!Gobierno!es!un!actor!importante!en!la!economía.!Pero!
su!labor!debe!ser:!





la! fuerza! suficiente! para! cambiar! el! modelo! económico.! La! reindustrialización!
está! avanzando! a! pasos! agigantados.! Multitud! de! emprendedores! y! pymes! lo!
están!haciendo!(ABC,!2013).!
Analizaremos! si! “el! papeleo”! es! un! obstáculo! para! los! estudiantes! a! la! hora! de!





7.6.5.3.! Programas! gubernamentales:! fomento! creación! y! crecimiento!
empresas!!
El!modelo!GEM!reconoce!las!políticas!económicas!como!una!de!la!condiciones!marco!
para! el! emprendimiento.! En! general! se! considera! que! el! fomento! del! espíritu!
empresarial!es!un!fenómeno!que!puede,!en!los!planos!nacional!y!regional,!ser!abordado!




centrarse! en! la! mejora! de! la! eficiencia! del! mercado! así! como! en! proporcionar! un!
ambiente!que!sea!propicio!a!los!emprendedores!motivados. 
Aunque!sin!proporcionar!recetas!claras!sobre!cuales!deben!ser!dichas!políticas,!el!GEM!
ha! hecho! hincapié! en! la! importancia! de! que! los! gobiernos! desarrollen! políticas!
económicas! que! respondan! a! las! necesidades! de! los! emprendedores,! no! sólo! para!
promover! la! motivación! de! los! mismos,! sino! porque! ellas! conllevarán! el! desarrollo!
económico! general! del! país! (Acs! et! al.,! 2005p! Van! Stel,! Carree,! &! Thurik,! 2005p!
Wennekers,!Van!Stel,!Thurik,!&!Reynolds,!2005). 
Un!componente!muy!importante!de!apoyo!es!la!fiscalidad.!Las!políticas!fiscales!pueden!
proporcionar! incentivos! para! la! innovación! y! el! crecimiento! de! las! empresas!
(Keuschnigg!&!Nielsen!2002p!Goldfarb!&!Henrekson!2003).!También!hay!estudios!que!
demuestran!una! relación!negativa!o!como! los! impuestos! imponen!un!costo! financiero!
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el! caso! de! los! emprendedores! de! Michigan! al! iniciar! la! actividad! empresarial,! no! se!
exige!pagar! cuotas!mensuales!de!ningún! tipo!a! la!Seguridad!Social,! sin!embargo,! se!
obliga!a!tener!un!seguro!médico,!puesto!que!Estados!Unidos!carece!de!un!plan!público!
de!asistencia!médica!para!sus!ciudadanos.!En!España!la!cuota!mensual,!si!se!elige!la!
base! de! cotización! mínima! será! de! 261! euros! (2014),! lo! que! supone! un! coste! muy!
elevado! para! muchos! emprendedores! que! tienen! poca! actividad! en! el! inicio! y! unos!
gastos!de!puesta!en!marcha!muy!altos.!Una!de! las!medidas!más!aplaudidas,!para!el!
fomento!del!emprendimiento,!ha!sido!la!reducción!de!dichas!cuotas!durante!18!meses!










Este! plan! cuenta! con! 48! medidas! que! se! estructuran! en! cuatro! programas!
fundamentales!para!fomentar!el!emprendimiento:!el!espíritu!emprendedor,!la!formación!





En! los! próximos! años! veremos! si! estas! normas! han! propiciado! la! simplificación! y! el!
estímulo!que!buscaban.! 
Según!el!estudio!de!KPMG! International!2014,!el! tipo!de! IVA!del!21%!en!España,!es!
ligeramente!inferior!que!la!media!de!la!UE,!que!se!sitúa!en!un!21,5%,!sin!embargo,!se!
sitúa!por!encima!de! la!media!en!cuanto!al! impuesto!de!Sociedades!se!refiere,! incluso!
tras! la! reforma! fiscal!anunciada!por!el!Gobierno!que!bajará!el! tipo!del!30!al!25%!a! lo!
largo!de!dos!años.!Con!ese!tipo,!España!seguiría!estando!por!encima!de! la!media!de!
los!pases!de!la!UE!que!se!sitúa!en!el!21,34!%!. 






En! este! apartado! del! apoyo! institucional! al! emprendimiento,! cobran! vital! importancia!




a! 5! años,! puede! o! no! contar! con! una! infraestructura! física! donde! se! alojen! los!
incubados,! pero! siempre! tendrá! asistencia! técnica! en! la! elaboración! de! planes! de!
negocios,! orientación! hacia! los! mercados! y! vinculación! con! las! instituciones! del!
conocimiento!(Venturuzzi,!Longo,!Martín,!&!Velazco,!2007).!
Cuando! se! instalan! en! lugares! físicos! estos! pueden! ser! muy! variados.! Existen!
incubadoras! en! las! Universidades,! en! los! centros! de! las! ciudades,! en! polígonos!
industriales! o! en! parques! tecnológicos.! Poseen! una! serie! de! recursos! que! son!
administrados! por! expertos! con! capacidad! para! guiar! a! personas! que! desean!
emprender! y! poseen! ideas! innovadoras,! generalmente! se! trata! de!micro! y! pequeñas!
empresas,!particularmente!de!base!tecnológica,!facilitando!y!agilizando!los!procesos!de!
innovación! tecnológica,! como! también! capacitando!a! los! emprendedores!en!aspectos!







TechArb! es! una! incubadora! de! la! Universidad! de! Michigan! para! estudiantes!
emprendedores!y! recién! titulados.!El!programa!permite!a!estos!estudiantes! llevar! sus!
ideas!a! la! vida! fuera!del! aula.! Los!equipos!que!participan!en!el! programa!están!muy!
motivados!para!construir!y!poner!en!marcha!su!empresa. 






o! servicio,! o! incluso! si! han! identificado! una! necesidad! del! mercado! pero! necesitan!
estudiarlo!para!determinar!si!existe!una!oportunidad!económica!tras!dicha!necesidad. 
TechArb! está! apoyado! por! el! Centro! para! el! Emprendimiento! de! la! Universidad! de!
Michigan! y! el! Instituto! Lurie! Zell! de! Estudios! Empresariales.! Se! ofrece! además! la!
financiación!para!ayudar!con!gastos!de!viajes,! legales!y!de!elaboración!de!prototipos.!
Para!estas!ayudas! se! requiere! que! los! adjudicatarios! presenten!un! informe!de!una!o!
dos!páginas!que!explique!cómo!se!utilizan!los!fondos,!lo!que!se!va!aprender!o!a!adquirir!






Respecto!a! las!entidades!de!apoyo!al! emprendimiento!en!el! condado!de!Washtenaw!
destaca! Ann! Arbor! SPARK,! que! trabaja! con! empresas! innovadoras! y! aglutina! los!
esfuerzos! de! los! ayuntamientos! del! Condado,! el! Banco! de! Ann! Arbor,! las!
Universidades,! etc.! Desde! 2006,! se! ha! acelerado! el! crecimiento! de! SPARK! en! el!
condado! de! Washtenaw,! con! un! volumen! de! 1.800! millones! de! dólares! en! nuevas!
inversiones!y!más!de!14.000!puestos!de!trabajo!creados. 
Posee! también! una! incubadora! SPARK! que! ofrece! una! ubicación! ideal! para! el!
lanzamiento,!el!desarrollo!y!el!crecimiento!de!empresas! tecnológicas!y!basadas!en! la!
innovación.!Mediante!la!combinación!de!la!infraestructura!fundamental,!con!servicios!de!
apoyo! de! amplio! espectro,! la! Incubadora! ofrece! todas! las! ventajas! de! un! entorno!





el! uso!de! la! tecnología,! la! formación! y! las! instalaciones!de! la! incubadora! (Spark!Ann!
Arbor,!2015). 
Por! lo! que! se! refiere! a!Burgos!destaca! la! incubadora! de!empresas!del!CEEI! (Centro!
Europeo!de!Empresas!e!Innovación)!“un!lugar!de!acogida!y!ayuda!en!el!que!se!apoyan!
y! promueven! aquellos! proyectos! empresariales! surgidos! del! espíritu! emprendedor! de!
los!burgaleses!cualquiera!que!sea!la!forma!jurídica!que!adopten,!sociedad!mercantil!o!
autónomo”! (CEEI,! 2015). Ofrecen! de! 4981m²! y! 58! módulos! y! entre! sus! ventajas:!
Disponer! de! información! actualizada! sobre! diferentes! temas! de! interés! empresarial,!
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tener!resuelto!gran!parte!de! los!trámites!burocráticos!de!altas!de! luz,! teléfono!o!agua,!




a! través! de! la! Oficina! de! Transferencia! del! Conocimiento! (OTC)! de! la! Fundación!
General!de!la!Universidad!de!Burgos!(UBU)!y!la!Oficina!de!Transferencia!de!Resultados!
de!Investigación!(OTRI)!de!la!UBU!que!en!su!misión!de!crear!y!transferir!tecnología,!se!
han! integrado! para! impulsar! y! promover! el! vínculo! entre! la! Universidad! y! el! mundo!
empresarial!(Universidad!de!Burgos,!2015). 
Por! último! entre! las! medidas! de! apoyo! vamos! a! citar! los! concursos& promovidos! por!
diferentes! organizaciones! y! que! tienen! en! común,! en! general,! el! apoyo! financiero! al!
proyecto! o! proyectos! vencedores.! Estos! concursos! han! proliferado! en!España! en! los!
últimos!años!y! sin!duda,!han!supuesto!una! importante!ayuda!para!mejorar! la! imagen!
que!del!emprendedor! tiene! la!sociedad.!Por!un! lado,!al!mostrar! las!dificultades!que!el!
sacar! adelante! un! proyecto! empresarial! supone! y! por! otro,! al! presentarlos! como!
creadores!de!empleo,!en!momentos!en!que!las!tasas!de!desempleo!son!muy!elevadas. 
Ejemplos! de! estos! concursos! en! Estados! Unidos! son:! National! (USA)! BMEidea,!
BMEStart,! Entrepreneur! of! 2013,! LemelsonXMIT! National! Collegiate! Student! Prize!






Competition,! DXPrize,! Michigan! Collegiate! Innovation! Prize,! Pure! Michigan! Social!
Entrepreneurship! Challenge! o! promovido! por! la! propia! Universidad! de! Michigan! el!
Michigan!Business!Challenge.!
Por! lo!que!se! refiere!a!España!podemos!citar:!Premios!de! la! revista!Emprendedores,!
Concurso! Uniemprendia,! Premio! EmprendedorXXI,! Premios! Bancaja,! Premio! de!
BanespymeXOrange,!Premio!Fundación!Everis,!el!concurso!YUZZ.!En!la!Comunidad!de!
Castilla! y! León:! el! Concurso! Desafío! UniversidadXEmpresa,! el! Concurso! Iniciativa!
Campus! Emprendedor,! el! Premio! Castilla! y! León! Emprende,! Programa! de! apoyo! a!
Jóvenes! Emprendedores! de! Castilla! y! León,! el! premio! de! la! revista! Castilla! y! León!
Económica.! O! localmente! en! Burgos,! los! Premios! que! la! Asociación! de! Jóvenes!
Empresarios!otorga!anualmente.!
Respecto!a!los!programas&de&apoyo&al&emprendimiento&femenino,!el!estudio!de!Baughn,!
Chua! y!Neupert! (2006)! examina! el! impacto! de! las! normas! específicas! de! apoyo! a! la!
iniciativa! empresarial! de! la! mujer,! tomando! los! datos! del! informe! GEM! y! sus!
conclusiones! señalan! que! en! los! países! con! altos! niveles! generales! de! actividad!

















las!opiniones!de! los!miembros!de!su!entorno!social! respecto!a! la!decisión!que!piensa!
adoptar.! También! influyen! los! sentimientos! y! la! responsabilidad! que! la! persona! se!
considere! obligada! a! asumir! por! las! posibles! consecuencias! de! su! decisión.! La!
percepción! del! contexto! sociocultural! influirá! en! las! decisiones! del! individuo! (Ajzen,!
1991).! 




protestante! y! es! un! país! donde! la! influencia! del! judaísmo! en! la! vida! política,! militar,!






grupo! religioso! con!mayores! ingresos! económicos! (un! 46%! ingresa!más! de! 100.000!
dólares! anuales,! frente! al! 18%! de! media! en! el! resto! de! estadounidenses,! según! un!
estudio! del!Pew!Forum! institute! (The! Jerusalem!Post,! 2008).!Más!de!100!de! los! 400!
multimillonarios!en!la!lista!de!las!personas!más!ricas!de!América!que!publica!la!revista!






de! la! Casa! Blanca).! Los! judíos! están! bien! representados! en! todos! los! sectores! de!
influencia!como!Wall!Street,!el!Congreso!y!la!administración!de!Estados!Unidos,!Silicon!
Valley,!Hollywood,!las!cadenas!de!televisión!y!en!la!prensa!(Goldstein,!2011). 










Del!mismo!modo,! el! Talmud! tiene! una! actitud! favorable! hacia! el! trabajo.! Lo! ideal! es!
combinar! el! estudio! de! la! Torá! con! una! ocupación.! Algunas! afirmaciones! sobre! el!








religión! en! el! mundo! económico.! ! Compara! este! autor! el! ascetismo! calvinista! con! el!












El! católico!es!más! tranquilop!dotado!de!menor! impulso!adquisitivo,!prefiere!una!
vida! asegurada,! aun! a! cambio! de! obtener! menores! ingresos,! a! una! vida! en!
continuo!peligro!y!exaltación,!por!la!eventual!adquisición!de!honores!y!riquezas.!
Comer! bien! o! dormir! tranquilo,! dice! el! refránp! pues! bien,! en! tal! caso,! el!





humanidad! y! siempre! ha! habido! individuos! sin! escrúpulos,! que! anteponen! las!
ganancias!personales!a!todo!lo!demás,!pero!en!la!base!del!capitalismo!existía!ante!todo!
la! ética! del! trabajo! y! esta! ética,! impregnaba! la! cultura! de! los! colonos! que! viajaron! a!
Norteamérica!y!perdura!hoy!día!en!la!sociedad!estadounidense. 
Para! Pierre! Bourdieu! (1991)! la! sociedad! occidental! moderna,! a! veces! incluso! en!
oposición! a! los! postulados! de! su! teoría! social,! es! un! escenario! de! lucha,! donde! un!





Así! Benjamín! Franklin,! preguntado! sobre! por! qué! los! hombres! deben! enriquecerse,!
afirmaba!que!la!ganancia!del!dinero,!cuando!se!verifica!legalmente,!representa,!dentro!
del!orden!económico!moderno,!el!resultado!y!la!expresión!de!la!virtud!en!el!trabajo!(Von!
Sprecher,! Cristiano,! Abatedaga,! &! Merlo,! 2005).! Estas! palabras! de! uno! de! los!













El! ser! emprendedor! conlleva! una! independencia! que!muchas! sociedades! dominadas!
por! actitudes!machistas,! tratan! de! limitar.! Las!mujeres! se! ven! condicionadas! por! sus!
obligaciones!familiares,!la!crianza!de!los!hijos,!el!cuidado!de!los!mayores,!encasilladas!
en!unos!roles!tradicionales!que!les!impiden!disponer!de!su!propio!futuro!y!de!considerar!




papeles! de! esposas/madres/cuidadoras! y! desaprueban! las! de! aquellas! que! desean!
crear! su! propio! negocio! en! la! búsqueda! de! una! prosperidad! económica.! Un! estudio!
realizado! en! Asia! muestra! que! este! problema! es! mas! crítico! en! países! como!
Bangladesh,!India,!Nepal,!Pakistán!y!Sri!Lanka!(Naciones!Unidas,!2005). 
Actitudes!como!estas!se!vivían!en!la!sociedad!española!hace!cincuenta!años,!aunque!
muchos!de!estos!planteamientos! ya! se!han! superado.!Sin!embargo,! aún!existe!en!el!
pensamiento!colectivo!una!aprobación!hacia!el!rol!de!mujer!que!cuida!de!su!familia!y!de!
sus! hijos,! por! contraposición! a! aquella! que! deja! en! un! segundo! plano! dichas!
obligaciones,! destinando! su! tiempo! y! sus! energías! a! su! carrera! profesional! o! su!
empresa.! No! en! vano,! la! mayoría! de! los! puestos! de! líderes! en! compañías! y!
organizaciones!internacionales,!siguen!estando!ocupados!por!hombres!(Clancy,!2005). 
Por! otra! parte,! incluso! aquellas! que! deciden! optar! por! la! vía! del! emprendimiento,! en!
ocasiones! no! adoptan! actitudes! tan! competitivas! como! sus! homólogos! masculinos.!
Clancy! (2005)! argumenta! que! la! mejor! explicación! puede! ser! aquella! que! tiene! en!
cuenta! las! decisiones! que! las! mujeres! toman! durante! sus! carreras.! El! éxito!
frecuentemente!requiere!un!compromiso! total!y!una!reducción!proporcional!del! tiempo!
que!el!emprendedor!puede!dedicar!a!su!familia!y!a!su!vida!personal.!Muchas!mujeres,!
por! decisión! personal,! no! están! dispuestas! a! pagar! ese! precio.! De! este! modo! se!
terminan!amoldando!a!su!posición!por! las!decisiones!que!han! tomado,! lo!que! lleva!a!




También! las! normas! culturales! y! sociales! determinan! los! sectores! en! los! que! las!
mujeres! emprenden.! Así,! al! estudiar! el! perfil! de! los! emprendedores! expusimos! la!





“menores”! en! términos! de! potencial! económico! frente! a! los! industriales! y! los! de! alta!
tecnología! y! hace! presente! la! necesidad! de! fomentar! la! actividad! emprendedora!
femenina!en!sectores!de!alto!valor,!donde!las!mujeres!están!infraXrepresentadas,!si!se!
quiere!hacer! realidad! la! igualdad!de!oportunidades!entre!hombres!y!mujeres!desde! la!
perspectiva!de!la!creación!de!empresas!(Fundación!INCYDE,!2015). 




negocios! tradicionales! tuvieron! una! mayor! percepción! de! este! reconocimiento! y! un!
mayor! apoyo! financiero.! Por! el! contrario! las! emprendedoras! de! negocios! no!
tradicionales,!si!bien! los!apoyos! iniciales!fueron!menores,!mostraron!una!gran!eficacia!
en!la!planificación!y!altas!expectativas!de!carrera!y!de!éxito. 
Numerosas! organizaciones! tratan! de! mitigar! el! efecto! de! estos! factores! culturales! a!




Febrero! del! 2015! en! colaboración! con! el!Ministerio! de! Sanidad,! Servicios! Sociales! e!
Igualdad,!a!través!del!Instituto!de!la!Mujer!y!para!la!Igualdad!de!Oportunidades,!dentro!
del!Programa!de! Igualdad!de!Género!y!Conciliación!de! la!Vida!Laboral!y!Familiar.!En!
dicha! jornada! se! trataron! las! circunstancias! personales! y! profesionales! de! las!
emprendedoras,! y! su! forma! de! entender! el! emprendimiento! y! los! motivos! que!
condicionan! en! muchas! ocasiones! el! tipo! de! proyectos! empresariales! en! los! que! se!
embarcan.!Particparon!expertos!nacionales!e! internacionales!que!expusieron!su!visión!
sobre! el! reto! que! el! supone! el! emprendimiento! femenino! y! las! políticas! de! apoyo! al!
mismo.!!
A! través! de! esta! variable! se! tratará! de! conocer! si! los! alumnos! tienen! una! imagen!
positiva!o!negativa!de!la!figura!del!empresario!y!de!recabar!información!sobre!cómo!es!
su! percepción! del! apoyo! familiar! que! recibirían! ante! la! opción! de! convertirse! en!














III.! RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO: 







CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 
De!acuerdo!a!los!objetivos!e!hipótesis!planteados,!se!procedió!a!realizar!el!análisis!de!





Hayamos! este! indicador! de! Interés! en! emprendimiento! en! jóvenes! (13! a! 17! años)! a!
través!de!los!datos!resultantes!de!nuestra!muestra!realizada!en!la!población!escolar!de!
Burgos! y!Washtenaw.!A! través! de! la! pregunta! “Valora! del! 1! al! 5! tu! grado! de! interés!
personal!por!el!emprendimiento”,! la!media!obtenida!en!el!Condado!de!Washtenaw!es!







Count Mean StDev Variance Median Mode 
N for 
Mode 
Interés en emprender  
Washtenaw 
181 3.51381 1.19540 1.42897 4.00000 4 52 
Interés en emprender  
Burgos 
















mayor! deseo! de! emprender,! con! un! porcentaje! incluso! superior! al! de! las! jóvenes!






Count Mean StDev Variance Median 
Mujeres Washtenaw 92 3.4130 1.1966 1.4319 3.0000 
Hombres Washtenaw 89 3.6180 1.1919 1.4206 4.0000 
Mujeres Burgos 40 3.5588 1.1597 1.3449 4.0000 
Hombres Burgos 46 3.2162 1.2939 1.6742 3.0000 
 






Analysis of Variance 
 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 






    
Figura&25.!Relación!entre!interés!emprendimiento!en!jóvenes!y!edad.!Elaboración!propia 

















muestran,! de! media! en! Burgos! 3,80! y! en! Washtenaw! 3,72.! Este! interés! disminuye!
ligeramente!el!año!siguiente.!En!ambos!territorios!la!edad!con!menos!interés!son!los!14,!
que! para! la!mayor! parte! de! los! estudiantes! americanos!marca! el! inicio! de! la! etapa! de!
High!School!. 
Realizado! el! análisis! para! determinar! si! existe! una! correlación! entre! ambas! variables!
edad!e!interés!por!emprender!observamos!por!el!pXvalor!que,!si!bien!la!misma!es!positiva,!
no! se! puede! hablar! de! un! nivel! de! significación,! en! ambos! territorios! se! presenta! una!
correlación! inestable! entre! las! variables! estudiadas:!Correlación&Pearson& de& Interés& en&























embargo! en! el! caso! de! Washtenaw,! si! es! una! variable! significativa.& Correlación& de&
Pearson&de& Interés&en&emprender&Washtenaw&y&Dinero&personal=&0.265437& /&PDValor&=&
0.0007m& Correlación& de& Pearson& e& Interés& en& emprender& Burgos& y& Dinero& personal=&
0.014546&/&&PDValor&=&0.9099!
8.3.!Variables!independientes:!Formación!empresarial!
En! lo! que! se! refiere! a! la! enseñanza! del! espíritu! empresarial,! vamos! a! analizar! la!








Resulta! interesante,! tal! y! como! refleja! la! Figura! 28,! la! representación! por! edades,!
porque! es! un! reflejo! de! dónde! esa! educación! empresarial! es! más! intensa.! Así! los!









Atendiendo!a! los!currículos!de! las!asignaturas!que!se!ofrecen!dentro!de! la!educación!
formal,! los! principales! contenidos! son! coincidentes!en!ambos! currículos! (véase!Tabla!
12).! La!principal! diferencia! radica!en!que,! parte! de!dichos! contenidos,! aunque!no! los!
que!se!centran!en!emprendimiento!(optativos!también!en!Washtenaw),! tienen!carácter!

























CONTENIDO! Obligatoria! Optativa! Obligatoria! Optativa!
Procesos!de!búsqueda!de!empleo.!Autoempleo! ! X! ! X!
Finanzas!personales! X! ! ! X!
La!figura!del!empresario.!Rol!social!de!la!empresa! X! ! ! X!
Tipos!de!empresas:!forma!jurídica! X! ! ! X!
El!plan!de!empresa! ! X! ! X!
Marketing! ! X! ! X!
Marketing!onXline! ! X! ! !
Fiscalidad! ! X! ! X!
Contabilidad! ! X! ! X!
Gestión!de!recursos!humanos!y!planificación! ! X! ! X!
Economía!e!Ingresos!del!Estado! X! ! ! X!
El!papel!del!Estado!en!la!economía! X! ! ! X!
Seguridad!Social.!Sistemas!de!protección! X! ! ! X!
Sistemas!socioeconómicos! X! ! ! X!
La!oferta!y!la!demanda! X! ! ! X!
Magnitudes!macroXeconómicas! X! ! ! X!
Políticas!monetarias! X! ! ! X!




Se! ha! consultado! a! los! alumnos! sobre! la! presencia! en! su! formación! de! varios!
conocimientos! ligados! al! emprendimiento! y! otros! dos! complementarios! como! son! la!
formación!en!idiomas!extranjeros!y!la!informática.!Como!se!observa!en!la!Figura!29,!los!




Los! conocimientos! directamente! relacionados! con! el! emprendimiento,! que! los!
estudiantes! americanos! consideran! con! mayor! presencia! en! su! formación,! son! el!
marketing,! seguido! por! la! obtención! de! recursos! y! el! conocimiento! de! los! aspectos!
















Para! todos! los! indicadores! la! puntuación! de! Burgos! es! inferior! a! la! del! condado! de!




Las! habilidades! que! los! estudiantes! de!Washtenaw! consideran!más! presentes! en! su!
formación! son! las! de! Gestión! del! tiempo! para! el! trabajo! propio! y! del! equipo,! la!
capacidad!comunicativa,!la!creatividad!e!innovación!y!el!liderazgo.!En!el!caso!de!los!de!
Burgos!destacan!en!importancia!también!la!capacidad!de!comunicación!y!la!gestión!del!


















Al! igual! que!en!el! caso!de! los! conocimientos,! también!al! analizar! la!presencia!de! las!




El! resultado! de! la! muestra! de! Washtenaw,! pone! de! manifiesto! que! los! estudiantes!

























estudiantes! burgaleses! como! los! del! condado! de! Washtenaw,! conceden! la! mayor!



















Destacan! en! la! Figura! 32,! tres! motivaciones! que! en! Burgos! tienen! una! puntuación!
superior!a!la!recibida!en!Michigan,!y!son!por!una!parte!la!tradición!familiar!y!otras!dos!






las!medias! por! edades,! comportándose! las! dos!muestras! de! forma! similar,! siendo! el!
miedo!al!fracaso!mayor!en!las!edades!de!13!a!15!años!que!en!las!edades!de!16!a!17!
años. 
Figura& 33.! Percepción! en! los! estudiantes! del! fracaso! como! obstáculo! por! edad.! Washtenaw/Burgos.!
Elaboración!propia. 


















hermanos! o! abuelos)! son! empresarios.! En! el! caso! de! Washtenaw! un! 40.3%! ha!
respondido!afirmativamente,!mientras!que!en!Burgos!el!porcentaje!es!del!16.3%!





Figura& 34.! Relación! entre! interés! emprendimiento! en! jóvenes! y! familiares! emprendedores.!
Washtenaw/Burgos.!Elaboración!propia.!!
Sin! embargo,! el! conocimiento! de! los! estudiantes! de! redes! de! emprendimiento! es!
escaso.!En!Washtenaw,!sólo!un!23.2%!afirma!conocer!una!red,!pero!sólo!un!12.8%!es!























individuo! para! poder! realizar! un! comportamiento! específico,! teniendo! en! cuenta! los!
recursos!y!obstáculos!que!encuentra!en!su!entorno.!Es!la!percepción!de!la!presencia!o!
ausencia! de! los! recursos! y! oportunidades! necesarios! para! lograr! un! determinado!
comportamiento!(Ajzen!&!Madden,!1986).! 
Hemos!analizado!las!actitudes!de!los!estudiantes!ante!el!emprendimiento,!teniendo!en!
cuenta! factores! como! la! percepción! de! sus! capacidades,! su!miedo! a! fracasar! o! sus!
modelos!de! referencia.!Pero!en! la!decisión!o!no!de!emprender! influirán!otros! factores!




La! teoría!del! comportamiento!planificado,!al! igual!que!el!modelo!GEM,!considera!que!










valorar! a! ! los! estudiantes! las! siguientes:! financiación,! políticas! gubernamentales! de!
reducción! de! obstáculos! por! tasas! y! burocracia,! programas! gubernamentales! de!
fomento!a!la!creación!de!las!empresas!y!normas!sociales!y!culturales.!En!la!Figura!35,!




















8.5.2.& Políticas& gubernamentales& de& reducción& de& obstáculos& por& tasas& y&
burocracia&
Los! estudiantes! de!Washtenaw! y! los! de!Burgos,! han! respondido! a! la! pregunta! de! si!
consideran! “el!papeleo”!o!burocracia!como!un!obstáculo!para!emprender,!otorgándole!
una! valoración! media! (2.66! y! 2.85! respectivamente).! A! pesar! de! que! las!
administraciones!realizan!esfuerzos!para!simplificar!trámites,!estos!siguen!siendo!vistos!




Preguntados! los! estudiantes! sobre! si! consideran! que! existe! una! falta! de! apoyo!






En! primer! lugar,! respecto! a! la! imagen! del! empresario,! los! alumnos! del! condado! de!
Washtenaw! no! tienen! en! general,! una! visión! negativa! de! esta! figura! y! por! tanto! no!







reconocimiento! social! recibe! también! una! valoración! positiva! como! factor! que! puede!
impulsar!el!interés!por!emprender. 

























Se! compararon! las!medias!de! los!grupos!observándose!niveles! superiores!en!ambos!







Count Media StDev Variance CoefVar 
Interés en emprender con E.F. Washtenaw 63 3.9048 1.2536 1.5714 32.10 
Interés en emprender con E.F. Burgos 21 3.7222 1.3198 1.7418 35.46 
Interés en emprender sin E.F. Washtenaw 118 3.2991 1.1162 1.2459 33.83 













Analysis of Variance 
 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 





El& desarrollo& de& capacidades& para& el& emprendimiento& (liderazgo,& capacidad&
comunicativa,& creatividad…)& puede& considerarse& un& factor& positivo& que& favorece& el&
interés&en&emprender.&
Para!la!comprobación!de!la!hipótesis!se!ha!realizado!una!regresión!logística!simple,!con!
todos! los! estudiantes! de! la! muestra,! ya! que! se! entiende! que! este! desarrollo! de!
  
257 
capacidades! necesarias! para! el! emprendimiento! se! realiza! de! forma! transversal! y! no!
únicamente! en! las! asignaturas! de! Educación! empresarial.! Los! resultados! que! se!
recogen!en! la!Tabla!14,!son!significativos!únicamente!para!el!caso!del!Burgos,!no!así!




Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 0.190 0.19018 0.13 0.7138 
Capacidades 
Washtenaw 
1 0.190 0.19018 0.13 0.7138 
 
 
Regresión 1 9.457 9.45692 6.14   0.0157 
Capacidades Burgos       
... 















Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 6.149 6.14855 4.47 0.0360 
Ejercicios prácticos 
Washtenaw 
1 6.149 6.14855 4.47 0.0360 
 
 
Regresión 1 11.791 11.7914 7.90 0.0064 
Ejercicios prácticos 
Burgos……… 











Emprendedora! y! aquellos! que! no! han! indicado! estas! asignaturas! (Washtenaw! y!
Burgos).!
!Se!ha!realizado!una!regresión!logística!simple,!no!resultando!los!resultados,!recogidos!
en! la! Tabla! 16,! significativos! ni! en! el! caso! del! condado! de!Washtenaw,! ni! en! el! de!







Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 0.0095 0.009533 0.04 0.8391 
AUTOEMPLEO 
Washtenaw 
1 0.0095 0.009533 0.04 0.8391 
 
Regresión 1 0.0878 0.087820 ….0.46 .0.4977 
AUTOEMPLEO 
Burgos      




Regresión 1 0.5412 0.541157 ..2.39 ..0.1239 
OPORTUNIDAD  
Washtenaw 
1 0.5412 0.541157 2.39 0.1239 
 
Regresión 1 0.2024 0.202411 1.08 ..0.3024 
OPORTUNIDAD 
Burgos..……. 














Emprendedora! y! aquellos! que! no! han! indicado! estas! asignaturas! (Washtenaw! y!
Burgos).!
Se! compararon! las!medias!de! los!grupos!observándose!niveles! superiores!en!ambos!






Count Mean StDev Variance CoefVar 
Temor al fracaso con E.F. Washtenaw 63 2.1905 1.3896 1.9309 63.44 
Temor al fracaso con E.F. Burgos 21 3.1818 1.4019 1.9654 44.06 
Temor al fracaso sin E.F. Washtenaw 118 3.0000 1.4015 1.9643 46.72 











Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 









La& educación& empresarial& puede& considerarse& un& factor& positivo& que& mejora& la&
percepción&que&de&las&condiciones&marco:&financiación,&burocracia,&apoyo&institucional&e&
imagen&del&empresario,&tienen&los&estudiantes.&
Se!han! realizado! regresiones! logísticas! simples! para! determinar! la! significación!de! la!
educación! financiera! para! cada! uno! de! los! obstáculos.! Se! confirma! parcialmente! la!






Resumen& Regresión& Educación& Financiera& & y& condiciones& marco:& Financiación,&
Burocracia,&Soporte&institucional&&y&normas&sociales&y&culturales.&
Financiación 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 0.2902 0.290245 1.26 0.2624 






Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 4.8770 4.87697 23.61 <0.0001 
Washtenaw 1 4.8770 4.87697 23.61 <0.0001 
 
Regresión 1 1.9009 1.90093 11.28 0.0012 




Source            DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 0.0337 0.033707 0.15 0.7038 
Washtenaw 1 0.0337 0.033707 0.15 0.7038 
 
Regresión         1 0.0006 0.000613 0.00  0.9549 
Burgos……...  1 0.0006 0.000613 0.00  0.9549 
 
Regresión 1 0.0069 0.006867 0.04 0.8498 




Imagen del empresario 
Source …DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 4.6406 4.64062 22.25 <0.0001 
Washtenaw 1 4.6406 4.64062 22.25 <0.0001 
 
Regresión 1 0.9250 0.924973 5.15  0.0258 




Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Regresión 1 24.581 24.5807 19.40 <0.0001 
Washtenaw 1 24.581 24.5807 19.40  <0.0001 
 
Regresión 1 27.907 27.9069 21.62 <0.0001 


























La! muestra! recogida! en! la! población! escolar! de! Burgos! y! Washtenaw! pone! de!
manifiesto!un! interés!en!emprender!medioXalto!en!el!conjunto!de! los!estudiantes.!Así,!
nos! muestran! valores! medios! de! 3.37! en! el! caso! de! Burgos! y! 3.51! en! el! caso! de!
Washtenaw.!!
Estos!datos!están!en!consonancia!con!los!presentados!por!la!encuesta!Gallup!Hope!en!
la! que! se! expone! que!muchos! de! los! estudiantes! en! los! EE.UU.! tienen! aspiraciones!
empresariales.!Casi!8!de!cada!10!estudiantes! (77!%)!en! los!grados!5!a!12!dicen!que!
quieren!ser!su!propio! jefe,!el!45%!!afirman!que!planean!iniciar!su!propio!negocio,!y!el!
42%! sostienen! que! van! a! inventar! algo! que! cambiará! el! mundo! (Gallup,! 2013).! Los!
resultados!provienen!de!la!encuesta!a!nivel!nacional!Gallup!Poll!Estudiante!realizada!en!
el!2011,!con!1.721!estudiantes!en!los!grados!5!a!12.!








su! propia! empresa! (33,1%)! o! como! autónomo! (6,2%)! frente! al! 60,7%! que! escogería!
tener!un!empleo!por!cuenta!ajena!(Adecco,!2015).!
10.2.!Variables!independientes:!Perfil!
El! porcentaje! de! emprendimiento! masculino! es! ligeramente! superior! al! femenino! en!
Washtenaw,!mientras!que!en!Burgos!se!produce!la!situación!inversa,!son!las!alumnas!
las! que! muestran! mayor! deseo! de! emprender.! No! obstante,! esta! variable! no! ha!
resultado!!significativa!en!el!interés!en!el!emprendimiento!(PXvalor=0.34).!
Estos!resultados!confirman!el!estudio!de!Díaz!Casero,!Sánchez!y!Postigo!(2007)!en!las!!
universidades! de!Extremadura! y!Portugal,! donde! el! sexo! del! alumno! no! influye! en! la!
deseabilidad!de!crear!una!empresa.!En!cambio,!contradice!otros!estudios!como!los!de!
Fuentes!y!Sánchez!(2010)!en!la!Universidad!de!Córdoba!o!el!de!Barahona!et!al.!(2006)!
en! la! Universidad! de! Valladolid,! que! si! encontraron! diferencias! significativas! entre!
hombres!y!mujeres.!
Hay!que!tener!en!cuenta!la!franja!de!edad!del!presente!estudio!entre!adolescentes!de!












Junto!con!el!género!de! los!estudiantes!y!su!edad,!se!ha! introducido!como!variable! la!
renta! disponible,! para! estudiar! si! tener! una! asignación! semanal! y! disponer! de! dinero!
propio,! influye! en! el! interés! por! emprender.! El! resultado! es! que! mientras! en! los!
estudiantes!burgaleses!no!es!significativo,!sí! lo!es!en!el!caso!de! los!americanos.!Una!
explicación!a!esta!diferencia!se!encuentra!en!que,!en!el!caso!de! los!norteamericanos,!
son!muchos! los! jóvenes! que! trabajan! a! partir! de! los! 15! o! 16! años,! cuidando! niños,!
paseando! perros,! dando! clases! o! los! fines! de! semana! en! negocios! familiares! (un!
porcentaje!importante!comienza!a!conducir!a!los!16!años).!Por!tanto,!aunque!no!ha!sido!
objeto! de! este! estudio,! al! no! haber! consultado! a! los! estudiantes! sobre! experiencias!





mecanismos! diferentes.! En! primer! lugar,! a! través! de! la! provisión! de! habilidades!
instrumentales! necesarias! para! poner! en marcha! y! hacer! crecer! una! nueva! empresa!
(Honig!2004)p!en!segundo!lugar,!a!través!de!la!mejora!de!la!capacidad!cognitiva!de!los!




lugar,! a! través! de! la! mejora! en! las! actitudes! frente! al! emprendimiento! (Peterman,! &!
Kennedy!2003).! 
Liebenstein! (1968)!enfatizó!el!aspecto! instrumental!de! la!educación,!señalando!que! la!
educación!puede!mejorar!el!emprendimiento!ya!que!éste!requiere!de!unas!habilidades!
que!la!persona!puede!no!poseer!y!la!educación!puede!eliminar!esos!vacíos!o!lagunas. 
Los! resultados! de! la! encuesta! GallupXHOPE! 2011! muestra! que! un! 87%! de! los!
estudiantes!estadounidenses!considera!la!educación!empresarial!como!un!factor!clave!
y! creen! que! a! medida! que! crece! la! misma,! crecen! sus! posibilidades! de! tener! éxito!
(Gallup,!2013). 
El! 58%! afirman! poseer! una! cuenta! bancaria! y! un! 54%! sostienen! que! en! su! centro!
escolar! se! les! enseña! sobre! el! dinero! y! la! banca.! La!mitad! de! los! estudiantes! (50%)!
indican!que!su!centro!ofrece!clases!de!cómo!iniciar!y!administrar!un!negocio. 
El!índice!también!expone!que!los!estudiantes!de!más!edad,!en!la!etapa!de!secundaria!
alta,! tienen! un! mayor! acceso! a! la! educación! de! negocios! y! finanzas! un! 64%,! y! el!
porcentaje! de! los! que! responden! que! en! su! centro! se! ofrece! educación! sobre! cómo!
iniciar!y!administrar!un!negocio!asciende!al!56%. 
Nuestro! estudio! confirma! que! los! alumnos! que! han! cursado! en! sus! currículos!
asignaturas! vinculadas! a! la! enseñanza! empresarial,! muestran! un! interés!
significativamente!mayor!hacia!el!emprendimiento!que!aquellos!que!no.!
No!sucede!lo!mismo!respecto!a!las!capacidades!para!el!emprendimiento!en!el!caso!de!




se! ha! podido! constatar! que! los! alumnos! que! indican! que! estas! capacidades! están!
presentes! en! su! formación! en! mayor! medida,! posean! una! inclinación! mayor! al!
emprendimiento!que!el! resto.!Sin!embargo,! en!el! caso!de! los!estudiantes!de!Burgos,!
existe! una! clara! relación! entre! presencia! de! capacidades! para! el! emprendimiento! e!
interés! por! emprender.! Esta! diferencia! puede! deberse! a! que! estas! capacidades! se!
están! impulsando! sobre! todo! en! las! asignaturas! de! educación! empresarial,! mientras!
que!en!Michigan,!su!desarrollo!no!es!específico!de!éste!área!de!conocimiento.!
Por! lo! que! se! refiere!a! las!metodologías,! en!el! condado!de!Michigan,! las!actividades!
prácticas,! incluidas! la! creación! y! la! dirección! de! empresas! virtuales,! o! en! ocasiones!
reales,! como! en! la! actividad! de! Lemonade! Day! están! bastante! extendidos.! En! las!
escuelas! americanas,! estas! actuaciones! se! incorporan! al! currículo! obligatorio! en!
determinados!cursos,!mientras!que!en!otros,!se!opta!por!actividades!extracurriculares!
organizadas! por! entidades! públicas! o! privadas,! que! cuentan! con! la! educación!
empresarial!entre!sus!objetivos.! 
El! procedimiento! Best,! pone! de! relieve! que! existe! un! desfase! entre! los! métodos! de!
enseñanza!que!se!consideran!más!eficaces!para!fomentar!el!espíritu!empresarial!en!la!
educación! profesional! y! los! que! se! aplican! actualmente! en! algunos! países! europeos,!
incluido!España.!!





capacitados! para! seguirlos.! Otro! problema! es! la! inexistencia! de! métodos!
interdisciplinarios! de! trabajo! en! proyectos! concretos.! La! mayor! parte! de! los!
profesores! actuales! no! han! recibido! formación! en! espíritu! empresarialp! por! lo!
tanto,! puede! que! no! sepan! enfocar! adecuadamente! su! enseñanza! (Comisión!
Europea,!2009,!p.8).!!
El! informe! de! Gallup,! es! crítico! con! la! experiencia! laboral! práctica! que! reciben! los!
estudiantes! estadounidenses.! Sólo! el! 5%! dice! que! actualmente! están! haciendo!
prácticas! con! una! empresa! local,! mientras! que! aproximadamente! uno! de! cada! cinco!
estudiantes! de! 12! a! 17! años! dicen! que! trabajaron! durante! una! hora! o! más,! en! un!
trabajo!remunerado!en!la!última!semana!(Gallup,!2013). 
En! nuestro! estudio! hemos! confirmado! la! hipótesis! tanto! para! el! Condado! de!
Washtenaw,! como! para! Burgos,! de! que! una!metodología! basada! en! casos! prácticos!








los! estudiantes! estadounidenses! (segundo! motivo! en! importancia),! como! en! los!
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Nuestro! estudio,! sin! embargo,! no! ha! podido! confirmar! que! la! educación! empresarial!
influya!en!las!motivaciones!de!los!jóvenes!para!emprender!y!no!se!aprecia!una!mejora!




un!menor!miedo!al! fracaso,!posiblemente!porque! la!propia! juventud! les!hace!ser!más!
confiados!al!no!haber!sufrido!fracasos!anteriores,!son!más!apasionados!y!confiados!en!





Si!bien! la!tasa!de!emprendimiento!a!dicha!edad!es! inferior,! los!que!emprenden!tienen!
menos!miedo! al! fracaso,! dada! su! experiencia! profesional.! Por! otra! parte,! tienen! una!
solvencia! económica! que! les! permite! fracasar! sin! que! ello! afecte! su! estabilidad.! Por!
último,! se! trata! generalmente! de! un! emprendimiento! que! surge! cuando! se! ve! una!
oportunidad!y!no!por!necesidad.! 
Podría! pensarse! que! la! juventud! no! ve! nada! como! inalcanzable,! sobreestima! sus!
capacidades!!y!no!se!plantea!el!fracaso!como!una!posibilidad.!!Para!afianzar!el!esfuerzo!
y! la! perseverancia,! se! aconseja! una! valoración! de! las! capacidades! ligeramente!
superiores!al! desempeño! real! (Pajares,!1996).!El! estudiante! sopesa! las!percepciones!
sobre!su!capacidad,! la!dificultad!de!la!tarea,!el!esfuerzo!necesario,! la!ayuda!externa!y!
las!experiencias!anteriores!(Schunk,!1995). Sin!embargo,!nuestro!estudio!demuestra!un!
elevado!porcentaje!de!miedo!al! fracaso!en! los!estudiantes!burgaleses,!que! le!otorgan!
una!valoración!media!de!3.71,!sobre!5,!como!obstáculo!para!emprender,!casi!un!punto!
por!encima!de!Washtenaw!2.75.!Los!estudiantes!son!conscientes!de!la!dificultad!de!ser!
empresario! y! el! pensamiento! de! no! poder! no! alcanzar! con! éxito! sus! metas,! puede!
frenar!sus!iniciativas.!!
Puede! observarse! que! el! miedo! al! fracaso! es! más! patente! en! los! estudiantes! más!
jóvenes.! Los! más! mayores,! donde! la! educación! empresarial! está! más! extendida,! se!











Sin! embargo,! hemos! visto,! que! en! la! muestra! de! GEM,! el! miedo! al! fracaso! en! las!
mujeres! adultas! es!muy! superior.! Según! Aponte! (2002),! las!mujeres! parecen!menos!
dispuestas!a!asumir! riesgos!y! su!percepción!de!mayor! responsabilidad!en!el! cuidado!
del!hogar!les!lleva!a!estar!menos!dispuestas!a!dedicar!tiempo!a!un!negocio!propio.!La!
juventud! de! las! encuestadas,! es! posiblemente! el! motivo! de! que! aún! no! vean! como!
propios!dichos!roles.!
Por! último,! en! este! apartado! dedicado! a! la! actitud,! hemos! comprobado! un! interés!
superior! en! emprender,! en! los! jóvenes! que! tienen! emprendedores! cercanos! en! la!
familia.!Este!no!es!un!aspecto!en!él!que!la!educación!empresarial!pueda!influir,!pero!si!
es! interesante!reflejar! la! importancia!del!mismo,!pues!pone!de!relieve!como!el!poseer!
modelos& de& referencia! a! una! temprana! edad! ayuda! a! fijar! una! imagen! positiva! del!
empresario.!
En!el!estudio!corrobora!el!llevado!a!cabo!por!Fuentes!y!Sánchez!(2010)!con!alumnos!de!






Por! ello,! es! tan! importante! la! educación! empresarial,! pues! ofrecerá! modelos! de!
referencia!positivos!a!aquellos!estudiantes!que!no!los!tienen!en!el!hogar.!!
10.5.!Variables!independientes:!Condiciones!marco!
En! cuanto! a! los! obstáculos! para! emprender,! tanto! para! los! españoles! como!para! los!
norteamericanos,! la! falta& de& capital! es! la! principal! dificultad! a! la! que! se! enfrenta! el!
emprendedor.! No! se! ha! podido! confirmar! en! nuestro! estudio! la! hipótesis! de! que! la!




No! se! ha! podido! confirmar! la! hipótesis! de! que! la! educación! empresarial! ayude! a! los!
jóvenes!a!conocer!mejor!los!planes!institucionales!de!apoyo!a!los!emprendedores!y!por!
tanto! reduzcan! su! visión! de! la! falta! de! apoyo! institucional! como! un! obstáculo! al!
emprendimiento.!
En! cambio! sí! que! es! significativa! la! mejora! de! su! percepción! de! los& trámites& y& la&
burocracia& a! la! hora! de! poner! en!marcha! una! empresa.! La! explicación! a! ello! puede!
deberse! a! que! tanto! en! el! currículo! de! Washtenaw,! como! en! él! de! Burgos,! están!
presentes! temas! como! las! diferentes! formas! jurídicas! que! pueden! adoptar! las!
empresas,! contabilidad,! la! gestión! de! recursos! humanos,! fiscalidad,! etc.! Un!
conocimiento,! aunque! sea! básico,! influye! positivamente! en! que! los! jóvenes! no! vean!
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estos! aspectos! como! una! barrera! para! poner! en! marcha! sus! ideas! a! través! de! la!
creación!de!una!empresa.!
La! imagen&negativa& del& empresario,! es! tanto! para! los! alumnos!de!Washtenaw,! como!
para!los!de!Burgos!el!menor!de!los!obstáculos!a!la!hora!de!emprender.!En!ambos!casos!
hemos!hallado!una!relación!significativa!entre!la!imagen!que!tienen!del!empresario!y!la!
presencia! de! educación! empresarial! en! su! formación.! Posiblemente,! influye! en! este!
aspecto! las!actividades!que! se! realizan!en! las!que! son! invitados!empresarios! locales!








Desde! una! perspectiva! de! género,! la! percepción! de! las! alumnas! americanas! de! que!




de! forma! significativa! la! propensión! a! crear! empresas.! No! hay! que! olvidar! que! la!
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Se! trata! junto! con! el! obstáculo! de! considerar! que! el! empresariado! tiene! una! imagen!
negativa,! la! que! recibe! una!menor! valoración! por! parte! de! los! estudiantes! de! ambos!
territorios.! Lo! que! puede! interpretarse! como! que! las! normas! culturales! y! sociales,!
medidas!a!través!de!estos!indicadores,!representan!a!los!ojos!de!los!alumnos,!el!menor!





CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES 
 













con! el! emprendimiento! como! Iniciativa! Emprendedora,! Economía,! Economía! de! la!
Empresa,!Marketing,! Finanzas! o!Emprendimiento! presentan! un! interés! en! emprender!
superior!al!de!aquellos!alumnos!que!no!han!cursado!dichas!asignaturas.!
Entendemos! que! el! contenido! de! la! asignatura! de! Iniciativa! Emprendedora,! es!
adecuado! y! se! ajusta! a! la! finalidad! prevista.! ! No! obstante,! se! ha! desaprovechado! la!
oportunidad! de! la! reforma! de! la! Ley! de! Educación,! para! incorporar! esta! asignatura!
como! una! optativa,! no! sólo! en! los! últimos! cursos! de! Secundaria! ,! sino! también! en!
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Bachillerato.! En! las! dos! asignaturas! que! se! ofrecen! en! Bachillerato,! Economía! y!
Economía! de! la! Empresa,! como! hemos! apreciado! al! revisar! el! currículo! y! según! se!
señala!en!el!informe!GEM!España!2014,!la!enseñanza!específica!en!emprendimiento!es!
anecdótica,!quedando!esta!etapa!sin!ningún!tipo!de!formación!en!emprendimiento.!!
Consideramos! correcto! que! la! formación! en! contenidos! emprendedores! sea! una!
materia!de!carácter!optativo,!mientras!que!por!el!contrario,!una!asignatura!de!finanzas!
personales!debería!formar!parte!del!currículo!obligatorio.!Se!trata!de!ir!asumiendo!que!
la!educación! financiera!es!una!parte!de! la!cultura!básica!de! los!ciudadanos,!mientras!


















&! Giannangelo,! 2006).! Por! ejemplo,! Sosin,! Dick! y! Reiser! (1997)! afirmaron! que! los!
profesores!de!Primaria!y!Secundaria!que!recibieron!un!curso!de!posgrado!en!Economía!
mostraron!mayor!confianza!e!interés!a!la!hora!de!abordar!con!sus!alumnos!cuestiones!
financieras.! Por! tanto,! este! es! un! punto! a! tener! en! cuenta,! no! sólo! por! parte! de! las!
administraciones! educativas,! en! su! labor! de! formación! permanente! del! profesorado,!
sino! también! por! parte! del! resto! de! entidades! públicas! y! privadas! que! fomentan! el!
emprendimiento! y! que! pueden! dirigir! sus! propuestas! al! profesorado.! Estaremos!
formando!a!los!modelos!de!referencia!de!los!alumnos.!
Como! hemos! analizado,! la! LOMCE! realiza! una! distribución! entre:! las! asignaturas!
troncales!donde!se!garantizan!los!conocimientos!y!competencias!que!permitan!adquirir!





Esta! nueva! configuración! curricular! que! recoge! la! LOMCE! supone! un! importante!
incremento!en! la!autonomía!de! las!Administraciones!educativas!y!de! los!centros,!que!
pueden!decidir!las!opciones!y!vías!en!las!que!se!especializan.!La!norma!pretende!crear!
un!sistema!más!flexible!porque!permite!ajustar!la!oferta!formativa!y!sus!itinerarios!a!la!
demanda! de! las! familias! y! a! la! proximidad! de! facultades! o! escuelas! universitarias! y!
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otros!centros!docentes,!y! favorece! la!especialización!de! los!centros!en! función!de! los!
itinerarios!ofrecidos.!!
Sin!embargo,!por!lo!que!se!refiere!a!Burgos,!esta!posibilidad!no!se!ha!plasmado!en!que!
los! centros! se! especialicen,! ni! ofrezcan! otras! asignaturas! electivas! a! sus! estudiantes!
relacionadas!con!la!Educación!Empresarial,!más!allá!de!las!recogidas!como!asignaturas!
específicas!y!que!hemos!analizado.!El! trabajo!comparativo!realizado!con!la!oferta!que!









a! los! currículos! de! las! asignaturas,! por! tanto! estas! actividades! deben! ser! diseñadas!
mediante!la!integración!con!otros!temas!en!el!aula!(McCormick,!2009).!El!desarrollo!de!
valores! en! la! educación! como! el! perder! el! miedo! al! error,! las! capacidades! de!





las! capacidades! emprendedoras! han! tenido! una! presencia! destacada,! muestran! una!
mayor!orientación!a!la!creación!de!empresas.!
La! capacidad! de! toma! de! decisiones! es,! por! ejemplo,! una! de! las! habilidades! que! se!
trabaja! insistentemente!en! la!educación!estadounidense!y! la!expresión! “Toma!buenas!
decisiones”! (Make! right! choices),! adorna! los! pasillos! de! las! escuelas! del! condado! de!




Respecto! a! las! metodologías,! se! hace! necesario! la! introducción! de! tecnologías!
innovadoras!que!promuevan!el!pensamiento!creativo,!el!estudio!de!casos!prácticos! la!
resolución! de! problemas! y! la! colaboración! con! empresas! para! poder! ofrecer! a! los!
estudiantes!un!aprendizaje!con!experiencias!reales.!!
Propuestas! como! las! del!Banco! en! la! escuela,! ofrecen! a! los! niños! la! oportunidad! de!
practicar!el!manejo!de!dinero!con!sus!propias!cuentas!on! line! (Johnson!&!Sherraden,!
2007).! Herramientas! como! Adwords! de! Google,! pueden! suponer! un! acercamiento!
atractivo! al! marketing! onXline.! Programas! como! el! de! “sombra! de! un! empresario”,!!
prácticas!semanales!en!empresas,!colaboraciones!en!tareas!de!marketing,!gestión!del!




La! presente! investigación! confirma! la! hipótesis! de! que! las!metodologías! basadas! en!
ejercicios!prácticos!explican!de!forma!significativa!la!propensión!a!emprender.!
También!se!ha!confirmado!en!este!estudio,!que! la!educación!empresarial! influye!muy!
positivamente! en! reducir! el! miedo! de! los! jóvenes! a! fracasar! con! su! iniciativa!
empresarial.!











brindan! segundas! oportunidades! con! facilidad.! Incluso! hay! profesores! que! llevan! un!
listado! de! errores! cometidos! intentando! hacer! cosas! nuevas! y! celebran! en! clase! la!
fiesta!de!los!100!errores.!






creó! 5.127! prototipos! que! pudieron! considerarse! un! fiasco.! El! mensaje! que! buscan!
transmitir! es! el! de! Thomas! Edison! cuando! dijo! “yo! no! he! fracasado,! he! encontrado!
10.000!formas!que!no!funcionan”!(Suárez,!2012).!
Esta! diferente! percepción! del! fracaso! como! obstáculo! a! emprender,! entre! los!
estudiantes! de! Burgos! y! los! de! Washtenaw,! sea! quizá! el! rasgo! donde! más! se! han!
distanciado!las!dos!muestras!y!es!un!preludio!de!los!datos!del!GEM!que!muestran!que!
un! 49%! de! la! población! adulta! de! Castilla! y! León,! considera! el!miedo! a! fracasar! un!






financiación! es! la! principal! dificultad! a! la! que! se! enfrenta! el! emprendedor.! No! es! de!
extrañar!pues!este!estudio,!se!realiza!en!un!contexto!económico!en!que!el!Estado!de!
Michigan!acaba!de!superar! la!bancarrota!de!su!capital!Detroit!y!en!España,!el!crédito!
bancario! para! los! emprendedores! es! muy! escaso! y! se! acusa! una! falta! grave! y!
persistente! de! inversores! informales! y! de! otros! inversores! de! capital! semilla! (ASCRI,!
2012).!
La!educación!empresarial!no!se!ha!mostrado!relevante!a!la!hora!de!mejorar!esta!visión!






no! entiende! que! haya! una! imagen! negativa! del! empresario,! aún! así,! la! educación!














del! proyecto,! sobre! todo! en! el! caso! de! los! jóvenes! emprendedores! cuyo! acceso! a!






educación! empresarial! de! los! padres.!El! estudio! realizado! demuestra! que! uno! de! los!






en! el! entorno! familiar,! sobre! el! dinero! en! general.! Por! lo! que! se! refiere,! al! entorno!
familiar,!es!importante!que!los!padres!hablen!con!sus!hijos!sobre!la!administración!del!






necesidad!de! introducir!dichos!modelos!en! la!escuela,!para!que! todos! los!alumnos,!y!







empresarial! en! varios! aspectos.! En! primer! lugar,! como! factor! que! reduce! el! temor! a!
fracasar! en! los! estudiantes! a! la! hora! de! poner! en!marcha! una! iniciativa! empresarial.!
Asimismo,! se! constata! que! una! educación! basada! en! métodos! prácticos! que!
desarrollen! la! capacidades! emprendedoras,! mejoran! el! interés! en! emprender.! Por!
último,!en!el!estudio!se!plasma!que!los!estudiantes!con!una!educación!empresarial!más!
avanzada,! tienen! una!mejor! imagen! del! empresariado! y! una!menor! percepción! de! la!













espíritu! emprendedor,! etc.! realizados! a! través! de! la! revisión! de! la! literatura!
existente!sobre!el!tema. 
•! En! segundo! lugar,! la! propia! limitación! territorial! de! la! provincia! de! Burgos,! en!
Castilla! y! León! (España)! y! el! condado! de! Washtenaw! en! Michigan,! (Estados!
Unidos!de!América). 
•! En!tercer! lugar,! la!edad!de!los!estudiantes!que!participan!en!el!estudio!de!13!a!
17!años,!pertenecientes!por!tanto!a!una!etapa!preXuniversitaria. 
•! En!cuarto!lugar,!el!marco!temporal,!pues!este!estudio!refleja!el!estado!actual!de!














Puesto! que! es! un! hecho! que! las! mujeres! adultas! emprenden! en! sectores! más!
tradicionales,! sería! interesante! analizar! en! qué! sectores! desearían! emprender! los!
alumnos!de!Secundaria!y!observar!si,!ya!en!esta!edad!temprana,!existen!diferencias!por!
género.!
Sigue! siendo! importante! investigar! en! las! metodologías! de! enseñanza! porque! ahí!
estará!la!clave!del!éxito.!Se!precisan!investigaciones!que!sigan!en!el!tiempo!a!alumnos!
que! posteriormente! se! conviertan! en! emprendedores,! para! conocer! cuales! de! las!
enseñanzas! recibidas! en! la! etapa! escolar,! les! han! resultado!más! útiles! a! la! hora! de!
emprender.!!
Son! necesarios! estudios! para! determinar! la! mejor! edad! para! iniciar! la! formación!
empresarial!tanto!formal!como!informal.!Hemos!visto!que!en!Washtenaw!en!los!cursos!
de! segundo!y!quinto!de!Primaria! ya!existen!actividades!para!alumnos!de! corta!edad.!















Tendremos! emprendedores! que! han! hallado! una! oportunidad! de! negocio! y! están!
dispuestos!a!aprovecharla,!son!los!alfiles!y!torres,!firmes!y!seguros!de!su!trayectoria!y!
de!su!proyecto.!Encontraremos!también!caballos!creativos,!capaces!de!reinventarse!y!
ver! las! oportunidades! no! sólo! en! su! sector! sino! en! los! adyacentes.! Nos! dejaremos!
deslumbrar! por! las! innovadoras! y! poderosas! reinas,! fuertes! en! los! sectores!
tecnológicos!y!productivos.!Protegeremos!a!nuestros!reyes,!que!se!mueven!lentamente,!
pero!a!paso!seguro!en!sectores!tradicionales!y!por!último,!caminarán!por!el!tablero!los!




hay! que! dotarles! de! los! conocimientos! necesarios! para! que! conozcan! las! reglas! y!














•! Ley! Orgánica! 9/1995! sobre! la! Participación,! la! Evaluación! y! el! Gobierno! de! los!
centros.(LOPEG). 
•! Ley!Orgánica!10/2002!de!Calidad!de!la!Educación!(LOCE). 
•! ORDEN! EDU/1170/2004,de! 13! de! julio,! por! la! que! se! establece! la! asignatura!
optativa! de! Educación! Secundaria! Obligatoria! «Iniciativa! emprendedora»! y! se!
aprueba!su!currículo.! 
•! Ley!Orgánica!2/2006,!de!3!de!mayo,!de!Educación!(LOE). 










•! Real! Decreto! 1146/2011,! de! 29! de! julio,! por! el! que! se! modifica! el! Real! Decreto!
1631/2006,!de!29!de!diciembre,!por!el!que!se!establecen! las!enseñanzas!mínimas!
correspondientes! a! la! Educación! Secundaria! Obligatoria,! así!́ como! los! Reales!
Decretos!1834/2008,! de!8! de!noviembre,! y! 860/2010,! de!2! de! julio,! afectados!por!
estas!modificaciones.! 
•! Ley!5/2013,! de!19!de! junio,! de!Estímulo!a! la!Creación!de!Empresas!en!Castilla! y!
León. 
•! RESOLUCIÓN! de! 30! de! agosto! de! 2013,! de! la! Dirección! General! de! Política!
Educativa!Escolar,!por! la!que!se!dispone! la!publicación!de! la! Instrucción!de!30!de!
agosto!de!2013!de!esta!Dirección!General! por! la!que!se!establecen!orientaciones!
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EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO   
Necesitamos detectar las necesidades educativas  en la enseñanza no universitaria que faciliten el emprendimiento.  
Este cuestionario, anónimo y confidencial, forma parte, además,  de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y fondos FEDER Código: EDU2012-39080-C07-01 y pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos relacionados con 
el EMPRENDIMIENTO.  
Tu colaboración es imprescindible para desarrollar este trabajo, por lo que solicitamos que nos dediques unos minutos y respondas con 
sinceridad a todas las preguntas; teniendo en cuenta que 1 corresponde con los valores mínimos (interés / importancia…) y 5 máximos 
(interés / importancia…) 
 
EMPRENDIMIENTO!
El# emprendimiento# se# entiende# como# crear# tu# propia# empresa# o# autoemplearte,# es# decir,# detectar# una#
oportunidad# de# negocio,# gestionar# los# recursos# necesarios# y# asumir# riesgos# para# contribuir# a# tu# desarrollo#
profesional#y#socioeconómico.#
8.I'De'la'definición'anterior,'valora'de'1'a'5'la'importancia'de'los'siguientes'aspectos'en'el'emprendimiento'
Detectar!una!oportunidad!de!negocio! ! Autoemplearte! ! Gestionar!recursos(humanos,!económicos...)! !














10.I'Valora'de'1'a'5'tu'grado'de'interés'personal'por'el'emprendimiento''''''!!1     !!2     !!3     !!4     !!5      !





Tradición!familiar! ! Generar!trabajo!para!otros! ! Ganar!dinero! !
Independencia!económica! ! Conseguir!trabajo! ! Poner!en!práctica!mis!ideas! !
Reconocimiento!social! ! Dirigir!un!grupo!humano! ! Contribuir!al!crecimiento!económico!y!social!! !
Otros.!Indica!cuáles! ! ! !
DATOS'GENERALES'





























Asumir!riesgos! ! Trabajar!demasiadas!horas! ! Falta!de!dinero!para!iniciar!la!actividad! !
Escaso!apoyo!institucional! ! Temor!a!fracasar! ! Deficiente!formación!recibida!para!emprender! !






METODOLOGÍAS' IMP# PRE# CAPACIDADES' IMP# PRE# CONOCIMIENTOS' IMP# PRE#
Clases!teóricas! ! ! Liderazgo! ! ! Plan!de!empresa! ! !
Ejercicios!prácticos! ! ! Compromiso!y!motivación! ! ! Marketing! ! !
Estudios!de!caso! ! ! Creatividad/Innovación! ! ! Idiomas! ! !
Diseño!de!Proyectos! ! ! Gestión!de!conflictos/!crisis!(tolerancia!a!la!presión)!
! ! Informática! ! !










! ! Aspectos!legales!de!creación!de!empresas! ! !
! ! ! Capacidad!de!búsqueda!de!recursos!
! ! Gestión!administrativa! ! !














There is a need for detection of educational needs within non-university education that facilitate entrepreneurship. 
This questionnaire, anonymous and confidential is part of a project funded by the Ministry of Economy and Competitiveness and FEDER funds, Code: 
EDU2012-39080-C07-01, which aims to get to know your opinion about some aspects related to ETREPRENEURSHIP. 
Your collaboration is vital for this project; for this reason, we request that you take a few minutes to answer truthfully all these questions; keeping in mind that 




1.- Sex:  □Female  □Male 
2.- Age:…………..…. 
3.- Average grade in year 2013/2014:………….….. 
4.- ¿How much money do you have as a weekly allowance 
for your personal expenses?..................... 
5.- Center/Institution where you study 
 □Public     □Private           □ University
6.- Studies 
□ Elementary School: Grade …......... 
□ Middle School: Grade …................ 
□    High School: Grade……………………. 
□    College…...................………………….. 
7.- Are there any entrepreneurs in your immediate family? 
(mother, father, brother/sister and grandparents)   □ YES         □ NO 
 7.1. Parent 1 profession…………………………….…………………………… 
7.2. Parent 2 profession…………………………………………………..…….
ENTREPRENEURSHIP
Entrepreneurship is understood as a way of creating your own business or becoming self-employed, which 
means  identifying business opportunities, managing necessary resources and accepingt the risks involved 
in your professional and socioeconomic development. 
8.- Based on the former definition, grade from 1 to 5 the importance of the following aspects of entrepreneurship 











Other relevant issues. 
Explain
9.- Regarding the subjects you are studying or have studied ¿Which ones do you think favor entrepreneurship the most? 
Mention 3
10.- Grade from 1 to 5 your personal interest in entrepreneurship                          □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5      
11.- Do you know of any entrepreneurship networks?        □Yes, Which? (name them below)     □No         
12.- Grade from de 1 to 5 the weight of the following reasons for establishing your own business 
Family tradition






Putting my ideas to 
work
Social recognition
Directing a group of 
persons
Contributing to 







THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLLABORATION
13.- Grade from de 1 to 5 perceived difficulties in society for the creation of your own business 1 being “no difficulties” and 5 
“maximum difficulties”
Taking risks
Working too many 
hours




Being afraid of failure
Poor entrepreneurship 
education
Negative image of the 
businessman
Too much bureaucracy 
(paperwork)
Lack of ideas to start a 
business
Poor family support Other. Explain…………………………………………… 
14.- Grade the importance (IMP) that you give to the following aspects regarding entrepreneurship and its role (PRE) in your 
education  1 being “minimal/none” and 5 “maximum”. IMP: Importance  PRE: Presence in your curriculum
ABILITIES IMP PRE KNOWLEDGE IMP PRE METHODOLOGIES IMP PRE
Leadership Business plan Theory classes
Commitment and motivation Marketing Hands-on exercises
Creativity/Innovation Languages Case studies
Conflict/ Crisis Management 
(Pressure Tolerance) Information technology Project design
Communication capabilities Planning organizations Team work
Negotiation Abilities and Decision 
Making Access to Resources Problem solving
Time management  of your own 
work and of team work 
Legal aspects of business 
establishment
Work presentation and 
defense









por& la&Unión&Europea&para&estudiar&el& impacto&de& la&educación&en& las&capacidades&de&emprendimiento&
empresarial&de&los&jóvenes&(EDU&2012D39080DC07D06). 
El&objetivo&de&este&proyecto&es&poder&estudiar& las& innovaciones&curriculares&necesarias&en& la&educación&
española&que&puedan&facilitar&o&mejorar&dichas&capacidades&y&competencias. 
En&el&marco&de&esta& investigación&se& incluye&un&análisis& comparado&del& trabajo&que&se& realiza&en&este&
ámbito&en&distintos&países,&a&través&de& la&recogida&de&datos&con&un&cuestionario&estandarizado,&por&ello&
































this& field& in&other&countries&by&means&of&data&collection&using&a&standardized&questionnaire.&We&hope& to&
obtain& this& sampling& from& public& and& private& schools& in& Washtenaw& County& and& in& Burgos& (Castilla& y&
León),&Spain.&
&
For& this& reason,& we& are& contacting& your& school& and& asking& you& to& distribute& this& brief& anonymous&
questionnaire&to&the&50&students&from&your&School&you&may&choose.&The&collected&data&will&also&be&used&
academically& for& a& doctoral& dissertation& and& will& be& treated& globally& without& disclosing& the& individual&
schools&where&they&were&obtained.&
&
We&appreciate&your&much&needed&collaboration&on&this&project.&&
&
Consuelo&Digón&
Investigator&
&
Doctoral&Program&in&Education:&Historical,&political,&curricular,&and&management&perspectives.&&
College!of!Humanities!and!Education,!3rd!floor.!Villadiego!Street,!Burgos,!EX09001!Spain.&
Telephone!734!834!6398!!!Email:!jardineseuropeos@gmail.com!
 
